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P R O V I N C I A S 
PAGO ADELANTADO 
3,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico O ^ * 1 ) — P j 0 ^ 
ffi S S hoy- Cantabria y Gahcia chubas y ma-
reiada- centro, inseguro; Levante y Anda luc ía , vie 
S o 'y^uba'scos; Baleares, chubascos. Máxama del 
vifirn¿s 230 en Murc i a ; m í n i m a do ayer - 1 ° en 
Buígos y Avüa . M a d r i d : de ayer. 9.5o; m í n i m a . 2 ^ 
Domingo 6 de marzo de 1927 
M A D R I D — ^ 0 X V n . - N ú m . 5.504 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
p r i n c i p i o s ^ u n d a m e n t a l e s 
-ES T S S ^ erróneas acerca de la nalu 
.ocione^ Pom'ca lacioneS del Estado. Siempre son perjudiciales tales doc 
_ -nducen a establecer una organización social sobre bases falsas. 
^ . ^ c ^ refieren a cuestiones del orden sobrenatural, 
ciertos sectores de la Prensa, cuando se trata de 
deza, fines 
cuando tóte^0s p í m b i p i o s r e l ig iosos , e n i , 1 
cuando no se a todo trance) atajar las 
^ f e m a de íarrelaciones de la I g l ^ i a y^e l Estado, que, 
fal . hemos 
Tal sucede con 
de un modo inciden 
S s t o ' f r a t a d o estos días en' determinados periódicos, con notoria 
al combatir un diario de la mañana el Hace ñoco más de, una semana, 
. i ! v k n mantenido en estas columnas respecto a la inspección escolar, 
pUn o ^ u s ^ - cl Estado es la única encarnación de la sociedad, da 
S ^ n f í d ó n que ésta se da a sí miáma,., y que defender los derechos de (a 
1 f ^ i á en materia de inspección de la enseñanza es tanto como proclamar -a 
coordinación del Estado a la Iglesia. 
Pasemos por alto el concepto algo simplista del Estado que posee el co-
v fiiémonos en el último punto. A- , 
• F l Estado v la Iglesia son dos sociedades perfectas c independientes en 
lwolzos, órdenes. Es cierto que ambas tienen una misma materia, los 
í ü f n h r l s miembros de una y de otra y súbditos de los respectivos Poderes. 
T u l é s l i no quiere decir que las dos sociedades se confundan y que no 
•m formalmente distintas por su origen, por sus medios y por sus fines. 
Consideradas por separado, tanto el Estado como la Iglesia aparecen, pues, 
romo dos entidades independientes y supremas. 
Pero el hecho de que la Iglesia y el Estado tengan una misma materia, 
hace que entre ellas se produzcan forzosas relaciones, limitadas, como es 
lógico a lo que sea común de ambas. Circunscrita así la cuestión, resulta in-
controvertible que las relaciones de la Iglesia y el Estado han de ser las que 
nazcan de la naturaleza de sus fines respectivos. Se trata, en último termi-
de la aplicación de un principio general que rige tanto para- los in-
dividuos como para las colectividades. E l fin inferior lógicamente ha de su-
bordinarse al superior. De dónde se sigue que las relaciones entre ambas 
sociedades y sus potestades respectivas no pueden ser otras que las deri-
vadas de la subordinación de fines y de la dependencia del orden natural al 
sobrenatural.; 
Corolario de esta tesis será por consiguiente la afirmación del deber en 
que el Estado se halla de reconocer la personalidad de la Iglesia como so-
ciedad divina y superior a todas las sociedades y a lodos los individuos, de 
no invadir en momento alguno funciones que son de su exclusiva incumben-
cia de no poner el menor obstáculo a la realización integral de su fin, y 
aun de prestarle la ayuda y la cooperación necesarias para que pueda en 
lo humano dar cumplimiento a su misión. 
La consideración de la naturaleza misma del Estado conduce a una con-
clusión idéntica. E l Estado, tomado en su acepción amplia, es la forma más 
poderosa y perfecta de cooperación al fin humano, mediante el fomento y 
comunicación de todos los bienes, de los cuales el supremo es la religión. 
Afirmar la irreligión del Estado equivaldría a decir o que el individuo es 
naturalmente irreligioso—hecho rebatido incluso por la experiencia—o que 
en el seno de la sociedad civil se adquirían los bienes secundarios, desde-
ñando el fundamental.; 
Partiendo de la base que antes dejamos sentada, habría que llegar a la con-
secuencia do que en el Estada debe cumplirse el fin religioso de la misma 
manera que se cumplen los demás fines humanos. Mas como Dios ha que 
rido que el fin religioso se realice por una sociedad superior a la temporal, 
depositarla perpetua e infalible de la verdad y de los necesarios medios so-
brenaturales, habría que ir a la consecuencia de que el Estado debe respe-
tar, acatar y auxiliar a esa sociedad perfecta e independiente, en cuyo seno 
se realiza el primero de los fines humanos. 
Tal es, en síntesis, la doctrina de las relaciones de la Iglesia y el Esta-
do. Sólo la mala fe o la ignorancia podrán deducir de aquí consecuencias 
contrarias a la independencia del Estado, concebida en su verdadero as-
pecto. En lodo lo que sea competencia exclusiva de la sociedad temporal. 
Ja Iglesia se abstiene de actuar. Su intervención se limita a esa zona en 
que la actividad del Estado toca al orden sobrenatural, superior, por exi-
gencia lógica, al meramente material. 
Nada de lo que aquí hemos expuesto es inventado por nosotroé. En 
cualquier tratado de derecho público fundado en los principios de la filoso-
fía cristiana puede hallarse ampliamente expuesta esta doctrina. Lo triste es 
que tales verdades no hayan pasado de los libros a las Conciencias de mu-
chas personas, que actúan de espaldas a estos principios. 
Por es-j es preciso traer de vez en cuando estas cuestiones al lugar pre-
ferente de los periódicos, y salir al paso de afirmaciones erróneas que !a 
audacia á t unos- y la indiferencia de otros hacen circular como verdados 
¡nconcusasj . ¿ t 
L o s d e l " P l u s U l t r a " 
e n B a r c e l o n a 
M a ñ a n a s e r e ú n e e l C o n s e j o d e l a S . d e N . 
Asistirán Stressemann, Briand y Chamberlain 
C D 
PARIS, 5.—El m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros, B r i a n d , h a sal ido esta no 
che para Ginebra con el di rector de su 
Secretar ía y el secretario de l min i s t e r io 
por los asuntos de l a Sociedad de Na-
ciones. 
En el mismo t r en h a sal ido t a m b i é n 
para l a capi ta l suiza el m i n i s t r o de 
Negocios Extranjero^ b r i t á n i c o . Cham-
oerlain, con quien estuvo conversando 
Bnand antes de subir a su departa-
mento, 
LAS R E U N I O N E S D E L MES 
| GINEBRA, 5.—Por fuera de los traba-
jos que in tegran l a orden del d í a de 
^ 44.» r e u n i ó n ded Consejo de l a So-
ciedad de Naciones, l a ao t iv idad de é s t a , 
durante el presente mes de marzo, abar 
cara muy especialmente las cuestiones 
relacionadas con l a r e d u c c i ó n y l i m i t a -
ción de los armamentos, r e u n i é n d o s e : 
e l / l a 14, a d e m á s del C o m i t é del Con-
ejo, la C o m i s i ó n especial que se ocupa 
ae la fiscalización de l a f a b r i c a c i ó n par-
ticular de a r m a s ; el d í a 16, l a Subco-
misión e c o n ó m i c a , y el 21. la C o m i s i ó n 
preparatoria de l a Conferencia del des 
arme, en l a cua l e s t á n representados, 
como se sabe, 20 Gobiernos, incluso el 
los Estados Unidos . 
Asimismo se r e u n i r á n , durante este 
mes Comités o Comisiones encargados 
«e asuntos diversos, entre ellos los si-
guientes: c o o p e r a c i ó n de la Sociedad 
e Naciones a l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i -
ca y financiera de E u r o p a ; ampli f lca-
10u y codi f icac ión del Derecho inter-
ú"0^: c o o r d i n a c i ó n de la labor de 
« Administraciones de H i g i e n e ; fo-lerno en dis1intos de l a ense-
anza sobro l a c o n s t i t u c i ó n y fines de 
^ Sociedad de Naciones. 
NATUNA P R O T E S T A A L E M A N A 
VarsniEN', 5"~E1 embajador a l e m á n en 
caus-í 1 Presentado u n a protesta a 
dor ^ 1 P u b l i c a c i ó n p o r c l embaja-
ha , aco en B e r l í n de u n a nota que 
eos v entrcSada a todos los p e r i ó d i -
atacnnif corresponsales extranjeros, 
cuín-, i 1 a l Gobierno de Alemania y 
coríi'ír , Uc l a ruP tu ra de relaciones 
£. D ales ocur r ida recientemente.— 
ii * * * 
Q h i m n T emPieza Ginebra la cuatrí-
SociednT!, sesiÓTl d€l Consejo de la 
^ í r o w / x *aciones- As is t irán los mi-
más i ™ c90cios Extranjeros de los 
P ^ s ú i í r r j " , íes a t a d o s de Europa, y 
^esde 101'CSSemann- Es la Prime™ vez 
Reside , U~'/We un ministro a l e m á n 
nacionai r Conferencia politica inter-
. r e COrrespondía este honor en 
V diciembre pasados; 
rse 
¿PUembre 
0011 los Z n r í * '•Quería f a m i l i a r i z a r ^ 
k L & Z f T 1 ™ 1 0 8 y cl ambiente 
* w w m tíe J V a c í o ^ s , yi vor olrQf 
esperaba que la r e u n i ó n de marzo se 
celebrase en Ber l ín . Desaparecidas estas 
causas, el ministro a l e m á n d ir ig irá las 
p r ó x i m a s discusiones de Ginebra. 
Dos asuntos destacan en el orden del 
d í a del Consejo, y los dos se refieren 
precisamente a Alemania. E l primero 
es el nombramiento de nuevo presiden-
te para la C o m i s i ó n que gobierna la 
provincia del Sarre, a s í como la futu-
r a o r g a n i z a c i ó n de esa provinc ia; el 
otro es la controversia suscitada a pro-
pós i to de las escuelas alemanas en la 
parte de Al ia Si lesia que pertenece a 
Polonia. 
Hace año y medio la C o m i s i ó n del 
Sarre estaba presidida por un francas 
M. Bault. Se estaba iniciando la poli 
tica de Locarno, y tomando como mo 
tivo algunas quejas m á s o menos jus-
tificadas contra la g e s t i ó n de Mí Rault, 
se nombró en lugar de éste a un cana 
á l e n s e , mís ter Stephens, que ha dimi-
tido recientemente por cuestiones p r i 
radas. Alemania quisiera poner a uno 
de sus compatriotas a l frente de esa 
Comis ión , pero no creemos que esto 
sea posible: tendrá que contentarse con 
un neutral, o con otro canadiense, lo 
que parece probable. A l mismo tiempo 
se discut irá lo referente a la ocupac ión 
militar de dicho territorio. Actualmente 
es tán al l í 1.500 soldados franceses. E l 
Consejo tendrá que decidir s i la nueva 
mi l ic ia será de 800 hombres franceses 
en su m a y o r í a , como quiere el Gobierno 
de P a r í s , o 200 neutrales, como pretende 
Alemania. 
L a segunda cues t ión , escuelas de Alta 
Silesia, ha sido planteada por esa po 
tencia. Conforme al acuerdo de 1921, 
deben establecerse escuelas alemanas 
donde determinado n ú m e r o de habitan-
tes lo solicite. E l compromiso, natural 
mente, es reciproco. Ahora bien; el Go-
bierno polaco, acusando a los alemanes 
de falsedad en las cifras, se niega a 
establecer esas escuelas. Y Alemania 
apela a l Consejo de Ginebra. 
Pero el in terés de la p r ó x i m a semana 
está fuera de las salas del Consejo. No 
se r e ú n e n en Ginebra los ministros de 
Negocios Extranjeros de media Europa 
por cuestiones secundarias como las dos 
a que nos hemos referido. Stressemann 
y Briand h a b l a r á n sin duda de la eva-
c u a c i ó n del Rhin . Las proposiciones que 
el primero hizo en Thoiry no han pa-
recido satisfactorias, o, mejor dicho, 
son muy di f íc i les de realizar. Veremos 
s i sus paseos por la costa ligur le han 
sugerido algo m á s practicable. E l otro 
personaje importante de la semana será 
s in duda el ministro polaco Zalcski. L a 
tens ión anglorrusa impulsa a los ole-
manes a la c o n c i l i a c i ó n . Y Polonia no 
tiene menos deseos de entenderse con 
sus vecinos. 
Rt L . 
Franco se propone ir en vuelo a 
Nueva York y América Central 
Ahora va con Ruiz de Alda y Radn 
a probar un aparato en Alemania 
BARCELONA, 5.—El p ú b l i c o de Barce-
lona so ha visto sorprendido esta ma-
ñ a n a con l a l legada de los aviadores 
del Plus Ultra -, comandante Franco, ca-
p i t á n Ruiz de A l d a y m e c á n i c o Pablo 
Rada. 
Respecto de los aviadores uruguayos , 
los periodistas mani fes ta ron a Franco 
que en M a d r i d re inaba el pesimismo 
acerca de l a s i t u a c i ó n en que so pue-
dan encontrar , respondiendo F r a n c o : 
—Pues para m í l i a n de pasar t o d a v í a 
cuatro o cinco d í a s , po r lo menos, pa-
ra que p ie rda las esperanzas de su sal-
v a c i ó n . E n el m a r — a ñ a d e Franco—, a 
diez mi l l a s no se ve u n aeroplano. Se-
guramente e s t a r á n flotando sobre las 
aguas entre Canarias y Casablanca s in 
poderse elevar de nuevo po r a lguna ave-
r í a . L l evan v í v e r e s p a r a u n a semana, 
y a s í se m a n t e n d r á n hasta que los bar-
cos e s p a ñ o l e s que l i a n sal ido en su bus-
ca den con el h i d r o a v i ó n . ¡ O j a l á no 
me e n g a ñ e en mis esperanzas! No creo 
tampoco que h a y a n pasado sobre Cana-
r ias s in ser vistos. 
D e s p u é s el p i lo to del P í u s U í í r a fué 
interrogado sobre sus proyectos de dar 
l a vue l t a a l m u n d o , a lo que r e p l i c ó 
Franco i 
Por ahora no se t r a t a de eso, sino 
de u n vuelo sobre C e n t r o a m é r i c a . P r i -
mero queremos i r a Nueva Y o r k y des-
p u é s a A m é r i c a Centra l . Respecto a l 
aparato que t r a t a de a d q u i r i r , Franco 
m a n i f e s t ó que por ahora no van a con-
t ra ta r dicho aparato. Nuestro v i a j e — a ñ a -
de—no t iene o t ro objeto que presenciar 
en A l e m a n i a las pruebas de u n aparu.-
to grande de cuat ro motores, a las que 
hemos sido inv i t ados . Veremos si dan 
resultado y s i conviene a d q u i r i r t a l 
aparato. 
Los periodistas d i j e r o n a l jefe del 
Plus U l t r a que en este vue lo que pro-
yecta s e r í a m u y conveniente que l leva-
r a n motores de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a , 
lo que c o n t e s t ó : 
—Yo soy el p r i m e r o en desear que 
esto sea posible . 
Preguntado si es cier to que h a b í a 
pedido a l a F e d e r a c i ó n de A e r o n á u t i c a 
In t e rnac iona l l a f o r m a c i ó n de u n T r i -
b u n a l de honor a Cunha, el comandan 
te Franco di jo que nada de eso piensan 
hacer, sino ped i r a l a F e d e r a c i ó n In te r 
nac iona l que abra u n a i n f o r m a c i ó n pa 
r a que (yiede desmentido lo dicho por 
el b r a s i l e ñ o y que no h a y a l uga r a d u 
das. Es m á s — a ñ a d e Franco—, nos dis 
cuten el salto a Noronha , y yo digo 
que, conociendo y a perfectamente el 
r end imien to y las condiciones de l P lus 
Ultra, me comprometo a dar el salto 
de Bo lama a B a h í a , que ^ o n 3.500 k i ló -
metros, y esto s e r á l a me jo r demostra 
c ión de cuanto d igo. 
Volv iendo sobre l a proyectada vuel ta 
al mundo , se le r e c o r d ó lo dicho acer-
ca de que l a r ea l i z a r l a con u n aparato 
del mismo modelo del P í u s Ultra, con 
testando que ello era c ier to , pero que 
l a casa que se h a b í a compromet ido a 
entregar e l aparato en el mes de ma-
yo h a b í a dicho que no l o p o d í a hacer 
antes de noviembre , y pa ra esa fecha 
no p o d í a u t i l izarse . 
Esta noche los aviadores estuvieron 
en el S a l ó n O l i m p i a . A l no ta r el p ú b l i c o 
su presencia, les h izo objeto de u n a ca-
r i ñ o s a o v a c i ó n . 
C a r t a d e l P a p a a l o s 
O b i s p o s e s l a v o s 
Se dirige a los de Checoeslovaquia 
y Yugoeslavia con motivo del X i 
centenario de San Cirilo 
—o—. 
R O M A , 5.—Su San t idad va a enviar 
rd Episcopado de Yugoes l av i a y Checo-
eslovaquia una c a r t a a p r o p ó s i t o del 
X I centenar io de l n a c i m i e n t o de San 
C i r i l o , que, con su he rmano San Me-
todio, e v a n g e l i z ó a los eslavos en e l s i -
g l o X . E l documen to t i ene g r a n i m p o r -
tancia, y s in duda p r o d u c i r á g r a n efec-
to en aquellas poblaciones, no menor 
que el que c a u s ó l a E n c í c l i c a « G r a n d e 
Munus>* de L e ó n X I I I , en e l a ñ o 1880, 
y r e n o v a r á l a p rueba de l pa t e rna l i n t e -
r é s de l Sumo P o n t í f i c e por l a u n i ó n de 
las Iglesias. 
Su San t idad empieza elogiando la de-
c i s i ó n de festejar so lemnemente el cen-
tenar io de San C i r i l o , as í como asociar 
a esas solemnidades e l n o m b r e de San 
Metodio , y a que los dos es tuv ie ron í n t i -
mamente unidos d u r a n t e su g r a n apos-
tolados en t re los pueblos eslavos. 
Su San t idad t r a t a ex tensamente . l a 
obra de las dos grandes lumbre ras del 
O r i e n t e europeo, b e n e m é r i t o s no sólo 
en la r e l i g i ó n , c iño t a m b i é n en l a c u l -
t u r a eslava, pl iesto que a ellos se debe 
la e v a n g e l i z a c i ó n de muchos pueblos 
or ienta les y el a l fabeto p r o p i o de los 
id iomas eslavos. 
«Los dos santos—dice el P o n t í f i c e — 
son los eslabones que u n i e r o n e l Or i en t e 
y el Occidente , y a su vez es tuv ie ron 
s iempre unidos por v í n c u l o e s t r e c h í s i 
mo a l a Ig les ia romana , de l a que fue 
r o n fidelísimos s e r v i d o r e s . » 
E l Papa c o n t i n ú a p ropon iendo a las 
personas de toda clase y ca l idad l a i m i 
t á c i ó n de las v i r t u d e s de ambos santos, 
c insiste en l a o p o r t u n i d a d de in t ens i f i 
car e l apostolado po r l a u n i ó n de I g l e -
sias, bajo el auspic io de d i cho santo 
A l a b a la obra de l Congreso de V e l h e r a d 
y las d e m á s obras que exis ten en Che 
coeslovaquia para t raba ja r en favor de 
la u n i ó n de Iglesias, en especial l a que 
r;ue l l eva por nombre Apos to lado de San 
C i r i l o y San M e t o d i o . — D a f f i n á . 
E l " U r u g u a y " h a l l a d o c e r c a d e C a b o J u b y 
• • — 
El aparato está destrozado y a los tripulantes se les supone pri-
sioneros. El "Bonifaz'' y el "Lanzarote" al lugar del hallazgo 
CASABLANCA, ñ.—El p i lo to de un 
a v i ó n f r a n c é s , procedente de Dakar , ha 
vis to en l a p l a y a fo rmada por l a des-
embocadura de u n r í o el h i d r o a v i ó n 
Uruguay completamente destrozado. A I 
parecer, los aviadores, ante una impor -
tante a v e r í a de motor , buscaron el re-
fugio de la ci tada p laya , pero las fuer-
moros de A i t Lasen, Créese que los t r i 
p ú l a n l e s del h ídro e s t é n en Be in , espe-
rando tener m a ñ a n a not ic ias seguras 
# 41 # 
Cád iz . De Las P a l m a s . — C a ñ o n e r o Bo-
nifaz ha recogido el siguiente rad io de 
Agad i r de los aviadores franceses: «Hi-
dro u ruguayo se encuentra a l a entrada 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
FRANCO F E L I C I T A A D E PINEDO 
BUENOS AIRES, 5.—El aviador De P i -
nedo h a recibido u n te legrama m u y ex-
presivo de l comandante Franco, fe l i c i -
t á n d o l e p o r su grandioso éx i t o . 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o>— 
Por la Prensa extranjera Pag- 2 
Cinematógraíos y teatros Pág- 4 
Deportes Pág. 
L i n a M i s i ó n j a p o n e s a e n 
V a l p a r a i s o 
V A L P A R A I S O , 5.—Presidida por el se-
ñ o r Hesaku, ha l legado a esta capi ta l 
u n a C o m i s i ó n de indus t r ia les y comer-
ciantes japoneses. • 
Dicha M i s i ó n t iene el proyecto de es-
tud ia r sobre el te r reno los medios de 
intensif icar los cambios comerciales en-
tre el J a p ó n y l a A m é r i c a del Sur. 
I S L A S ^ C A N A R I A S 
• L x n i á r i i T e 
r 
u e r t e v e n t v r é 
Dome/ ' 
G r a n C d n a n a 
ús fíí/óm 
ley. olas or ig inadas por la ba r ra volca-
r o n el aparato. 
Las cabilas que rodean el t e r r i t o r i o 
donde el aparato ha sido descubierto 
(a unos 100 k i l ó m e t r o s de Cabo Juby) , 
son rebeldes. 
L O Q U E D I C E U N I N D I G E N A 
LAS P A L M A S (a las 22,22).—Dos apa-
ratos de L a t e c o é r e que sa l ieron de Cabo 
Juby pa ra buscar a l hidro u ruguayo , 
regresaron a dicho punto a las 18. Co-
m u n i c a r o n que encont ra ron el hidro a 
0 k i l ó m e t r o s del Puer to Cansado, so-
bre l a p laya . 
In ter rogado u n i n d í g e n a que se ha l l a 
ba p r ó x i m o a l " aparato, por u n in té r -
prete moro l levado en el a v i ó n , d i jo 
que los cuatro t r ipu lan tes del hidro se 
h a b í a n in te rnado a c o m p a ñ a d o s de Igs 
L O E L D I A 
-GE-
La vida en Madrid ^ág 
De sociedad, por cEl Abate 
Faria» pát{- 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos ^ í - 6 
La influencia de la cultura en la 
vida pública, por Salvador 
Minguijón VáZ. 8 
Los espías en Alsaoia, por el 
doctor Froberger Pág. 8 
Paliques temninos, por «El Ami-
go Teddy» ^ág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág- 8 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz Pág- 8 
E l hilo de oro (folletín), por 
Henry Gréville Pág- 8 
MADBZD.—Acto en BeUas Artes orga-
nizado por los Estudiantes Católicos.— 
Se proyecta un Congreso hispanoameri-
cano de estudiantes con ocasión de la 
Exposición de Sevilla.—La primera mu-
jer que ha pintado un retrato del Rey; 
es una norteamericana que lo ha rea-
lizado en seis sesiones do una hora.— 
Reunión para tratar del Palacio' de 
América (página 6). 
—«OI-
PROVINCIAS.—Estudiantes yanquis en 
Granada.—Homenaje al teniente coronel 
Várela en el Alcázar de Toledo—Lle-
gada de fuerzas repatriadas a Zaragoza 
y Málaga—En el pasado mes, Vigo ob-
tuvo pescado por valor de millón y me-
dio de pesetas.—Una asamblea en Va-
llndolid para el ferrocarril a Benaven-
te.—Botadura en Cádiz de «Sebastián 
Elcano».—El día 20 se constituirá la 
Confederación Hidrológica del Duero H 
(página 3). 
—«OÍ— 
DXTBANJEBO.—Va a suprimirse en 
Portugal el Tribunal de Jurado.—Seis 
escuadrillas más para la aviación in-
glesa; a pesar de ello, se ahorran 450.000 
libras en el próximo presupuesto.—Una 
Encíclica del Papa a los Obispos de Che-
coeslovaquia y Yugoeslavia.—En Mnda-
gascar un ciclón causa 500 víctimas.— 
Acuerdo anglochino sobre Kiu Kiang; 
se dice que Chan Sun Chang entregará 
Changai (páginas 1 y 2). 
Z.os a v i a d o r e s u r u g u a y o s 
A la hora en que trazamos estas lí 
neas no se sabe conoretamente qué 
suerte ha cabido a los tripulantes del 
«Uruguay». Queda viva toda la ansie 
dad, que puede dentro de unas horas 
trocarse en legítima alegría o en jus-
ta pena. 
Ocioso parece decir que por múlti-
ples razones seguimos con punzante in-
terés todos los detalles del suceso. E n 
primer lugar—¿por qué no rendir tri-
buto a estos nobles motivos sentimen-
tales?—son los que tripulan la nave 
caída súbditos de una nación de la 
América española, hermanos nuestros, 
hijos de la raza. Y este hondo motivo 
parece introducir en los demás que 
aporta el pensamiento una vibración 
íntima y cordial. Lamentaríamos en to-
do caso el grave percance acontecido 
a unos hombres dignos de todo esti-
mación y alabanza; nos dolería tam-
bién que se cortase de una manera 
brusca una línea trazada en los aires 
por la pericia, el heroísmo y el es-
fuerzo; pero cuando estos hombres son 
de nuestra raza y caminan tras de glo-
rificarla y enaltecerla, todas las razo-
nes se suman en'una gran inquietud 
fraternal. 
No sabemos lo que ha sido de los 
aviadores uruguayos. Ignoramos si 
nuestro deseo nos finge la existencia 
de unas probabilidades justificadoras 
del optimismo. Creemos que no. Cree-
mos que pronto llegará la noticia de 
que los esforzados aeronáutas viven. 
Lo deseamos tan profundamente, que 
no queremos admitir una suposición 
en contrario. 
E / p r o b l e m a a g r a r i o 
El señor Martín-Sánchez, pensiona-
do por nuestro Gobierno para estudiar 
la reforma agraria de Rumania, ha 
tenido ocasión, como saben los lecto-
res, de oír de labios del ministro de 
agricultura rumano cuán vivamente 
desea conocer algunas leyes sociales 
agrarias españolas, y en especial las 
que han creado las Confederaciones 
Hidrológicas. 
Este interés recíproco de España y 
Rumania por informarse de los pro-
blemas agrarios nos invita a insistir 
en cierto género de reflexiones. 
L a primera de todas se refiere a la 
existencia en nuestro país de un pro-
blema agrario. Hace un quinquenio los 
problemas sociales en torno a la tierra 
constituían uno de los tópicos de la 
vida nacional. Las circunstancias po-
líticas han podido desplazar esos pro-
blemas a un segundo plano, pero no 
los han suprimido. 
Se engañan quienes, adormecidos por 
cl orden material de la saludable po-
lítica de la dictadura, entienden que 
ya no existen en nuestro país proble-
mas agrarios. No sólo hay un proble-
ma agrario; si la evolución política 
¡hacia un Gobierno más normal no va 
acompañada de una pólítica agraria, 
progresiva y justa, cl problema agra-
rio resurgirá con la iniimn acritüd de 
otros tiempos y podrá incluso poner 
en peligro la estabilidad de la política 
futura. 
Porque no basta combatir teórica-
mente el comunismo. Ni siquiera bas-
ta con la represión del comunismo des-
de el Gobierno. L a mejor garantía con-
tra el comunismo consiste en supri-
mir con soluciones de justicia todos 
los factores de malestar social que el 
comunismo pueda algún día aprove-
char para su acción disolvente. E n Es -
paña el problema agrario puede volver 
a ser uno de esos factores. 
Es obvio que no pedimos a los go 
bernantes medidas inmediatas, ni mu 
cho menos menos de carácter general, 
E n materias de suyo complejas, en 
que juegan tantos intereses y que pre-
sentan aspectos muy diversos que co 
rresponden a otras tantas especialida 
des, la rapidez nunca es recomenda-
ble. Por el contrario, se imponen la 
cautela y la parsimonia. E n cuanto a 
la generalidad de las normas en po 
lítica agraria, basta considerar las pro-
fundas diferencias de suelo, de culti-
vos y de distribución y forma de la 
propiedad que existen en nuestro terri 
torio para que ((a priori» semejante uni-
formidad haya de ser rechazada. E n 
España hay varios problemas agrá 
rios muy definidos, y cada uno pide 
reglas propias. 
Esta realidad permite al Gobierno el 
acudir a la solución de los problemas 
agrarios que presenten mayor urgen-
cia. No otra cosa ha hecho el Gobier 
no en los concretos de los foros y de 
la aldea canaria de San Nicolás. 
Desde luego el estudio directo de las 
reformas agrarias de la postguerra—ta-
les como los estudios realizados por 
el señor Martín-Sánchez en Italia pri 
mero y ahora en Rumania—serán de 
una gran utilidad cuando llegue el ins-
tante de acometer las reformas agrá 
lias en nuestra patria. 
del r í b Ima jama , a 120 k i l ó m e t r o s de 
Juby. Es posible que los cuatro t r i p u -
lantes sean pr is ioneros de los m o r o s . » 
E L A P A R A T O E S T A R O T O 
CASABLANCA, 5.—Los restos del ü r u -
guay e s t á n encallados en una p laya . Las 
alas y el casco completamente destro-
zados y los flotadores rotos.- E l motor , 
separado del aparato, e s t á medio hun-
dido, a 50 metros de los d e m á s restos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS , 5 (a las 6,30).—Dicen de Aga-
d i r que el hidro Uruguay h a sido en 
centrado totalmente des t ru ido ; l a cola 
estaba h u n d i d a y el motor a 50 metros 
del resfo del aparato. 
De los t r ipulantes no se sabe nada. 
I N F O R M E S D E L A C O M P A Ñ I A 
D E T . S. H . 
«Cádiz dice que i n f o r m a n de Cabo 
Juby que un a v i ó n de l a M a r i n a de gue-
r r a francesa, l legado a Mogador , h a vis-
to al hidro u ruguayo á 30 k i l ó m e t r o s de 
la costa y a 100 k i l ó m e t r o s a l Norte de 
Cabo Juby .» 
«Las Palmas l l a m a a l Bonifaz para 
que v a y a a dicho' si t io.» 
«El hidro e s t á en R ío de Oro.» 
P r o b i d a d p e r i o d í s t i c a 
He aquí lo que «se llama» un perió-
dico «de información». Se trata del 
atentado de que ha sido víctima en 
Lisboa el doctísimo y caballeroso F i -
delino de Figueiredo, nuestro colabo-
rador. E l periódico' aludido—«Haraldo 
de Madrid», para que otro no pierda— 
«fusila)) un telegrama de E L DEBATE 
hasta con errores de fecha y números 
en que nosotros incurrimos. Lo «in 
fia» con noticias tendenciosas de algún 
revolucionario huido, que en Jas pági-
nas del «Heraldo» acaso no anda lejos 
del telegrama en cuestión, y explica 
la agresión en términos que casi la 
justifican. Y a se sabe que Figueiredo 
fué atacado por 15 «valientes». Quien 
lea el «Heraldo» lo entenderá al re-
vés; no niega que entre esos 15 mal-
trataran a Figueiredo, ¡pero el agresor 
y provocador fué él! 
¡Qué hemos de decir! Ni siquiera 
precisa condenar tal falta de probidad 
periodística; porque si es patente la 
cobardía de la cuadrilla agresora, no 
es muy gallarda la conducta de quien 
intenta justificíir el sucio crimen. 
T E N E R I F E (a las 18,40) . -Comunica Ca-
bo Juby que a las 15,45 sa l ie ron dos avio-
nes Latercoere pa ra s i t io s u p ó n e s e se 
encuentra hidro Uruguay. 
L L E V A B A 900 L I T R O S D E G A S O L I N A 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a en Casablanca 
ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o del U r u g u a y en 
M a d r i d el s iguiente despacho: 
« H i d r o a v i ó n Uruguay t o m ó a q u í 900 
l i t r o s gaso l ina ; pero d e b e r í a quedarle 
mucha t o d a v í a en d e p ó s i t o . E l camino 
que pensaban seguir era en l í n e a rec-
ta, sobre costa y mar , i n v i n i e n d o unas 
ocho horas. No hay noticias de que fue-
r a n vistos desde l a cos ta .» 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
Desde las seis de l a tarde comenza 
r o n a l legar a l a s e c c i ó n de C a m p a ñ a 
del min i s t e r io de M a r i n a radiogramas 
de d i s t i n t á s . procedencias dando cuenta 
del hallazgo del Uruguay hecho por un 
h i d r o a v i ó n de l a M a r i n a de gue r ra f ran-
cesa a 30 k i l ó m e t r o s de l a costa africa-
n a y a 100 a l Nordeste de Cabo Juby. 
U N T E L E G R A M A D E L C O N S U L ES-
P A Ñ O L E N C A S A B L A N C A 
A ú l t i m a h o r a de Ja tarde se r e c i b i ó 
en el m in i s t e r i o de Estado u n telegra-
ma del c ó n s u l de E s p a ñ a en Casablanca 
diciendo haber sido encontrado e l Uru-
guay, que fué visto, antes que por n i n -
g ú n otro, por u n aparato de l a Compa-
ñ í a L a t e c o é r e . A ñ a d o el despacho que 
no se t ienen noticias de los t r a i l l a n t e s 
y que l a s i t u a c i ó n del hidro u ruguayo 
es a 100 k i l ó m e t r o s al Nordeste de Cabo 
Juby. 
Nuestro c ó n s u l da cuenta t a m b i é n do 
la l legada a Casablanca de dos hidras 
e s p a ñ o l e s . Estos deben ser los de l a es-
cuad r i l l a At lánt ida. 
E L « B O N I F A Z » SE A C E R C A A L 
« U R U G U A Y » 
Otro rad io directo, emi t ido por el Bo-
nifaz y l legado a l m in i s t e r i o de M a r i -
na en las ú l t i m a s horas de l a tarde de 
ayer, daba cuenta de que nuestro • ca-
ñ o n e r o se ha l laba a 50 mi l l a s del h id ro -
a v i ó n u ruguayo . E l r a d i o g r a m a d e c í a 
que reinaba mar gruesa, por lo que el 
Bonifaz encontraba grandes d i ñ e u l t a d e s 
para acercarse al aparato. 
T A M B I E N S A L E E L « L A N Z A R O T E » 
E l min i s t e r io de Estado h a c o m u n i 
cado a l a L e g a c i ó n u r u g u a y a que, ade 
m á s del Bonifaz, a las cinco de l a far-
do de ayer s a l i ó de Ar rec i f e (Lanzaro-
te), hacia el l uga r en que se h a visto 
al Uruguay, e l barco Lanzaroie. 
N O T I C I A S D E M A D R U G A D A 
S e g ú n nos comunica l a T. S. H . , es-
ta madrugada l l a m a r o n a l a e s t a c i ó n 
de Cád iz sol ic i tando nuevas not ic ias 
respecto de los aviadores uruguayos , 
contestando que nada s a b í a n , d e s p u é s 
del ú l t i m o rad io de las v e i n t i d ó s vein-
t i d ó s . Hasta hoy, a las ocho do l a ma-
ñ a n a , que l a Central de l a T . S. H . se 
pone en c o m u n i c a b a n con las estacio-
nes, no se s a b r á nada nuevo* sobre los 
t r ipulantes del Uruguay. 
¿ R E C O G I D O S POR U N B A R C O 
C A R B O N E R O ? 
LISBOA, 5—Se supone que los pasa-
jeros del a v i ó n Uruguay, encontrado a 
30 mi l l a s de l a costa, h a n sido recogidos 
por un barco carbonero. 
El Argus c o n t i n ú a en V i l l a Asneros . 
E . D. 
625.000 pesetas a los propieta-
rios de la aldea de San Nicolás 
Una junta de autoridades en 
Barcelona para transformar 
la ciudad vieja 
—O-r 
Se aprueba e l decreto de l o t e r í a par^ 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a 
—o— 
E l Consejo de minis t ros , que se cons-
t i t u y ó a las seis y media , t e r m i n ó a las 
diez menos cuarto. 
A l sal ir , e l presidente d i jo i 
—Muchas cosas admin i s t r a t ivas . He-
mos te rminado lo de l a aldea de San Ni -
c o l á s . Se h a resuelto con precio y todo. 
E l lunes o e l martes firmará el Rey 
este decreto-ley. T a m b i é n hemos trata-
do algo do u n proyecto de ley sobre 
t í t u lo s i grandezas. Y se h a n aprobado 
unos expedientes üe Hacienda y dos o 
tres cosas de Trabajo m u y interesantes. 
R e f i r i é n d o s e a los aviadores urugua-
yos, s i g u i ó d i c i endo : 
—Todas las impresiones acerca de es-
tos bravos muchachos son pesimistas. 
Se h a vis to el aparato, pero a ellos no. 
E l Consejo se ha ocupado d é este asun-
to, y yo he telefoneado a l m i n i s t r o del 
U r u g u a y todas las not ic ias c^ue i b a re-
cibiendo. Las impresiones no son satis-
factorias, pues parece alojarse, 'desgra-
ciadamente, l a esperanza de encon-
t rar los . 
E l m i n i s t r o de Trabajo, s e ñ o r A u n ó s , 
f ac i l i tó d e s p u é s l a s iguiente re ferenc ia : 
« P r e s i d e n c i a . - S o a p r o b ó el decreto re-
l a t i v o a l a re forma del ba r r i o de Ata-
razanas, de Barcelona. 
/ í ü c í e n d a . - P r o y e c t o de p remios para 
l a l o t e r í a ex t r ao rd ina r i a dest inada a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a Ciudad Univers i t a -
r i a . Se aprobaron varios expedientes de 
c r é d i t o s ex t raord inar ios y otros asun-
tos do t r á m i t e . 
F o w c / í í o . — A d j u d i c a c i ó n del ferroca-
r r i l de Arcos de l a F ron te ra a Olvera . 
A u t o r i z a c i ó n a l a Junta de Obras del 
Puerto- de Hue lva para l a a d q u i s i c i ó n de 
u n remolcador. A p r o b a c i ó n del p l a n de 
obras del puerto d a Sevi l la . 
Justicia.—Se despacharon va r ios expe-
dientes relat ivos a r e h a b i l i t a c i ó n de t í -
tulos y u n proyecto de decreto sobre 
-dicha mate r i a que tiende a l i m i t a r las 
concesiones de r e h a b i l i t a c i ó n . Se apro-
bó el decreto rela t ivo a l a aldea de San 
Nico lás . 
ZYaba/o. — Decreto sobre c r e a c i ó n y 
funcionamiento de los Ins t i tu tos de 
o r i e n t a c i ó n profesional . Decreto sobro 
i m p o s i c i ó n do mul tas por i n f r a c c i ó n de 
l a ley de E m i g r a c i ó n . 
Ins trucc ión públ ica .—Se a p r o b ó el p l a n 
de obras del Museo del Prado y l a cons-
t r u c c i ó n de u n grupo escolar en Benl -
c a r l ó . Decreto croando en l a Un ive r s i -
dad de Salamanca l a c á t e d r a de F ran -
cisco de- V i t o r i a . 
* * * 
L a esencia del decreto sobre las tie-
rras do San Nico lás estr iba en que el 
Estado adquiere toda l a par te de l a fin-
ca do que se t r a ta y d e s p u é s l a cede a 
los colonos parcelar iamente . E l Estado 
p a g a r á el precio al contado, r e i n t e g r á n -
dose de los colonos en diez plazos a n u á -
les, cuyo n ú m e r o p o d r á r educ i r e l co-
lono que quiera a d q u i r i r antes el ple-
no d o m i n i o de t i e r r a y c u l t i v o . E l pre-
cio que e l Estado paga a los propieta-
rios por l a par te que adquiere s e r á de 
505.000 pesetas que los actuales propie-
tar ios pagaron por toda l a finca, m á s 
una cant idad, que no p o d r á exceder de l 
25 po r 100, que fijaráse a propuesta de 
una C o m i s i ó n que a l efecto se crea. 
Esta C o m i s i ó n l a f o r m a r á n u n m a g i s -
trado do l a Aud ienc ia de Las Palmeas, 
un abogado del Estado de aquel la De-
l e g a c i ó n de Hacienda y el ingeniero-
jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de l a 
misma. Dicha C o m i s i ó n s e r á encargada* 
de ejecutar el docreto-ley. L a escr i tura 
de a d q u i s i c i ó n por el Estado d e b e r á 
quedar autor izada dentro do los tros 
meses siguientes a l a p u b l i c a c i ó n del 
decreto-ley en l a Gaceta.J> 
Ampliación 
Sólo unas l í n e a s m á s en to rno a l a 
r e s o l u c i ó n del plei to do l a aldea de San 
Nico lás , cuyos antecedentes conoce de 
sobra el lector. La d i s c r e c i ó n i m p e d í a 
ant ic ipar ayer lo que desdo anoche el 
Gobierno ha hecho p ú b l i c e , esto es, el 
precio f i jado pa ra l a o p e r a c i ó n — e s p e -
cie de e x p r o p i a c i ó n forzosa—de compra 
a los propietar ios . L a tasa m á x i m a es 
de 626.000 pesetas. E l oportuno proyecto 
de decreto-ley s e r á firmado por el Rey, 
probablemente, el martes, porque el pre-
á m b u l o de l a d i s p o s i c i ó n , que por cier-
to corresponde a l a Presidencia, no e s t á 
a ú n redactado. E l m i n i s t r o de Gracia y. 
Justicia c r e í a que l a na tura leza de este 
caso aconsejaba su r e s o l u c i ó n durante 
l a estancia del s e ñ o r Ponte en Gran 
Canaria, pero el consejero expediciona-
rio, si b ien estaba autor izado para pro-
mulga r reales ó r d e n e s , no p o d í a a tan-
ta d is tancia do M a d r i d so l i c i t a r la san-
c ión regia para el decreto que enton-
ces c o n c i b i ó y anoche fué aprobado en 
Consejo, en t é r m i n o s ^ m á s inf lexibles , 
por cier to, de como en u n p r i n c i p i o 
propuso e l min i s t ro personalmente a las 
dos partes, con éx i to negat ivo respecto 
a u n a de ellas. 
H a advert ido el consejero ponente | 
ha advert ido el Gobierno qua el caso 
de San Nico lás no se parece a o í r o s 
tantos que ofrece l a c u e s t i ó n de la pro-
piedad de las t ierras en E s p a ñ a . Los 
de San Nico l á s no son propie ta r ios de 
abolengo; no hay a l l í derechos de se-
ñ o r í a . T a l como se r a z o n a r á en el pre-
á m b u l o , so t ra ta de unos s e ñ o r e s que 
han comprado pa ra especular. No re-
sul tan, s in embargo, perjudicados en sus 
intereses, porque quedan en p rop iedad 
de tres lotes . f e r a c í s i m o s , unas dos ter-
cera partes de l a aldea, y so les com-
pra el resto po r el precio ind icado . 
Persist iendo en esta n o r m a , el Go-
bierno p r o h i b i r á que cl agio se i n t r o -
duzca ahora entre los colonos. No po-
d r á n é s to s vender ahora a n i n g ú n pre-
cio l a parcela que v e n í a n cu l t i vando . 
F o r m a n l a C o m i s i ó n loca l que reco-
n o c e r á c l deslinde y p r a c t i c a r á los de-
m á s t r á m i t e s , a s í a g r o n o m é t r i c o s como 
judiciales y fiscales de la- o p e r a c i ó n c l 
magis t rado don Mar iano C á c e r e s , el abo-
gado del Estado s e ñ o r Lamas y el i n -
geniero a g r ó n o m o don Antonio Gonz l -
. lez Cabrera. E l Gobierno c ^ i ^ v , " 
Domingo 6 do marzo do 1927 
(2) E L D E B A T E W A D R I D ^ - A ñ o X V I U - N ú m. 
ramente cua lqu ie r In tento de fraude en 
ja d e l i m i t a c i ó n de las parcelas 
E l aspecto f inanc ie ro corresponde a 
l a D i r e c c i ó n genera l de Acc ión Social 
Agra r i a . w « w a i 
L a s obras en Ata raza -
nas importarán 600 mi-
l lones . 
He a q u í resuelto uno de los provee-
tos de l a serie pub l icada por el nrosi 
dente, a cuyo estudio se h a aplicado 
en persona. So t r a t a do l a t ransforma, 
c ión de l a c iudad vie ja de Barcelona 
cuyas obras, a rea l izar en veinte artos' 
exigen .un presupuesto m í n i m o de fion 
mi l lones . E l Consejo a c o r d ó anoche K 
c r e a c i ó n de- una Junta en Barcelona fnr 
mada p o r sus autoridades, oue admi 
n i s t r a r á n y p r o p u l s a r á n e l*p rovec to 
D i s p o n d r á a q u é l l a de los siguientes rp 
cursos: T r e i n t a mi l lones del M u n k t o í o 
ot/ros tantos del Estado y 12 m m S 
de l a D i p u t a c i ó n , p a g a d e í o s en c ° m e 
a ñ o s C o n f i é r e s e a d e m á s a la Junta a 
cu l tad a n á l o g a a l a del C o m i t é de l a 
E x p o s i c i ó n de Sevi l l a p a r a imponer -Ir 
b i t n o s a determinados a r t í c u l o s del co-
b a ñ a 1 0 7 ^ a l a p r o p ¡ e ( l a d ur-
E l p l a n de obras estr iba en l a demn 
l i c i ó n to t a l do Atarazanas y r e c o n s t n ^ 
d ó n del mismo de nueva p l a n t a ; nue-
va e d i f i c a c i ó n de los cuarteles y de-
pendencias mi l i t a r e s quo ahora se de r r i -
ben ; c o n s t r u c c i ó n de una Aduana pa ra 
e l Estado, y , po r ú l t i m o , ensanche de 
l a c iudad. La t r a n s f o r m a c i ó n e m p e z a r á 
a p a r t i r de Ja p laza de Colón . 
Premios de cinco, tres, 
dos y un millones para 
Ciudad U r i i v e r s i í a r h i . 
E l certificado de donat ivo, o p e r a c i ó n 
parecida a los sorteos de l a L o t e r í a 
cuyos ingresos se d e s t i n a r á n a l a cons-
t r u c c i ó n de l a Ciudad Un ive r s i t a r i a . da-I 
r á opci6n, mediante l a a d q u i s i c i ó n del 
los billetes—en m i l pesetas se fija el 
impor te de cada uno—hasta a u n pre-
mio—el mayor—de c inco mi l lones . Los 
d e m á s - s o n do tres, dos y u n m i l l ó n . ! 
H a b r á 50 de 500.000 y 5.000 premios—la 
pedrea—de 2.000 pesetas, o sea el doble 
del precio de bi l le te . 
Este es. a grandes rasgos, el proyecto 
que a p r o b ó anoche el Consejo, por i n i -
c ia t iva de¿ s e ñ o r Calvo Sotelo. 
Normas para la rehabi-
litación de títulos nobi-
liarios. 
E n v i r t u d de otro proyecto de decre-
to de Gracia y Just ic ia se d í p i p a c ie r ta 
c o n f u s i ó n que autor izaba l a so l i c i tud de 
t í t u l o s nob i l i a r i o s por personas a quie-
nes alcanzaba u n parentesco, por re-
moto verdaderamente p r o b l e m á t i c o , con 
el fundador o ú l t i m o posesor del t í t u -
lo . H a b í a , a d e m á s , pe r ju ic io de terce-
ro. Porque se da el caso de que algu-
nos descendientes directos de Grandes 
de E s p a ñ a se vean pospuestos a otras 
personas que h a b i l i t a r o n pa ra s í , con 
dudosa l e g i t i m i d a d , t í t u l o s de m á s abo-
lengo. As í , en l o sucesivo no p o d r á n 
optar s i no ' los descendientes directos 
del fundador o los descendientes direc-
tos y los colaterales, los c o n s a n g u í n e o s 
del ú l t i m o posesor. 
Es probable que esta d i s p o s i c i ó n , pen-
diente a ú n del p r e á m b u l o , se l leve el 
martes a l a A r m a de su majestad. 
Seis mil pesetas para la 
cátedra de Vitoria en Sa-
. lamanca. 
• ' E l ' s e ñ o r Callejo h a hecho honor a l 
m o v i m i e n t o panegi r i s ta que se h a sus; 
citado en E s p a ñ a y fuera de el la para 
perpetuar el nombre de Francisco de 
V i t o r i a y d i f u n d i r sus doctr inas de pa^ 
y de respeto a los derechos humanos . 
Bajo los auspicios del autor de Las i { t ' -
lecciones y el fin preci tado se crea u n a 
c á t e d r a en l a Facu l t ad de Derecho de 
l a Un ive r s idad de Salamanca, dotada 
con 6.000 pesetas, sueldo de u n c a t e d r á -
t ico de entrada. Como y a se h a consig-
nado en e l ac tual presupuesto l a con-
s i g n a c i ó n para el ú l t i m o t r imes t re de 
este curso, es probable que l a nueva 
c á t e d r a empiece a func ionar e l p r ó x i m o 
mes. Su r é g i m e n no se a t r i b u i r á a u n 
solo c a t e d r á t i c o , s ino que se a d j u d i c a r á 
a profesores h ispanoamericanos , p o r l u 
gueses y e s p a ñ o l e s que en fechas dis-
t in tas e x p l i c a r á n en Salamanca curs i -
l los o series de conferencias acerca de 
las doct r inas del precursor de Grozio 
y sus seguidores. L a propuesto de pro-
fesores s e r á hecha po r l a A s o c i a c i ó n 
Francisco de V i t o r i a , uno de cuyos 
miembros fundadores, por cierto de los 
m á s entusiastas, es el m i n i s t r o del U r u -
guay en E s p a ñ a , s e ñ o r F e r n á n d e z y Me-
d ina , a qu i en el Consejo de min i s t ro s 
tuvo presente anoche a l refrendar este 
acuerdo y a l d i s c u r r i r apesadumbrada-
mente sobre l a suerte de l a e x p e d i c i ó n 
a é r e a u r u g u a y a . 
T a m b i é n se despacharon u n expedien-
te p a r a c o n s t r u c c i ó n de escuelas en Be-
j ü c a r l ó y l a c o n s i g n a c i ó n correspon-
diente a l a c o n t i n u a c i ó n de las obras 
del Museo del Prado, con arreglo a l a 
propuesta del Patronato , l abo r que rea-
l i z a el arquitecto s e ñ o r M u g n r u z a . Se 
t e r m i n a r á l a t r a n s f o r m a c i ó n del techo 
con materiales incombust ibles , y se abr i -
r á a l p ú b l i c o u n a nueva sala. 
E l s e ñ o r A u n ó s h a completado l a i n i -
5:8*4 
S e o r g a n i z a r á l a " M i l i c i a L u s i t a n a " 
Defensa de la patria y del orden público: Dignificación de 
la familia y protección de las creencias religiosas «conformes 
a la tradición portuguesa» 
— y — a z t 
El Tribunal de iurado será sustituido por otro de jueces 
LISBOA. 5 . - L o s organizadores de l a r í q u e z » . capi ta l O p o r t o ; «Ñuño A l v a -
M i l . c i a c i v i l han entregado a l m i n i s - rez. . cap i t a l ^ ^ ^ T ^ * 0 ^ 6 
t ro de l a Guerra el proyecto de cstatu- A l b u r q u e r q u e . . cap i ta l E v ^ » p o r ^ho-
« o r o L , * **i*Ai¿An ñ o r P1 Con-! r á no se o rgan izara l a M i l i c i a en las 
islas n i en las colonias. 
La j e r a r q u í a de l a M i l i c i a es como 
s igue ; U n comandante asistido por el 
to pa a que sea estud ado p  el  
sejo de min i s t ros . 
E l estatuto consta de 22 a r t í c u l o s d i -
v id idos en nueve c a p í t u l o s . L a nueva. 
M i l i c i a se l l a m a r á «Mil ic ia L u s i t a n a . Oran Consejo y las Comisiones de t ra -
y s e r á « u n a o r g a n i z a c i ó n de todos los 
portugueses que s in d i scu t i r el r é g i -
men po l í t i co , pero actuando dentro del 
presente, p roda rna como sagrado ol 
amor a la pa t r i a , e n t e n d i é n d o l o y sir-
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bajo, de los tenientes Mayores de re-
g l ó n con sus respectivos consejos, de 
los Tenientes de L e g i ó n y luego A l c a l -
des, Centuriones, Adalides, «Coudeis» y 
Lusi tanos . 
E l comandante de l a M i l i c i a es el 
m i n i s t r o de l a Guerra, y el Gran Con-
sejo se compone de delegados de l a 
n a c i ó n , nombrados por el comandante, 
p o r u n a d u r a c i ó n de tres a ñ o s . E n el 
comandante y en el Gran Consejo re-
side la suprema d i r e c c i ó n de l a M i l i c i a 
en todos sus aspectos. 
Los tenientes mayores de r e g i ó n se 
i á n oficiales del E j é r c i t o de cua lq u e t 
grado, y t ienen, delegados, los mismos 
i - c d r u F del comandante pa ra cada re-
g i ó n . Los tenientes de L e g i ó n t ienen a 
su cargp u n d i s t r i t o cada uno y n o m -
bran en él los alcaides, centuriones, ada-
l ides y cabos. Los a l c á i d e s t ienen a su 
c a r g ó los barr ios . Los centuriones man-
dan los grupos de cien lusi tanos, que 
esto os el n o m b r a de los adhemÍMS a 
l a M i l i c i a . Son nombrados-por seis a ñ o s . 
Cada cen tur ia tiene tres adalides y diez 
cabos. 
L a misión de la milicia 
Pueden fo rmar par te de l a M i l i c i a l u -
s i tana todos los portugueses mayores de 
diez y seis a ñ o s y menores de sesenta, 
y t e n d r á n como m i s i ó n ¡ cooperar con 
el E j é r c i t o en l a defensa de la pa t r i a 
en t iempo de guer ra y con las au to r i -
dades p a r a mantener el orden y repr i -
m i r conspiraciones o movimien tos re-
vo luc ionar ios . As imismo deben cooperar 
v i é n d o l o a las ó r d e n e s del jefe y con- con las autoridades en caso de huelga 
forme a la t r a d i c i ó n n a c i o n a l » . L a «Mi- y en l a p e r s e c u c i ó n de los malhecho-
l i c i a L u s i t a n a » p roc lama como « reden-
tor- el p r i n c i p i o de l a o b e d i e n c i a » y sn 
d i v l s á s e r á « m u e r t e o g l o r i a » . 
Pa ra l a o r g a n i z a c i ó n se d iv ide Por-
t u g a l en cuatro regiones: « I n f a n t e de 
S a g r e s » , capi ta l L i sboa ; 
L A S I T U A C I O N D E L O S R U S O S 
P U t B t O S O P R I M I D O S 
S U B L F - V A O S 
P O R L A P R E N S A 
L O S S O C I A L I S T A S 
E X T R A N J E I ^ 
F R A N C E S E S 
A c u e r d o a n g l o c h i n o ' S e i s e s c u a d r i l l a s m á s 
c i a l i v a de l a c r e a c i ó n por rea l decre-
to de l a e n s e ñ a n z a de o r i e n t a c i ó n profe-
s iona l del t rabajo, as imi lando a l Estado 
el Ins t i tu to de r e e d u c a c i ó n de I n v á l i d o s , 
s i to en Carabanchel, a las puertas de 
M a d r i d , y el que costeaba el M u n i -
c ip io > de Barcelona. 
Se declara la o f i c i a l idad de ambos or-
ganismos, que s e r á n ampliados , perfec-
cionados para quo s i rvan , no só lo de 
s e l e c c i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n del personal 
obrero, s ino de laborator ios modelos y 
p a t r ó n que g u í e a las futuras escuelas 
de o r i e n t a c i ó n profesional que creen las 
Juntas regionales de E n s e ñ a n z a . 
D e b e r á n t a m b i é n propagar las verda-
des nacionales, defender l a m o r a l i d a d , 
« e s p e c i a l m e n t e m i r a n d o a l a d ignif ica-
c ión de l a f a m i l i a » , y asegurar el res-
Alfonso En- pelo de las creencias religiosas, «con-
forme con l a e d u c a c i ó n y el e s p í r i t u na-
c i o n a l » . 
i ,a «M me i a L u s i t a n a » se considera fuer-
za a r m a d a cuando se declare el estado 
de guerra . Su un i fo rme s e r á : b lusa de 
p a ñ o color p i ñ á , con el escudo nac iona l 
en el pecho, y gor ra de cuar te l .—Concia 
Marques. \ 
SUPRESION D E L JURADO 
LISBOA, 5.—El m i n i s t r o de Just ic ia ha 
presentado a l Consejo de min i s t r o s u n 
decreto supr imiendo el Jurado y entre 
gando l a r e s o l u c i ó n de las causas a T r i -
bunales colectivos const i tuidos por j u e 
ees.—Correia Marques. 
Protección a los emi-
grantes. 
•As imismo el m i n i s t r o de Traba jo Úcvp 
anoche a Consejo e l reglamento al dd-
crcto-ley del Di rec tor io de p r o t e c c i ó n 
a l emigrante , donde y a se p r o v e í a l a 
i m p o s i c i ó n de mul tas y sanciones por 
i n f r a c c i ó n de uno o varios a r t í c u l o s de 
aquel texto. 
E l reglamento de termina l a c u a n t í a 
de estas mul tas y el modo de apl icar-
las en los tres momentos ; a l embarcar 
( d o c u m e n t a c i ó n , ofertas, e t c é t e r a ] , en al-
t a m a r (obl igator iedad de u n m é d i c o 
e s p a ñ o l y camareros e s p a ñ o l e s ) y a la 
l legada, en d q i d e p o d r á el emigrante 
f o r m u l a r las correspondientes quejas y 
reclamaciones ante la Junta consular . 
E l anteproyecto para el 
puerto de Sevilla. 
No ins is t imos en las c a r a c t e r í s t i c a s 
del anteproyecto del puerto de Sevi l la , 
aprobado anoche a propuesta del conde 
de Guadalhorce. porque y a fueron es-
paciosamente r e s e ñ a d a s en estas co-
lumnas . 
So ha autor izado a l m i n i s t r o de Fo-
mento para que d i s t r i b u y a y apl ique 
los fondos rrocedentes del an t iguo pro-
vecto de 13 cor ta de Tablada, cuando 
se apruebe el proyecto de f in i t ivo . 
T a m b i é n a propuesta del m i n i s t r o del 
r amo se a c o r d ó adjudicar el t rozo do 
f e r r o c a r r i l Arcos-Olvera, de algo m á s 
de 80 k i l ó m e t r o s en 41 mi l lones . 
E l conde de Guadalhorce, a c o m p a ñ a 
do de los s e ñ o r e s M a r t í n e z A n i d o y 
Callejo, m a r c h a r á el d í a 20 a V a l l a d o l i d 
en donde i n s p e c c i o n a r á los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n H i 
i r . d ó g i c a del Duero. 
L a nueva ag í u p a c i ó n q u e d a r á consti-
t u ida d e s p u é s que el m i n i s t r o regrese 
a Madr id , pues éste no p e r d e r á el con-
tacto con los n ú c l e o s a g r í c o l a s intere-
sados. 
M e d a l i a s 
de plata, oro, 
aluminio, etc. 
rábrica: Arnillas y Matallana. 
CaUe Toledo, ,142 y 144, Madrid. T» 969 M. 
U n a c i u d a d d e s t r u i d a e n 
M a d a g a s c a r 
Ha habido 500 víctima^ a causa 
de un ciclón 
—o— 
P A R I S , 5. — T e l e g r a f í a n de Londres 
dando cuenta do que el L l o y d ha reci-
b ido u n rad io , v í a isla Maur i c io , dando 
cuenta de haberse desencadenado u n te-
r r i b l e c i c l ó n sobre Madagascar, que h a 
des t ruido casi por completo el puer to 
y l a c iudad de Tamatave, en l a costa 
Este de d icha isla, causando d a ñ o s por 
va lor de u n centenar de mi l lones de 
francos. 
Var ios barcos se h a l l a n en grave pe-
l i g r o y otros se han perdido. 
Se Tree que el c i c l ón ha causado g ran 
n ú m e r o de v ic t imas . ' 1 j H 
E l m i n i s t r o de las Colonias ha de-
clarado a u n representante de l a Agen-
cia Havas que hasta ahora no r e c i b i ó 
not ic ias directas, pero que l a Agencia 
e c o n ó m i c a del Gobierno general de Ma-
dagascar da cuenta de haber rec ib ido 
a lgunos despachos de C o m p a ñ í a s co-
merciales y navieras s e ñ a l a n d o el c i -
c l ó n . 
• * * 
LONDRES, 5.—Noticias de Por t L o u i s 
en l a is la de San M a u r i c i o dicen que 
han perecido 500 personas a consecuen-
cia del c i c lón que se d e s e n c a d e n ó en l a 
costa y d e s t r u y ó la c iudad de Tama-
tave. 
E n el l i t o r a l de Madagascar choca-
r o n los vapores Catinat y Ville de Mar-
seillc, quedando destruidos. 
Los pasajeros llegados a Madagascar 
comun ican que persiste el m a l t i empo 
reinante.—E. D. 
s o b r e K i u k i a n g 
Desaparece la concesión y se pagan 
a ios ingleses 40.000 dólares p o r l o s 
daños sufridos 
—o— 
L O N D R E S , 5 . — T e l e g r a f í a n de Chati" 
a i a l « T i m e s » que los representantes 
del G o b i e r n o de C a n t ó n y e l delegado 
b r i t á n i c o , s e ñ o r O 'Mal ley , firmaron el 
d í a 2 de este mes u n acuerdo r e l a t i v o 
a l a c o n c e s i ó n de K i u k i a n g . 
L a a n t i g u a c o n c e s i ó n y l a M u n i c i p a l i -
dad b r i t á n i c a desaparecen, en v i r t u d de 
este acuerdo, por e l cua l sa comprome-
ten las autor idades chinas a g a r a n t i z a i 
el se rv ic io de P o l i c í a y pagar una suma 
de 40.000 d ó l a r e s por los d a ñ o s causados 
du ran t e los recientes saqueos. 
S E HABLA D E TRAICION 
L O N D R E S , 5 .—Dicen de Changai que 
la s i t u a c i ó n no ha cambiado. Cada vez 
c i r c u l a n con m a y o r insis tencia , aunque 
t o d a v í a no e s t á n gonfirmados, los r u m o -
res de que ChagrSun-Chang ha l legado 
a u n . aeqerdo con e l jefe de las t ropa 
cantonesas para ocupar Changa i por los 
sudistas s in resistencia. 
D e H a n k e u d icen que el comerc io en 
el Y a n g T s é de l N o r t e e s t á comple ta -
mente p a r a l i z a d o .—E . D. 
* * * 
L O N D R E S , 5.—La s i t u a c i ó n de C h i n a 
no se ha modif icado. E l gobernador m i : 
l i t a r de C h a n t u n g c o n t i n ú a fo r t i f i cando 
la v í a f é r r e a de Changa i a N a n k í n . 
ante las amenazas de los sudistas de cor-
tar la . 
Se d e c í a esta tarde que l a de K i u n -
c h a á g , ocupada por las t rocas de Chan-
t u n g . no t a r d a r á p robab lemente en caer 
en poder de los ?udis t^Ayv/^v_/N/^ /N/N 
M A L V A L O C A 
LUNES 7 ESTRENO 
C i S Díl d i Y S i l i l i 
Son el tema de los a r t í c u l o s de fondo 
de varios periódicos de i m p o r t a n c i a . 
Va pasando ya la ola de comenta r ios 
levantada por el Congreso social is ta , 
en el que se votó el e s c ru t i n io de dis-
trito, pero quedan dos p u n i o s que t r a -
tar. Uno de ellos es el lazo que han 
t e n d i d o Blum y sus amigos al Gobier -
no con m o t i v o del a r r e g l o de las deu-
das, m a n i o b r a que ya sabernos fraca-
sada por una nota r a d i c a l , y o t r o es 
el del voto f emen ino que los socia-
l is tas y elementos p r ó x i m o s f i n g i e r o n 
s i e m p r e defender—¡como la represen-
t a c i ó n p r o p o r c i o n a l ! — , y del que aho-
ra no q u i e r e n que se hable. 
A p r o p ó s i t o de la p r i m e r a de estas 
dos cuest iones, d ice L e Journa l des 
D é b a í s : 
«El t r i u n f o del Min i s t e r io P o i n c a r é ha 
desorientado completamente a los socia-
l is tas . Q u e r í a s e demostrar que l a con-
f ianza no s ignif icaba nada, n i p o d í a na-
da. Esperaban con impac ienc ia el mo-
mento en que el p a í s , inquie to , se re-
s i g n a r í a locamente a l a c i r u g í a colecti-
vis ta . Y h a ocur r ido lo con t ra r io . E l M i -
n is te r io de U n i ó n nac iona l ha operado 
u n renac imiento incontestable y que du-
ra. Ho a q u í lo que los socialistas no 
pueden a d m i t i r ; he a q u í lo que deter-
m i n a todas, sus maniobras . Se ;rata de 
hacer l a v i d a d i f í c i l a l Min i s t e r io de 
U n i ó n Nacional . No se t r a ta de o t ra co-
sa. Les p a r e c í a que los arreglos f inan-
cieros p roporc ionaban una o c a s i ó n de 
d i v i d i r a l a m a y o r í a , y por esto quie-
ren u n debate p ú b l i c o y u n escrut inio . 
Mons ieur P o i n c a r é e s t á decidido a no 
dejarse e n g a ñ a r . Tiene r a z ó n . T e n d r á 
con él a l a C á m a r a y a l a inmensa ma 
y o r í a del p ú b l i c o . Estos incidentes no 
s e r á n i n ú t i l e s si acaban de hacer com-
prender a l Par lamento y a l a n a c i ó n l a 
v o l u n t a d de d e s t r u c c i ó n que a n i m a sin 
cesar a los soc i a l i s t a s .» 
Co inc ide L e F í g a r o en la o p i n i ó n 
de que el p a r t i d o social is ta esperaba 
el fracaso del Gabinete nac iona l , y a! 
ver que este fracaso no l lega c o m i e n -
za la m a n i o b r a : 
«Los socialistas no t ienen m á s que u n 
medio de der r ibar el Gabinete P o i n c a r é ; 
hacer que recaiga d i s c u s i ó n sobre las 
cuestiones que d i v i d e n esencialmente a 
los elementos de l a m a y o r í a de u n i ó n 
nac iona l . L ó s socialistas h a n rehusado 
en p r i n c i p i o pertenecer a ella (no quie-
ren j a m á s p a r t i c i p a r ) . ¿ P a r a q u é impo-
nerse los sacrif icios que los otros par-
t idos se i m p o n e n p a r a l a obra de l a 
r e s t a u r a c i ó n ? Son hostiles a toda ten-
t a t i v a de salvarse s in r e v o l u c i ó n . Lo h a n 
dicho desde el p r i n c i p i o . Es verdad que 
de ja ron creer que c o n c e d e r í a n u n a tre-
gua en sus ataques. Es que s u p o n í a n 
casi inmedia to el fracaso de l a expe-
r i enc ia P o i n c a r é y p r ó x i m a l a h o r a del 
impuesto sobre e l capi ta l , g l o r i a de l a 
d i c t adura soc i a l i s t a .» 
ílenri de K e r i l l i s hace resal tar en 
l / E c h o de P a r í s l a inconsecuencia so-
c ia l i s t a en la c u e s t i ó n del voto fesprcf 
n i ñ o . Suponemos que no lo . h a r á r m 
c x l r a ñ e z a , d e s p u é s de lo o c u r r i d o en 
tas a l a Escuadra que son necesarias! el Congreso último. E n medio de lodas 
p a r a l a d o t a c i ó n del nuevo barco por- esfas c , a u d i c a c ¡ o n e s del socia l ismo, hav 
taavlonés Couragcnus, que e n t r a r á en . v • ," 
servicio durante el a ñ o actual . De este s>emV™ ? ™ h n ™ log.ca, que es a 
ta 
¡Afortunadamente, el pueblo ruso no sabe leer! 
(De Le ñ ire , P a r í s . ) 
VeinUlr¿5 
tos a c e r o s que, cuando e 
v ic io , e x c e d e r á n desde l u Z * * «*. 
toneladas, porque el peso ^ Ia8 l o S 
ble no e s t á i n c l u i d o en el c á l c S ^ 
E n L e X X S i é c l e ^ T ^ T ^ 
da c o n a m p l i o comentar io v ! rS ' 
cur iosos l a no t i c i a de la í etaIle5 
S o f í a L i t t r é , la h i j a del c o n o ? 6 ^ 
sofo pos i t iv i s t a . c o c i d o ^ 
H a m u e r t o a la edad de orh 
ocho a ñ o s , en comple to u^o H 9 » 
facul tades mentales. Hacia v • 5,15 
a ñ o s que estaba de pensionista -
' donde ii, 
miento -
sus aficione' ¿ S 
el m o v i m i e n » " • le-
le t ras c o n el mayo r i n t e r é s . 
E n esta v ida t r a n q u i l a no tuvo 
que u n d o l o r g rande , causado 1 ^ 
p ro fe so r M a u r i c e de F lcury , e| l | 
i n t e n t ó demos t r a r desde su c á t ^ 1 
que l a c o n v e r s i ó n in extremis de LÜ^ 
se d e b í a tan s ó l o a su í m e l a n c J r 
d e p r e s i ó n í . ""Ca 
S o f í a L i l t r ó s a l i ó con tal ocasió 
su s i lencioso r ecog imien to para á* if! 
— D i o s h a b l ó a l c o r a z ó n de mi ^ 
d r e y se r e v e l ó poco a poco a 
i n t e l i g e n c i a tan^ elevada y tan 
L a m u e r t e le s o r p r e n d i ó en esta 
l u c i ó n , y el bau t i smo fué la 
cuenc ia n a t u r a l de ella. 
. . L -.Wt 
casa r e l i g i o s a de Bruselas 
vaba una v i d a de recogi 
m á s d i s t r a c c i ó n 
r a r i a s . S e g u í a ei ovi iento ¿ 
e n I n g l a t e r r a 
A pesar de ello, se gastarán el 
año próximo 450.000 libras es-
terlinas menos 
RUGBY, 5.--E1 presupuesto a é r e o pa-
ra 1927 asciende a 15.550.000 l ib ras es-
t e r l i n a s ; es decir, 450.000 menos que el 
presupuesto pasado. 
En el m e m o r á n d u m que a c o m p a ñ a las 
cifras so dan los siguientes detalles 
acerca de las fuerzas a é r e a s de l a Gran 
B r e t a ñ a . Ex is ten actualmente 63 escua-
d r i l l a s mi l i t a re s , de las que 56 e s t á n 
afectas a las bases o rd inar ias . Las 
fuerzas de la m e t r ó p o l i h a n sido %au-
mentadas con una escuadr i l la proce-
dente del I r a k y se han fo rmado duran-
te el a ñ o pasado dos escuadril las nue-
vas : una para las fuerzas de reserva 
y o t ra p a r a las fuerzas auxi l ia res . 
L a Home ü e f e n c e (fuerzas de l a me-
t r ó p o l i ) consiste ahora en 25? escuadri-
l las , es decir , m á s de l a m i t a d de las 
52 proyectadas, y en el p r ó x i m o arto las 
fuerzas regulares de l£* m e t r ó p o l i s e r á n 
auiiK>!i;;i(las con dos eeouadrillas. Ade-
m á s se f o r m a r a n otras dos escuadril las 




supe rv iv i en t e de los testigos de I 
m u e r t e de m i padre. . . La misericordk 
i n f i n i t a de Dios se m a n i f e s t ó visib^' 
mente . . . 
LAS MANCHAS SOLAREj 
P a r e c í a hasta ahora que podía le 
ne rnos s in cu idado que el Sol tuvie5¿ 
manchas . N o era bon i to , es verdad 
E l as t ro rey, a lgo t an dorado y 
l u m i n o s o , no cstqjaa b ien con mancha? 
Pero , en fin, es sabido que en el mun! 
do m a t e r i a l lo que parece más py^ 
e s t á manchado . 
Mas aho ra lo de las manchas sola, 
res adqu ie r e i m p o r t a n c i a grandísima 
D i c e el Corr iere delta Sera que UD 
m é d i c o f r a n c é s ha comunicado a la 
A c a d e m i a de M e d i c i n a algo verdade-
r a m e n l e g r a v e : las manchas solares 
son causa de las muer tes repentinas. 
E s t á m u y c la ro , s e g ú n el sabio co-
m u n i c a n l e . D í a s in manchas solares: 
d í a en que l a gente no muere casi 
m á s que de cenformedades saludables), 
como d e c í a el alcalde del cuento. Día 
con manchas so lares : d í a en que las 
personas fallecen repentinamente. 
R e d u c i é n d o l o a n ú m e r o s , que es lo 
c l a r o : el 13 po r 100 de l total délas 
defunciones son repent inas en los días 
ano m a n c h a d o s » , y , en cambio, en los 
o t r o s el porcenta je de muertes" repen-
t inas se eleva al 26. 
Y a se aver igua todo. 
HEROES CONTEM-
A r d e e l v a p o r e s p a ñ o l 
" C a b o H a t í e r a s " 
N U E V A Y O R K , 5.—tas estaciones ra-
d i o t e l e g r á f i c a s r e c i b i e r o n esta m a ñ a n a 
u n mensaje S. O. S. de l vapor e s p a ñ o l 
cCabd H a l t e r a s » , anunciando tener fue-
go a bordo y hallarse a 130 m i l l a s al 
l a rgo de Nueva Y o r k , I n m e d i a t a m e n t e 
sa l ieron en socorro de l buque e s p a ñ o l 
doce barcos. U n o de ellos, « C a b o T o -
r r e s » , acaba de anunc ia r por r ad io que 
ha recogido a bordo a los 40 t r i p u l a n íes 
de l « C a b o H a l t e r a s » , cuyo buque fué 
pasto de las l lamas . 
modo las fuerzas navales a é r e a s com-
p r e n d e r á n 11 escuadril las y media . 
A d e m á s se e m p e z a r á a cons t i tu i r o t ra 
escuadr i l l a para el Centro de ins t ruc-
c ión y entrenamiento de pi lo tos nava-
les y mi l i t a r e s en Catterick. En to ta l 
las fuerzas a é r e a s inglesas a u m e n t a r á n 
en el a ñ o p r ó x i m o en seis escuadril las. 
L a a v i a c i ó n del I r a k s e r á reducida de 
ocho escuadri l las a cinco, a causa de 
l a me jo ra de l a s i t u a c i ó n d e s p u é s de 
haber arreglado l a c u e s t i ó n de fronte-
ras pendiente con T u r q u í a . E n to t a l 
hay en el P r ó x i m o Oriente 11 escuadri-
l las b r i t á n i c a s . En l a I n d i a c o n t i n u a r á n 
seis escuadrillas.—E. Z). 
UÜ n U i l NU FLORES Y PLANTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JEROKIMA, 3 
S e s u p r i m e l a L e g a c i ó n d e 
B o l i v i a e n M a d r i d 
L A P A Z , 5.—Ln^ C á m a r a de los d i p u -
tados ha . r e s u e l t o ' s u p r i m i r la L e g a c i ó n 
de B o l i v i a en M a d r i d , adscr ib iendo la 
l e p r e s c n t a c i ó n b o l i v i a n a a la L e g a c i ó n 
de d i cho p a í s en P a r í s . 
ES 
EXCURSION AL MARRUECOS ESPAÑOL 
Visitando: CEUTA, TETUAN, XAUEN, 
LARACHE, ALCAZARQUZVIR, TANGER 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
EXPRINTER, Mayor, 4. MADRID 
ogica , que es 
que conduce a la r e v o l u c i ó n y a 
d e s t r u c c i ó n de la sociedad. 
«Así, por ejemplo, ¿ c u á l s e r á l a acti-
t u d de los socialistas frente al voto a 
l a mujer , del que eran en ot ro t iempo 
los pa r t i da r io s m á s calurosos? U n pe-
r i ó d i c o car tel is ta del Oeste nos lo deja 
comprender • 
E l voto a las mujeres despierta obje-
ciones graves. No se puede dudar a'c 
nuestros sentimientos muchas veces ex-
presados; pero es preciso reconocer que 1 T — 1 
mientras la igualdad de los sexos no sea Q 1 ^ 0 0 0 DerSOt iaS dC 13 
un hecho, mientras el servicio mtlilar Y 
obligatorio no esté derogado... 
FORANEOS 
E n t r e los h é r o e s a la manera k 
a l i o r a puede colocarse a Charles Ni-
c o l á s , que es a rge l ino y extraordina-
r i o b a i l a r í n . 
Cuenta E x c c l s i o r de él que perma-
n e c i ó ba i l ando desde la larde del dia 
18 de f eb re ro hasta la noche del 2 de 
marzo . D u r a n t e ese t i empo sólo dcs-
c a n s ó tres m i n u t o s p o r hora y tomó 
a l g ú n a l imenfo . 
L a h a z a ñ a es impor t an t e . Conviene, 
s in e m b a r g o , tener en cuenta que el 
mes do febre ro l lene solamente veto 
l i o c h o d í a s . 
' ' c a r r e r a d e l o s d i a m a n t e s 
qu ieren el voto a las mujeres en v i r t u d 
de l a ú n i c a c o n s i d e r a c i ó n que para ellos 
v a l e : separar todos los o b s t á c u l o s p o r ^ ' ha 
p e q u e ñ o s que sean que puedan encon-!celebrado l l 0 y cn Gasf0ntein, en Africa 
NACEN', 5.—La « c a r r e r a de los diaman-
tes», suspendida hace ocho d ías por lia-
trarso en el camino de la ree lecc ión .» 
LOS CRUCEROS L I G E R O S n a í 
' de l Sur. T o m a r o n parte 25.1 perso 
Árchibald Hurd dedica un intere^ • » j r ^ f \ C 
sanio artículo en Daihj T é l e g r a p h ••' i \ J J \ J \ ^ ¡ J \ J * 
los c ruce ros l igeros que se e s t á n cons- . , , , , . 1 „ iarnpn 
I r u v e n d o para la escuadra inglesa . Co -Acaba de publicarse la teiCCra 
noc ida es la especial competencia de edición de «El régimen ITlUniCI* 
este c r í t i c o , lo que da u n g r a n va lo r Lg] ¿e \a c \u^ moderna», pOr 
constm-'don Adolfo Posada. Precio en 
a sus af i rmaciones . Y d i c e : 
«Los cruceros aua se e s t á n 
yendo para la f lo ta inglesa pueden con- Madrid 12 50 pesetas. Para 611' 
siderarsc como los mejores barcos que 1 r r • J n c\OTPC' 
e s t á n en c o n s t r u c c i ó n y aceptando la ve-1 ^ l ^ S por C O i r C O , 3^,1 t ^ t r a d 0,50 
loc idad como una buena defensa cont ra ( ¡ K t - P r i T f " r p n p n l f l p V i c t o r i a n o 
el ataque de los torpedos podemos estar ; U , ü r e J / d VJU1 ,~^d , u ^ V1 
b i en satisfechos con el proyecto de es-1 O U a r e z x r r e C i a C l O S , 4 0 . 
i 
L A T I E N D A D E P U E B L O ( P A N A D E R I A , D R O G U E R I A , P A Ñ E R I A Y OB-
JETOS D E E S C R I T O R I O ) . — No; parches porosos, prec isamente se me han 
t e r m i n a d o ; pero tengo unos papeles cazamoscas que, aplicados en e l pecho, le 
han de dar u n resul tado m u y semejante. 
{r.on'lon Opinión, Londres.) 
P U N T O S D E V I S T A 
E L M O Z O D E C U E R D A , 
c o n t r a r a este ar tefacto . 
Y o no se q u é encanto pueden cn -
{PSle MSle, P a r í s , ) 
l í rnríE^--" 
- ¿ D e modo que usted a g r e d i ó a su esposa con u . m bote l la ¿c v jn ? 
-No, s e ñ o r , no. F u é con m e d i a bo te l l a . 
(Pcíf Uéte , rarls.) 
- i 
L A S E Ñ O R A D E L A C A S A . — Gracias por su hcrn1 
cntierlo. ¿Qué le parece el piano? 
- i O h ! No sé cómo se dice en correcto inglés; cn nu p 
c llaman «un cacha rro». 
(The uumorht. '••;"m's' 
^ . n w A ñ ^ X V l I - N ü m . 5.504 
E L D E B A T E (3) 
Domingo 6 de marzo de 1927 
B o t a d u r a d e l " S e b a s t i á n E l c a n o " e n C á d i z 
-x A * nc+ii^WPQ v a n a u i s en Granada. E l Ayuntamiento de Bilbao creará una 
S t id t descarri.ó e í rápido del Norte. Durante el mes 
t J de febrero Vigo cogió pescado por valor de millón y medio de pesetas 
E l p r ó x i m o 
d í a 2 0 s e c o n s t i t u i r á l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a d e l D u e r o 
F - O R M A C I O N G E I M E R A U O E R R O V 1 N C 1 A S ) 
Fxnedicíones de narama helada 
« t n r K L O N A 5 . - L a Junta p r o v i n c i a l 
/ A b J t o f h a ordenado, en vteU 
,de t r f n d e s cantidades de naranj 
las grana H^orta y estropeada que 
m a n í Í a T o a r e ona en 1 ¿ expediciones 
l l e g a ? p r ? o c a r r í y por mar. se extreme 
la - f i ^mpn tP a los gobernadores de 
« f ^ . S ^ e x p o n a f o r a s pa ra 
^ i t r a dicha m e r c a n c í a en ma-
r ' c o n d i f nes. que se inu t i l i ce la que 
iP^ue en t a l estado a Barcelona y de-
S e . para l a subsiguiente responsa-
bi l idad . 
Terrenos para la Compañía del Norte 
RTT BAO 5 . - H o y se ha firmado l a es-
Lritura de compra de terrenos por l a 
í n a ñ í a de Ferrocarri les del Norte, pro 
ri del Ayuntamiento , situados en el 
ao de Recalde. y que se u t i l i z a r á n 
a servicios de l a C o m p a ñ í a . 
tn «carnet> de identidad en BilDao 
R I L B \ 0 , 5.—En l a s e s i ó n que celebra-
J el p r ó x i m o m i é r c o l e s l a C o m i s i ó n 
^nnanente del Ayun tamien to , se trata-
Kn entre otros asuntos de u n decreto 
L la A lca ld í a , proponiendo l a c r e a c i ó n 
Se un carnet de iden t idad pa ra los con-
cejales, empleados munic ipa les y veci-
nos que lo deseen. 
__E1 inspector p r o v i n c i a l de Sanidad 
ha marchado a l pueblo de Ochandiano, 
con objeto de adoptar medidas para cor-
tar un foco de fiebre t i foidea, declarado 
en dicho lugar . 
—El gobernador c i v i l ha impuesto m u l -
tas que osci lan entre 200 y 500 pesetas, 
a varios tratantes de ganados por ven-
der vacas enfermas. 
El centenario de Beethoven 
BARCELONA, 5.—La Banda M u n i c i p a l 
de Barcelona, que d i r ige e l maestro 
Lamotte, se propone celebrar el cente-
nario de Beethoven con u n g ran con-
cierto. En o t o ñ o cuando l a banda re-
grese de su e x c u r s i ó n por e l centro de 
Europa, d a r á conciertos populares en 
la plaza del Rey, en los que interpreta-
rá las nueve s i n f o n í a s de Beethoven.. 
—En el Ins t i tu to A g r í c o l a C a t a l á n de 
San Isidro ha dado una conferencia el 
señor P a ú l de Vayet, ex director gene-
ral de A g r i c u l t u r a de B é l g i c a y actual 
delegado o f i c i a l de aquel p a í s en el 
Instituto In t e rnac iona l Qe A g r i c u l t u r a 
de Roma. 
—A pr inc ip ios del p r ó x i m o mes de 
abril en el s a l ó n de sesiones de l a D i -
putación d a r á u n a serie de conferen-
cias el s e ñ o r Wol sang Kot ler , c a t e d r á -
tico de l a Un ive r s idad de B e r l í n . 
El asesinato del agente F . Alegría 
BARCELONA, 5.—Esta tarde ha t e rmi -
nado en l a Aud ienc ia l a vis ta de l a 
— E n el c u a r t e l de l r e g i m i e n t o de So 
r i a se ha celebrado u n Consejo de gue-
r r a c o n t r a e l soldado de In t endenc i a 
M a n u e l Real , acusado de ofensas a u n 
super ior . Se pide' pa ra é l l a pena de u n 
a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n . 
— E l decano de l Colegio N o t a r i a l , don 
J o s é Gazta lver , ha i n s t i t u i d o en la U n i 
vers idad u n p r e m i o pa ra costear u n t í 
t u l o de L i c e n c i a d o a u n es tudiante de 
Derecho, en m e m o r i a de su h i jo Ja ime 
que cursaba d i c h a ca r re ra a l fal lecer . 
— E n l a r e u n i ó n celebrada para t r a t a r 
de l t ras lado de l a Escuela de A r t e s e 
ndust r ias . se a c o r d ó proponer al m i 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y d i rec 
to r de' Bellas Ar t e s , d u r a n t e su e s t á n 
c i a en Sev i l l a , se t raslade d icho cen t ro 
a los pabellones de l a E x p o s i c i ó n en 
la plaza de E s p a ñ a . 
El F. C . Valladolid-Benavente 
V A L L A D O L I D , 5.—En las Casas Con-
sistoriales se ha celebrado una r e u n i ó n 
de representantes de corporaciones of i -
ciales y fuerzas v ivas de l a c iudad pa-
ra t r a t a r del p r o b l e m a de las comuni -
caciones f e r rov ia r i a s . 
Se a c o r d ó mani fes ta r a l m i n i s t r o de 
Foirtfento, cuando venga el p r ó x i m o d ia 
fonso de O r l e á n s y d o ñ a Beatr iz de Sa- 20, que V a l l a d o l i d desea uni rse por í e -
j o n i a v i s i t a r o n hoy el Hosp i t a l de l a r r o c a r r i l de v í a ancha con Benavente. 
Cruz Roja, siendo recibidos por las a u - ' p a r a tener u n enlace directo con Vigo 
toridades, l a Junta de damas y l a de: y con Barcelona. Se a c o r d ó t a m b i é n 
caballeros. Una ambu lanc ia do l a Cruz ' c rea r u n a Jun ta permanente de in i c i a -
Roja les r i n d i ó honores, desfilando,des- t ivas que estudie todas aquellas que 
p u é s ante ellos. M á s tarde v i s i t a r o n el puedan beneficiar a los intereses pro-
cuar te l de I n f a n t e r í a , revistando las v incia les . 
esta c iudad las autoridades e i n v i t a -
dos. 
E l "acto ha resultado b r i l l a n t í s i m o . 
Banquete en el Ayuntamiento 
Anoche se c e l e b r ó en el Ayun ta -
miento el banquete de gala, que r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m o . Asis t ie ron el alcalde y to-
dos los concejales y d e m á s autoridades. 
P r e s i d i ó el m i n i s t r o , a c o m p a ñ a d o de 
don Horac io Echevarr ie ta , a qu ien el a l -
calde le e n t r e g ó u n pe rgamino en el 
que se le n o m b r a h i j o adopt ivo de l a 
c iudad. E l s e ñ o r Echevarr ie ta , que fué 
ovacionado, a g r a d e c i ó el honor que se 
le dispensaba, recordando las atenciones 
que Cád iz t uvo siempre con él . 
A l t e r m i n a r l a comida , el alcalde ofre-
c ió el acto, contestando brevemente el 
m i n i s t r o de M a r i n a . Se b r i n d ó por el 
Rey y por E s p a ñ a y por l a M a r i n a . E l 
s e ñ o r Cornejo l e y ó u n te legrama del 
m a r q u é s de Estel la comunicando que el 
Consejo a p r o b ó u n c r é d i t o de 80.000 pe-
setas para l a t e r m i n a c i ó n del monumen-
to a las Cortes de C á d i z . Su lec tura 
produjo g ran entusiasmo. 
Los infantes de Orleáns en Cartagena 
CARTAGENA, 5.—Los infantes don A l -
fuerzas y siendo obsequiados con un té . 
Incendiario detenido 
—Bajo l a pres idencia del gobernador 
c i v i l se ha r eun ido el C o m i t é p r o v i n -
c ia l p r o - E x p o s i c i ó n Iberoamer icana de 
FERROL, 5 . - L a Guard ia c i v i l ha de- Sevi l la . Se cambia ron impresiones so-
tenido a l campesino, vecino de M a n ó n . i b r e las gestiones que sc r e a l i z a r á n cara 
José G a r c í a , que como venganza p o r ! q u e esta p r o v ¡ n c i a tenga Ia represen-
antiguos resentimientos, p r e n d i ó fuego t a c i ó n que le corresponde en dicho cer-
a l a casa de su convecina Dolores Cos- | tameni Se a c o r d ó n o m b r a r presidentes 
te, d e s t r u y é n d o s e solamente parte de; honorar ios del C o m i t é a l Arzobjspo y a l 
l a fachada, gracias a los oportunos au- c a p i t á n general . F ina lmente , se d io cuen-
x i l i o s . ta de una car ta del gobernador de Se-
—En Vicedo, debido a l exceso del v i - , v i l l a , n id icando l a conveniencia de que 
no, se p rodu jo u n a sangr ien ta reyerta, esta p r o v i n c i a cons t ruya u n p a b e l l ó n , 
de l a cua l r e s u l t ó gravemente her ido j Se p e d i r á a l a D i p u t a c i ó n que ind ique 
Eduardo Navar ro . E l agresor. José Gar-! ia can t idad con que puede con t r i bu i r , 
c ía , fué detenido. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Estudiantes yanquis en Granada 
Vigo, buen puerto carbonero 
VIGO. 5.—Por e s t a d í s t i c a s hechas se 
GRANADA. 5.—Procedentes de M á l a g a conoce l a g r a n i m p o r t a n c i a que Vigu 
han l legado en t r e n especial 500 a l u m - i h a alcanzado estos ú l t i m o s a ñ o s como 
nos y profesores de diversas Universi-1 puer to carbonero. Durante el a ñ o pasa-
dades norteamericanas, que e f e c t ú a n el do este puer to ha sumin i s t rado c a r b ó n 
viaje alrededor del m u n d o en u n b u q u e ' a los buques de a l t u r a con un total de 
que es u n a u n i v e r s i d a d flotante. Les! 163.103.037 k i log ramos , h a b i é n d o s e he-
a c o m p a ñ a el prest igioso gobernador del'c,1o aprov is ionamien tos que pasaron de 
Gustavo Stressemann, ministro de Negocios Extranjeros alemán, 
que por primera vez presidirá el Consejo de la S. de N. 
E l nombre de Stressemann va unido a la política de aproximación franco 
alemana iniciada en Locarno y proseguida en Thoiry. Sin embargo, es se 
guro de que el diplomático alemán no estará contento mientríls no logre esta-
blecer las condiciones de una rápida evacuación de la región renana. L a 
tarea ha de ser difícil y digna de quien se proclama, y la opinión así lo 
considera, «el mejor discípulo de Bismarck»., 
Estado de Kansas Ci ty . H e n r y A l i e n 
A las siete de l a tarde marcha ron a 
M á l a g a , con objeto de reembarcar con 
destino a Gibra l t a r . Los d i s t inguidos 
2.500 toneladas. 
E l precio del c a r b ó n tuvo var ias os 
ci laciones a causa de diferentes c i rcuns 
tancias. pero buscando el p romedio de 
viajeros v i s i t a r o n l a A l h a m b r a , l a Ca-|55 pesetas l a tonelada, de u n to ta l de 
c a ^ o r l l T s e s I ^ Real- la la Crtedral yi8.970.655 pesetas el valor de carbón ven 
^ * • - 1 otros monumentos locales, mostrándose ¿ria y h o m i c i d i o del t r a n s e ú n t e s e ñ o r 
Gamga. E l fiscal, en u n elocuente in -
forme, se ha sostenido en sus conclu-
siones provisionales cont ra los procesa-
dos, y las defensas de Pons y Boada, 
señores Ve l i l l a y Bar r iobero , respecti-
vamente, han pedido l a a b s o l u c i ó n , en 
vista de que l a prueba test i f ical h a sido 
favorable para sus defendidos. L a cau-
sa ha quedado para sentencia. 
Como ayer, ha asistido g r a n cant idad 
de púb l i co , quedando fuera del s a l ó n 
mucha gente. Los servicios especiales 
de orden han pe rmi t ido no se p rodu-
jese n i n g ú n incidente. 
— A l recibir hoy el gobernador a los 
periodistas, les fac i l i tó una l i s t a con 
los nombramientos de 64 concejales su-
plentes del Ayun tamien to de Barcelona. 
Botadura del «Sebastián Elcano» 
CADIZ, 5.—Se h a celebrado con g ran 
brillantez el acto de l a bo tadura del 
Sebastián Elcano. 
Los Asti l leros gadi tanos presentaban 
desde l a m a ñ a n a imponente aspecto. 
Todo Cádiz y su p r o v i n c i a se t rasla 
daron a l a F a c t o r í a , que era insuf i -
ciente para contener a l p ú b l i c o 
A las dos de l a tarde se ver i f icó u n 
almuerzo, presidiendo el m i n i s t r o de Ma 
"na, el cual t e n í a a su derecha a l a 
niadrina del barco, h i j a del jefe del Go-
Dierno. M a r í a del Carmen P r i m o de 
Rivera. 
También^ concur r i e ron todas las au-
londades gaditanas, el comandante ge-
neral del Departamento, el d i rec tor de 
es Astilleros, los generales con mandu . 
Personalidades y e l al to personal Con-
^ r n e r o n m á s de cien comensales, re i -
nando gran entusiasmo. P r o n u n c i a r o n 
elocuentes b r ind i s don Horac io Echeva-
"leta, que s a l u d ó al m i n i s t r o y a los 
concuírentes , e logiando l a labor que en 
pro de la M a r i n a e s p a ñ o l a rea l izan el 
* S a m i r a n t e Cornejo y € l m a r ( I u é s de 
A c o n t i n u a c i ó n l a m a d r i n a l e y ó unas 
s-midas cuar t i l las relacionadas con el 
acto de la botadura, siendo ovacionada. 
•t-l minis tro de M a r i n a p r o n u n c i ó u n 
pienso discurso d ic iendo que el nuevo 
^rucero Sebast ián Elcano n a c í a con 
prona suerte, por el nombre que lleva-
* y por la m a d r i n a que iba a lanzar lo 
mar en l a que se u n í a n la belleza 
y W v i r tud . 
doElrtgÍÓ al s e ñ o r Echevarr ie ta , alaban-
ro aespués fervorosamente a los obre-
s gaditanos que han cons t ru ido el bu-
1 ' f1? blen como se hub ie ra hecho 
ü e m r ^ T 1 6 ^ o t ra Parte de l mundo , 
lorai 03 asi de Af luenc ia s ext ran-
dus t r i í P ^ c g i e n d o , p o r tanto, a l a i n -
"usina nacional . 
Exho. 
s y a m o r i r con a l e g r í a ' por la 
rió a l a M a r i n a a c u m p l i r sus 
•'atria si necesario fuese. 
Pafia^r , SU dlscurso con v ivas a Es-
antoc t all, rnar(3ués de Estella. a l quu 
Por ia cn ú e d i c ó grandes elogios 
lizanrí!. P f ^ ^ t i c a labor que viene rea-
L u e ¿ iS(le 61 13 de septiembre, 
a ia f l , m ln i s t ro e invi tados fueron 
trahi í ? u n ú m e r o 3, donde se encon-
no p r ñ K Uque"escuela S e b a s t i á n Elca 
na donn P0 úe C á d i z ' desde l a t n b u -
y r e v e s é llabiase levantado u n a l ta r 
dijo el h, Úe medi0 Pontif ical , ben-
^a romniAqUe" Segintlamente l a m a d r i -
^ chamn^SObre el casco una botel la 
l o c i ó n v i í n medi0 de la mayo r 
larse rnn uque c o m e n z ó a desli-
flando anVi^01111"1 m a t e m á t i c a , que-
E n t r e T o s ^ 0 en la b a h í a . 
flui0 ex ranrMnCUrrentes al act0 6e pro-
A las P,arordlr!ar10 entusiasmo. 
CmcQ de ^ tarde regresaron 
encantados de su estancia en Gráriada!. 
Les despidieron en l a e s t a c i ó n repre-
sentaciones de l A y u n t a m i e n t o , l a D i p u -
t a c i ó n , el In s t i t u to y d e m á s centros do-
centes, numerosos estudiantes y l a Ban-
da M u n i c i p a l , que e j e c u t ó var ias com-
posiciones, entre ellas y a p e t i c i ó n de 
los expedic ionar ios l a Marcha Real, que 
oyeron respetuosamente, d á n d o s e des-
p u é s v ivas a los Estados Unidos y a 
E s p a ñ a . 
Las despedida que se les ha t r ibu tado 
ha sido c o r d i a l í s i m a . 
Imposición de condecoraciones 
L E O N , 4.—En l a D i p u t a c i ó n se cele-
b r ó e l acto de i m p o n e r l a m e d a l l a de 
P r e v i s i ó n a l gobernador c i v i l , don José 
del R í o Jorge y a los delegados guberna-
t ivos s e ñ o r e s Nespra l , M o u r i l l e s , P í a y 
Pe l l i t e ro . A l a ce remonia as is t ieron las 
autor idades y personalidades. Se p ro -
n u n c i a r o n discursos por el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , e l d i r e c t o r de la Caja 
Leonesa de P r e v i s i ó n , el subd i rec to r del 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , s e ñ o r 
L ó p e z M u ñ o z , y el gobernador c i v i l . To-
dos los oradores fue ron m u y aplaudidos 
L a Reina en Málaga 
M A L A G A , 5.—Los infantes don Carlos, 
d o ñ a L u i s a y sus h i jos v i s i t a r o n l a 
iglesia de l a Pa t rona do M á l a g a . 
—La Reina p e r m a n e c i ó hoy en el hote l , 
cump l imen tando a l a re- i l f a m i l i a el go-
bernador c i v i l . 
Ejercicios espirituales en Salamanca 
S A L A M A N C A . 5.—El Obispo de esta 
d i ó c e s i s h a d i r i s | d o una i n v i t a c i ó n a los 
j ó v e n e s sa lmant inos , estudiantes, depen 
dientes de comercio y empleados pa ra 
que acudan a los ejercicios que se cele-
b r a r á n dentro de breves d í a s bajo l a d i -
r e c c i ó n del Pre lado y del padre L a b u r u . 
E l Congreso cerealista 
S A L A M A N C A . 5.—El C o m i t é de Propa-
ganda del p r i m e r Congreso nac iona l ce-
real is ta h a quedado cons t i tu ido por don 
José L e ó n M u ñ i z . en nombre de l a D i -
p u t a c i ó n ; don A n t o n i o S á n c h e z Cobale-
da. por e l A y u n t a m i e n t o ; don Manue l 
Pr ie to , de l a C á m a r a A g r í c o l a ; don José 
M a r í a L a n i é Cla i rac . por l a A s o c i a c i ó n 
de Ganaderos; don J o s é Mon ta lvo , de l á 
Junta de P ó s i t o s ; don Rafael Cuesta, 
por l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a ; don 
Fernando Iscar po r l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, y don Juan M i r a n d a , por los 
Servicios A g r í c o l a s . 
Donativos para un asi'o 
SAN S E B A S T I A N , 5.—La Sociedad Do-
nost iarra e n t r e g a r á m a ñ a n a a l asilo de 
n i ñ a s ciegas de San Rafael, 4.000 pese-
tas, producto de l a p o s t u l a c i ó n realiza-
da durante el Carnava l . An te r io rmen te se 
h a b í a entregado a l citado establecimiento 
7.000 pesetas, p roduc to de u n fes t ival en 
ol teatro V i c t o r i a Eugenia y de donat i -
vos. 
L a D i p u t a c i ó n anunc ia o p o s i c i ó n pa-
ra c u b r i r l a p laza de d i rec tor del Ob-
servatorio de Igueido , con el sueldo de 
7 500 pesetas. 
— E l O r f e ó n Donos t i a r ra d a r á m a ñ a n a 
un concierto g r a t u i t o en el teatro Vic to-
ria Eugenia. 
comité de enlace de las Exposiciones 
S E V I L L A , 5.—Han l legado para asis-
t i r a las sesiones de l C o m i t é de enlace 
de las Exposic iones de S e v i l l a y Bar-
celona, que c o m e n z a r á n el lunes, bajo 
la p res idenc ia de l m i n i s t r o de Trabajo, 
los consejeros s e ñ o r e s T r í a s , L r g u a r d í a 
dido. Las cuadr i l l a s de obreros ocupa-
dos en l a carga, cohraron 849.436 pese-
tas. Solamente en el arreglo de los 
cestos que se emplean para el acarreo 
del c a r b ó n , se gas taron 45.610 pesetas. 
Estos datos i n d i c a n l a preponderancia 
que ha tomado el puer to v i g u é s en l a 
venta de c a r b ó n pa ra los buques de a l -
tu ra . 
Pescado por valor de millón y medio 
V I G O , 5 .—Duran te e l pasado mes de 
febrero las operaciones de pesos real iza-
das en l a L o n j a de esta c iudad fueron 
m u y impor t an t e s . Se vend ie ron 225.122 
ki los de sardinas, cuyo va lo r fué de 
177.846 pesetas, y 150.409 k i los 'de m e r l u -
za, que v a l i e r o n 333.907 pesetas. 
L a c a n t i d a d t o t a l de pescado v e n d i -
do en la c i t ada dependencia m u n i c i p a l 
d u r a n t e el mes de febrero fué de 
1.124.414 k i los , cuyo Valor asciende a 
1.40S.902 pesetas. 
La C. Hidrológica del Duero 
Z A M O R A , 5.—La F e d e r a c i ó n de S ind i -
catos c a t ó l i c o a g r a r i o s de Zamora , ha re-
c ib ido una car ta del Arzobispo de Val la-
d o l i d / c o m u n i c a n d o que el p r ó x i m o d í a 
20 00 c o n s t i t u i r á l a C o n f e d e r a c i ó n Hid ro -
l ó g i c a del Duero, acto a l que a s i s t i r á n 
Vos m i n i s t r o s de Fomento e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . Los labradores han acogido l a 
no t ic ia con g r a n j ú b i l o . 
Esta F e d e r a c i ó n e n v i a r á a l acto nume-
rocos representaciones, haciendo act iva 
l abor de p ropaganda cerca de los S in-
dicatos. 
S e r e p i t e n e n T á n g e r 
l a s a r b i t r a r i e d a d e s 
Un comerciante encarcelado 
A g r e s i ó n a l c ó n s u l y a n q u i 
e n M a t a g a l p a 
En San Juan, los fusileros yanquis 
hicieron fuego sobre los libera es 
—o— 
ÑAUEN, 5.—Dicen de W á s h l n g t o n que 
el c ó n s u l nor teamer icano en Mataga lpa 
—o— 
TANGER, 5-.—Desde hace unos d í a s se 
h a l l a detenido en l a Alcazaba de T á n -
ger u n comerciante establecido en La- , 
rache. que no h a cometido otro deli to ^ sido agredido po r dos desconocidos, 
que ser de n a c i o n a l i d a d alemana, de- que le golpearon hasta dejarle s m sen 
hiendo adver t i rse que este a l e m á n ve-
n í a frecuentemente a T á n g e r pa ra asun-
tos comerciaics y que regresaba a l a 
zona e s p a ñ o l a , no ignorando nadie aquí* 
su n a c i o n a l i d a d n i s iquiera n i n g ú n po-
l i c í a , ' cuyo persona l t e n í a con él amis-
tad. 
E n estos d í a s se le ha agudizado a l 
ad m in i s t r ad o r de T á n g e r su germano-
fobia , hasta el ext remo de haber dete-
n ido p r i m e r o y expulsado d e s p u é s , a 
cinco desgraciadas artistas que forma-
t ido . Se dice que t a m b i é n otros c iuda-
danos yanqu i s h a n sido amenazados. 
> * * 
G U A T E M A L A . 5.—Los l iberales de N i -
caragua h a n denunciado a l a l m i r a n t e 
L a t i m e r el compor tamien to de los je 
fes de los destacamentos norteamerica-
nof . que i m p i d e n el e n v í o de v í v e r e s y 
ma te r i a i san i ta r io a las ciudades ocupa-
das por el E j é r c i t o l i b e r a l . 
Dicen quo a l proveer de agua a l a 
c iudad de San Juan les fueron causa-
ban par te de u n a troupe de bailes r u - oas 12 bajas por los disparos de los fu-
sos, por el solo del i to de ser alemanas. | si leros yanquis . 
E L BLOQUEO POR HAMBRE 
G U A T E M A L A , 5.—Las ciudades de N i -
caragua que se encuent ran en poder de 
los rebeldes a t raviesan una c r í t i c a s i 
t u a c i ó n a causa de la' i n t e r c e p t a c i ó n por 
las t ropas nor teamericanas de los t r e 
nos con cargamento de v í v e r e s y mate-
r i a l san i ta r io . 
Un sacerdote atropellado 
Z A R A G O Z A , 5 .— Esta m a ñ a n a el 
sacerdote don E m i l i o P é r e z , beneficiado 
d,e l a p a r r o q u i a de San Fel ipe , que iba 
en u n t r a n v í a , a l l l ega r a la plaza de 
la Independenica se a p e ó por el lado 
c o n t r a r i o , yendo a caer debajo de o t r o 
t r a n v í a de l a l í n e a de Tor r e ro , que le 
a r r o l l ó , p r o d u c i é n d o l e graves lesiones. 
Los t r a n s e ú n t e s l l e v a r o n e l he r ido a la 
Casa de Socorro, donde f u é curado de 
una h e r i d a en l a r e g i ó n t e m p o r a l dere-
cha, de c a r á c t e r g rave ; c o n m o c i ó n ce-
reb ra l , erosiones en d i s t in t a s partes del 
cuerpo y p robab le f r a c t u r a de l c r á n e o . 
Por ser l a v í c t i m a persona m u y co-
noc ida en Zaragoza desfilan por e í hos-
p i t a l donde se encuen t r a i n f i n i d a d de 
personas pa ra interesarse por su estado. 
- "—En l a ca l le de l Coso, esquina a la 
de Espar tero , ú n a u t o m ó v i l de l a ma-
t r í c u l a de Huesca, conduc ido po r l a se-
ñ o r i t a P i l a r Royo M e n é n d e z , de v e i n t i -
ocho a ñ o s , a r r o l l ó a l a s e ñ o r i t a Petra 
Ledesma. de v e i n t i c i n c o , p r o d u c i é n d o l e 
contusiones cn l a r e g i ó n t e m p o r a l i z -
q u i e r d a y var ias lesiones en las piernas 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
Fue asis t ida en l a Casa de Socorro, 
de donde se la t r a s l a d ó a su d o m i c i l i o . 
L a conduc to ra f u é de tenida . 
Un descarrilamiento 
Z A R A G O Z A , 5 — E n la e s t a c i ó n de 
Z u e r a ha descar r i lado esta tarde el r á -
p ido del Nor t e , quedando fuera de la 
v ja tres .vagones. N o o c u r r i e r o n desgra-
cias personales. 
E l comerciante a lud ido ha sido en-
carcelado e incomunicado , p r o h i b i é n d o -
se incluso v i s i t a r l e , d i c i é n d o s e por to-
da e x p l i c a c i ó n que sp ha escrito a Ra-
ba l so l ic i tando pe rmiso , e instrucciones 
p a r a saber lo que debe hacerse. Con 
este m o t i v o se -hacen comentarios, cen-
s u r á n d o s e l a conducta seguida por el 
admin i s t r ado r . 
E l He mido de Marruecos p u b l i c a noy i Q 0 ^ : ! 1 R : ^ , T C ^ n r \ & r \ 
un a n i c u l o relatando el caso. d i c i e n d o O d i 1! U l J U V V _ 1 U U C U 
que aunque T á n g e r es in te rnac iona l , só-i 
lo in te rv iene una au to r idad que no con-j 
s u l i a a nadie n i sigue el consejo doj 
nadie . Recuerda y se e x t r a ñ a de la d i -
vers idad de procedimientos , pues hace 
var ios meses que l l ega ron a T á n g e r 
a T e t u á h 
E n el expreso do Algeci ras s a l i ó ayer 
las siete menos diez pa ra Algeciras 
unos desertores del Terc io e s p a ñ o l , nue ! ci alto comisar io y el jefe de su Estado 
a y Montaner. 
G u í a e s 
Por el P. Luis de la Puente, S. J. 
Edición esmerada, conforme a la última 
corregida por el autor do esta incompara-
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios. 
Un tomo do 1.040 páginas en papel .tprin-
ting» y preciosa encuademación cn tela, 
pesetas cinco; por correo, 5.25. 
APOSTOLADO T>r ZJ\ r s r . H S A - SAN 
BERNAPE' ZID (C) 
eran alemanes y aunque el Tabor es-
p a ñ o l , a donde fueron conducidos, pudo 
110 dar expl icaciones a nadie, s iguiendo 
el ejemplo de l a au to r idad a ludida , an-
tes de r e i n t é g r a l o s a l a zona e s p a ñ o l a , 
d i ó par te a l a au to r idad , qu ien consi-
d e r ó el caso de su sola competencia, y 
s in otras expl icaciones o r d e n ó que los 
desertores fueran embarcados p a r a Mar-
sella, con objeto de repa t r ia r los , ha-
c i é n d o s e a s í antes de las cuarenta y 
ocho horas, s in Umer en cuenta quo eran 
desertores del Terc io e s p a ñ o l , donde 
h a b í a n a d q u i r i d o compromiso y domlo 
h a b í a n pe rc ib ido c ier ta can t idad que 
estafaron a l desertar. No comprende-
mos—agrega el c i tado p e r i ó d i c o — e s t a 
va r i edad de procedimientos . Del incuen-
tes fueron los desertores del Terc io , como 
los otros desertados de la L e g i ó n fran-
cefea, como los tur is tas alemanes que 
pueden pasearse por T á n g e r cuando a la 
o m n í m o d a a u t o r i d a d le parece conve-
niente, y otros delincuentes alemanes 
emparentadas con altas personalidades 
tangerinas, v ienen a q u í cuando lo de-
sean. 
Unos son tolerados, otros no vistos, 
otros repat r iados y otros como el actual', 
sufren el peso de l a ley, pero u n a ley 
Mayor , genera l Goded. Ambos generales 
h i c i e ron el viaje en el breack de Obras 
p ú b l i c a s . 
Les despidieron en l a e s t a c i ó n los ge-
nerales Olaguer y V a l i ú , Bar re ra . V i -
llefas, Franco, Souza, jefe del sector de 
Larache, que se encuentra en M a d r i d con 
permiso, y conde de Jo rdana ; el coronel 
M i l l á n As t ray , el personal m i l i t a r y c i -
v i l de l a D i r e c c i ó n de Marruecos y Co-
lonias y numerosos jefes y oficiales. 
A l a lmuerzo celebrado horas antes cn 
Guerra a s i s t i ó t a m b i é n el c a p i t á n gene-
ra l de Barcelona. 
D e s p u é s de la comida se r eun ie ron los 
comensales en el despacho del prcs idoiue 
E l general Sanjur jo d e c l a r ó a l sa l i r 
que. s in pe r ju ic io de sa l i r bat iendo a 
algunos n ú c l e o s de bandoleros, las ope-
raciones def ini t ivas no se c e l e b r a r á n 
hasta fines de a b r i l , porque el r é g i m e n 
de l l u v i a s aconseja no emprenderlas an-
tes. 
La negociación sobre Tánger 
Las Delegaciones e s p a ñ o l a . y france 
aa no r e a n u d a r á n sus conversaciones 
en P a r í s hasta mediados de l a sema 
na entrante. 
H o m e n a j e a V á r e l a 
e n T o l e d o 
o 
La 19 promoción de Infantería ofre-
ce al heroico jefe las insignias de 
las dos laureadas 
Martínez Anido anuncia el próximo 
ascenso de Várela a coronel 
—o— 
TOLEDO, 5—Con g r a n b r i l l an tez se 
ha celebrado hoy en el A l c á z a r el ho-
menaje dedicado por l a decimonovena 
p r o m o c i ó n de I n f a n t e r í a a su camarada 
e l heroico teniente coronel V á r e l a , dos 
veces laureado, dos veces condecorado 
con l a m e d a l l i m i l i t a r y actualmente 
propuesto para el ascenso .a coronel , 
que s a l i ó de a l f é r e z el a ñ o 1925, con-
tando hoy t r e in ta y seis a ñ o s . 
As is t ie ron el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , con un i fo rme de general de I n -
f a n t e r í a , en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
n o ; el c a p i t á n general s e ñ o r A r d a n a z ; 
geilf rales Franco y Andrade , coronel 
M i l l á n As t ray , comandante Montaner , 
(m representacou de las fuerzas j a l i -
fianas de Lara^.-1 > a ú n convaleciente 
de una grave her ida , y 170 jefes y ofi-
ciales de l a d é c i m o n o v e n a p r o m o c i ó n , 
pres id ida por el n ú m e r o 1 de l a mi sma 
c a p i t á n don Manue l Flores Soler. De 
Toledo asist ieron el gobernador m i l i -
tar, general M a r t í n ; el gobernador c i -
v i l , s e ñ o r Prieto U r e ñ a ; el alcalde, se-
ñ o r A g u i r r e y otras autoridades. 
Una misa en la Aca-
demia. 
A las once y cuarenta y cinco se 
ce j eb ró una misa en el s a l ó n del M u -
sco de I n f a n t e r í a , of iciando el c a p e l l á n 
de l a Academia don Juan Diez y ac-
a a n d o de a c ó l i t o s el comandante mar-
q u é s de San Rafael y e l c a p i t á n s e ñ o r 
Exponeda, ambos de l a p r o m o c i ó n de 
V á r e l a . 
T e r m i n a d a l a misa l a concurrencia 
en pleno r ezó en voz a l ta u n Padre-
nuestro por los fal lecidos de l a p romo-
c i ó n y por l a p rosper idad de l a Pa t r i a . 
Renovación del jura-
* mentó a la bandera. 
Seguidamente el c a p i t á n Flores, ante 
el coronel de la Academia s e ñ o r P é r e z 
de Lema y el teniente coronel V á r e l a , 
t ra jo l a v ie j a bandera de l a Academia, 
ante l a que desfilaron todos, besando 
y renovando el j u r a m e n t o de fidelidad 
5 l a Pa t r ia . 
E l momento fué de u n a i n t e n t í s i m a 
e m o c i ó n . 
Luego se t ras ladaron todos a l s a l ó n 
amar i l l o , donde se s i r v i ó u n jerez en 
cord ia l c a m a r a d e r í a y desde al l í pasa 
ron a l a explanada dol A l c á z a r , des-
t i lando a l mando del coronel el reg i 
miento de a lumnos en co lumna de ho 
ñ o r . 
E l banquete 
Terminado el desfile se c e l e b r ó en 
el comedor de los a lumnos u n ban-
quete. 
Las mesas se ha l laban adornadas con 
p r o f u s i ó n d : flores y el s a l ó n con ban-
deras, gallardetes y gu i rna ldas . Presi-
d ió el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que 
t e n í a a su derecha a V á r e l a , Franco, 
P é r e z de Lema y M i l l á n Ast ray y a 
su 'zquierda el c a p i t á n general , gober-
naoores c i v i l y m i l i t a r y general A n -
drade. Asis t ioron t a m b i é n a l banquete 
los cadetes, todos ellos de ú l t i m o a ñ o . 
A l a hora de los b r i n d i s se a d e l a n t ó 
a l centro dé l comedor el coronel P é r e z 
de Lema, a c o m p a ñ a d o de M i l l á n As-
t ray . Con breves palabras e n s a l z ó l a figu-
r a de V á r e l a , p r e s e n t á n d o l a como ejem-
plo a los cadetes. 
Seguidamente el heroico jefe de la 
Leg ión p r o n u n c i ó u n a v ib ran t e arenga 
p a t r i ó t i c a , acogida con estruendosos y 
delirantes aplausos. 
Entrega de las 
laureadas. 
dos 
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l a medida de sus conveniencias. 
L a E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
En las sesiones que el C o m i t é de En-
lace c e l e b r a r á en Sevil la , bajo l a pre-
s idencia del s e ñ o r A u n ó s , se p r o c e d e r á 
a l a e l e c c i ó n de carteles y otros me-
dios de p ropaganda para las Exposi-
ciones de Sev i l l a y Barcelona y se es-
t u d i a r á luego u n verdadero p l an de 
a t r a c c i ó n de t u r i s m o , en c o m b i n a c i ó n 
con las C o m p a ñ í a s internacionales de 
hoteles y agencias coches camas v de 
n a v e g a c i ó n , a lguno de los cuales ha 
hecho y a propuestas. Se d e t e r m i n a r á n 
las mejoras fe r rov ia r ias que conviene 
m.rofJucir , dup l i cando la v í a 'óh l i s 
l í n e a s de acceso Barcelona y Sevilla 
pnra f a c i l i t a r el t ráf ico , y se 
d-a gest ionar de las Empresas de co 
m ^ m n a s í nacionales como í o r a s 
eras l a r e d u c c i ó n de billetes, a los efec" 
tos de los c e r t á m e n e s anunciados en 
ambas ciudades. en 
En Málaga 
M A L A G A , 5—Ha l legado de Mel iUa una 
c o m p a ñ í a del r eg imien to de Alava , sien-
do recibidas las t ropas por el in fante 
don Carlos, el gobernador m i l i t a r y de-
m á s autoridades. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—En el- t ren m i l i t a r han 
l legado esta t a rde , a Zaragoza, a la í 
tres y media , las c o m p a h í a s expedioio 
nar ias de los regimientos de A r a g ó n , I n 
fante y Gerona. 
Fue ron recibidos en l a e s t a c i ó n por el 
c a p i t á n general y d e m á s autoridades, 
corporaciones y numeroso p ú b l i c o , que 
v i t o r e ó a los soldados. 
Las bandas de los tres regimientos to-
caron el h i m n o n a c i o n a l al aparecer el 
t ren . 
Los osldados expedicionar ios desfilaron 
ante las autoridades, marchando al cuar-
tel . H o y m i s m o s e r á n l icenciados y mar-
c h a r á n a sus casas. 
E l n ú m e r o uno de l a p r o m o c i ó n , ca-
p i t á n F l ó r e z , d e d i c ó el homenaje en 
nombre de l a p r o m o c i ó n , a l h é r o e po-
pula r , o rgu l lo de sus c o m p a ñ e r o s , g lo -
r i a del E j é r c i t o y el ú n i c o m i l i t a r que 
tiene dos laureadas de San Fernando 
sobre su pecho. 
Acto seguido of rec ió a V á r e l a las i n -
signias de las dos preciadas condecora-
ciones regaladas por sus camaradas y 
que cons t i tuyen dos verdaderas joyas 
de arte, construidas de esmalte y pie-
dras preciosas. A l m i s m o t iempo le h i -
zo entrega de un a r t í s t i c o pe rgamino , 
preciosa obra, conteniendo el relato de 
los hechos de armas que m o t i v a r o n el 
doble g a l a r d ó n y l a d e d i c a c i ó n del ho-
menaje. 
Discurso de V á r e l a 
Luego hizo uso de l a pa lab ra e l he-
roico V á r e l a , que agradece el agasajo 
tanto m á s — d i j o — c u a n t o que es sincero 
y por que viene de los c o m p a ñ e r o s que 
conmigo compar t i e ron los trabajos, pe-
nalidades y los t r i un fos , h o n r á n d o m e 
a c o m p a ñ í a de estos hombres b e n e m é -
r i tos , p o l í t i c o s , caudi l los y h é r o e s • que 
g lo r i f i ca ron a l a Pa t r i a . 
Ded icó u n recuerdo piadoso a los 
muertos en l a lucha y t e r m i n ó prome-
tiendo dedicar su v i d a entera a l a g lo-
r i a del E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
E l alcalde d i jo que Toledo no p o d í a 
f a l t a r a este acto de l a I n f a n t e r í a , por-
que Toledo e s t á u n i d o consubstancial-
mente a esta g lor iosa A r m a del E jé r -
ci to. 
I ' e r m i n ó fe l ic i tando a V á r e l a y a la 
Academia. 
H a b l a e l m i n i s t r e 
D e s p u é s hab l a ron los s e ñ o r e s Labra 
lo r y Togores ; y , por ú l t imd» h izo el 
resumen de los discursos el m i n i s t r o 
•le l a . G o b e r n a c i ó n , el cua l luego de fe 
l i c i t a r a V á r e l a por esta v ibrante ex 
p r e s i ó n de c o m p a ñ e r i s m o de que ha si 
do objeto, apadr inado por figuras tan 
prestigiosas como Franco y M i l l á n As 
t ray , h izo u n relato de los hechos que 
merecieron las precisadas recompensa i» 
que le fueron otorgadas en jus t i c i a , y 
t e r m i n ó anunc iando en nombre del Go 
merno, que esp i r l tua lmente se asocia a 
este acto, l a p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n del 
decreto ascendiendo a coronel a l s e ñ o r 
Váre l a 
Esta: 
L a F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
A los actos de Madrid asistirá 
el rector de Zaragoza 
En provincias se organizan diversos 
festejos 
Los actos de m a ñ a n a en M a d r i d 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á l a Fiesta del Es-
tudiante con los siguientes actos: 
A las diez y media , solemne misa 
pont i f ica l , organizada por l a Asoc iac ión 
•e C a t e d r á t i c o s y A l u m n o s de Santo 
o m á s . predicando e l reverendo padre 
anie l Avel laneda, O. P. A l a una y, 
media , en el café del Norte (Gran Vía) , 
u n banquete popular escolar. A las seis 
de l a tarde, en el teatro de l a Zarzuela, 
solemne s e s i ó n un ive r s i t a r i a , a l a que 
a s i s t i r á e l Rey y real f a m i l i a , presidien-
do el jefe del Gobierno y el rector ae 
l a Unive r s idad de M a d r i d . H a r á n uso 
de l a pa labra don Alf redo L ó p e z Mar-
t í n , presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Estudiantes Ca tó l i cos de E s p a ñ a ; don 
S e r a f í n M a r í n Cayre. del C o m i t é asesor; 
don Ricardo Royo V i l l a n o v a , rector de 
l a Un ive r s idad de Zaragoza, y don 
Eduardo Callejo, m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . Las invi tac iones p a r a estos ac-
tos pueden recogerse en l a Casa de l Es-




palabras del genera l M a r t í n e z 
An ido fueron acogidas con una ostruen 
(losa o v a c i ó n , que d u r ó l a rgo rato. 
A l t e r m i n a r la fiesta se d ie ron m u -
chos vivas a E s p a ñ a , al E j é r c i t o , a la 
i n l amer l a , a l Hey y a V á r e l a . 
Se recibieron centenares de telogra 
mas en los que expresan su a d h e s i ó n 
muchos c o m p a ñ e r o s del homenajeado 
impos ib i l i t ados de asis t i r al aUo. a s í 
como de numerosos generales, jefes y 
oficiales y amigogs par t icu lares del ho-
menajeado. 
Durante el acto del desfile de ' los 
a lumnos en la explanada del A l c á z a r 
sc p r e s e n t ó en conec ta f o r m a c i ó n un 
grupo de cinco aviones, los cuales rea-
zaron a r r i e s g a d í s i m o s ejercicios. Fueron 
m u y aplaudidos. 
Los estudiantes de Bachillerato 
Los lestudiantes de Bach i l l e ra to de Ma-
d r i d ce l eb ra rá !? m a ñ a n a el d í a de su Pa-
t r ó n con una misa de c o m u n i ó n en l a 
igles ia de l a C o n c e p c i ó n y n n a velada 
tea t ra l en el teatro de l a Comedia, a 
las cinco y med ia de l a la rde . 
Para toda clase de detalles, d i r ig i r se 
a las oficinas do Bachi l le ra to , Casa del 
Estudiante í M a y o r , 1). 
La Asociación Universitaria de 
Santo T o m á s 
L a A s o c i a c i ó n U n i v e r s i t a r i a de Santo 
T o m á s h o n r a r á m a ñ a n a a su excelso 
P a t r ó n y doctor a n g é l i c o Santo T o m á s 
de A q u i n o con una solemne f u n c i ó n 
re l ig iosa en l a Catedral , a las diez y 
med ia de l a m a ñ a n a . H a b r á misa de 
pont i f ica l y o c u p a r á l a sagrada c á t e d r a 
el padre Avel laneda, de l a Orden de 
Predicadores, que p r o n u n c i a r á el pa-
n e g í r i c o . 
L a cap i l l a de m ú s i c a e s t a r á r cargo 
de l a « S c h o l a C a n t o r u m » d i r i g i d a por 
el padre I r u a r r i z a g a , C. M . F . 
E n Barcelona 
BARCELONA, 5.—Este a ñ o se celebra-
r á con g r a n so lemnidad l a Fiesta del 
Estudiante . 
L a F e d e r a c i ó n Catalana de Estudian-
tes C a t ó l i c o s h a organizado diversos 
actos, entre ellos una misa de c o m u n i ó n 
en l a iglesia de Santa A n a . D e s p u é s el 
doctor Tusquets d a r á u n a conferencia 
sobre «Las cosas r e p e t i d a s » . Se c e l e b r a r á 
u n a lmuerzo y h a b r á bailes de sarda-
nas en l a p laza de l a Univers idad . 
E n A l m e r í a 
A L M E R I A , 5.—Con m o t i v o de l a Fies-
ta del Estudiante el d o m i n g o se cele-
b r a r á una misa de c o m u n i ó n , que Ja 
dlrÓ el s e ñ o r Obispo de l a d i ó c e s i s . 
E l lunes se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n re-
l ig iosa en honor de Santo T o m á s de 
Aqu ino , Pa t rono de los estudiantes ca-
tó l i cos . 
D e s p u é s c e l e b r a r á n diversos festejos, 
entre ellos u n pa r t i do de fú tbo l entre 
los Luises y los estudiantes y otros 
actos. 
E l r ec to r de Zaragoza a Madrid 
ZARAGOZA, 5.—En el r á p i d o ha sa-
l ido p a r a M a d r i d el rector de esta U n i -
versidad, don Ricardo Royo V i l l a n o v a . 
a c o m p a ñ a d o del secretario general de 
l a Univers idad , s e ñ o r S á n c h e z Peguero. 
E n Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—Los profesores y a lum-
nos de l a Un ive r s idad y d e m á s centros 
docentes c e s l e b r a r á n l a Fiesta del Estu-
diante, como en a ñ o s anteriores. 
E l d í a 7 en l a ig les ia de San Carlos 
se c e l e b r a r á u n a misa de c o m u n i ó n con 
p l á t i c a por el c a n ó n i g o don Juan Car-
celler, que t a m b i é n .es c a t e d r á t i c o d e l 
In s t i t u to . P r e d i c a r á el M a g i s t r a l , don 
José J u l i á . 
Por l a tarde se c e l e b r a r á l a fiesta 
a c a d é m i c a , en l a que t o m a r á n parte el 
a lumno de Derecho don J o s é S i lvan , q ú e 
d e s a r r o l l a ' r á el t ema « S a n t o T o m á s , Pa-
t rono de l a clase e s c o l a r » ; l a a l u m n a 
de Letras , s e ñ o r i t a I rene Biesca l e e r á 
unas p o e s í a s , y el c a t e d r á t i c o don Sal-
vador M i n g u i j ó n d i s e r t a r á sobre «La 
c r e a c i ó n s e g ú n Santo T o m á s » . 
Por ú l t i m o , se d a r á a conocer el fa-
l l o del Jurado en el concurso l i t e r a r i o 
celebrado con m o t i v o de esta fes t iv i -
dad. . 
E l a t a q u e a F i g u e i r e d o s e 
a c o r d ó p o r v o t a c i ó n 
Había restablecido la jornada 
de ocho horas 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LISBOA, 5 (a las 0,30).—Se h a averi-
guado que el ataque a Figuei redo sa 
p r e p a r ó cuidadosamente. E l personal do 
oficinas estuvo toda la m a ñ a n a cele-
brando c o n c i l i á b u l o s en l a c a n t i n a ; des-
p u é s se c e l e b r ó una^ r e u n i ó n para de-
c id i r l a ac t i tud que h a b í a n do t o m a r : 
en v o t a c i ó n n o m i n a l , 10 vo t a ron contra 
la a g r e s i ó n y 15 en^ favor . 
Figueiredo mejora . Por su casa h a n 
desfilado centenares de personas; en 
nombre del Gobierno estuvo el m in i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
De todo el p a í s y do M a d r i d han l le-
gado numerosos telegramas. — Correia 
Marques.-
¿ s y m m m n 
NO DEBE PREOCUPADLE 
La moralidad y seriedad dé esta casa 
es proverbial; la directa vigilancia del 
propietario garantiza la prontitud j 
limpieza en todos loa sexvicios; la arl-
plitud do sus habitacionoe, todas con 
calefacción central y lavabos con agua 
corriente, caliento y fría; la mesa ex-
colente, el trato afable, y el hallarse 
confortablpnicnto instalado en un edi-
ocio con dos únicos pisos. 
Todo contri huirá a hacerle agradable 
j¡ su estancia en la Corte. Iniónnese; en-
| tro sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
HOTEL IMPERIAL 
MONTURA, 22. MADRID 
-•-TI - - . - .•-y 
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Domingo 6 de marzo de 1927 
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P r i m e r d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n M a d r i d 
El Deportivo extremeño jugará contra el Real Madrid en Chamartín. 
El próximo combate de Paulino Uzcudun 
Carreras de caballos 
Programa y apreciaciones 
l a Castellana, an t ic ipando casi por dos 
meses su hab i tua l temporada de p r i m a 
i . No h a b í a r a z ó n n a ™ m,n ™ „_ 
Hoy 
vera. r a z ó n para que no se 
celebraran carreras de caballos en Es-
p a ñ a , y ya que en M á l a g a , que era uno 
tío los puntos Indicados y otras pobla-
a nones s imi lares , no se han atrevido 
organizar n i n g u n a r e u n i ó n h í p i c a nos 
parece acertada l a d e c i s i ó n de la So 
ciedad de Fomento de l a Cr í a Caballar 
de ofrecer a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o u n do-
ble n ú m e r o de jornadas . Cabe esperar 
que el p ú b l i c o responda. 
E l p r o g r a m a p a r a esta tarde no 0/8-
senta grandes p r e m i o s ; s in embarco 
parece que los entrenadores no quieren 
desperdiciar la prueba, pues on las dos 
carreras reservadas pa ra los tres a ú o s 
aparecen var ios productos de los que 
m á s se destacaron el a ñ o pasado Y en 
l a car rera de los viejos caballos, hay 
cuatro o cinco candidatos a grandes pre-
mios, estando entre ellos el ganador 
del Gran Premio m a d r i l e ñ o . 
Por tratarse de l a r e u n i ó n i n a u g u r a l 
e s t á asegurado natural fncnte un g ran 
i n t e r é s . En efetto, aparecen algunos" ca-
ballos nuevos y , aunque no fuera así 
todos quedan con su fo rma y p é r / o r -
mances de l a temporada pasada, de 
San S e b a s t i á n . Y desde entonces a es-
tas a l turas han pasado cinco meses de 
descanso, t iempo m á s que s u f i d e n t e pa-
ra v a r i a r todas las condiciones. En es-
tas circunstancias mandan los ú l t i m o s 
s e ñ a l a r con el dedo como de m é r i t o 
ind iscu t ib le . 
E l p r o g r a m a comprende las siguientes 
pruebas : 
P R E M I O V A L D E S ( m i l i t a r l i sa) . 1.-250 
pesetas; 2.400 met ros .— 1. Oracle, 74 
( í p rop ie ta r io ) , de don Manue l Ponce do 
L e ó n ; 2, Go and W i n . 72 ($ Castro), del 
s é p t i m o regimiento l igero de A r t i l l e r í a ; 
3, Pinocho, 72 (dudoso), de don Francis-
co Jaquotot ; 4, Ivars , 72 (no c o r r e r á ) ; 
5. Inanite, 70 (* L ó p e z ) , de l a Yeguada 
M i l i t a r , y 6, Guarnizo, 70 ($ Coello), del 
reg imiento de H ú s a r e s de l a Princesa. 
P R E M I O RETIRO, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, Ipeca, 56 (Lyne) . del duque 
de T o l e d o ; 2. Ourki, 56 (Romera), del 
m a r q u é s del L lano San Jav ie r ; 3, Star-
gate, 56 (Lewis) . de don Ensebio Bcr-
t r a n d ) ; 4. Why Not, 50 (*Le Forban) . de 
don Ensebio B e r t r a n d ; 5, Juantegui, 52 
(Leforestier) , 
Caba l la r ; 6, 
Palau, c o m b a t i r á contra T o m á s M a r t í - Los autos pueden l legar hasta el Cha-
let de! V e n t o r r i l l o . 
P r o g r a m a dei día 
I n o - i n c i o P é r e z se o p o n d r á contra 
Gtncia M a l l o u . 
Y como l i na ! db fiesta, el notable Ciclismo.—Carrera para terceras catejo- el g u a r d i a m u n i c i p a l I s id ro López y Ló-
p ú g i l i t a l i a n o Q u a d r i n i l u c h a r á cont ra r í a s de la Agrupac ión Deportiva de Cha- pez, de c incuenta y u n a ú o s , con domi-
G u a r d i a u r b a n o m u e r t o 
p o r a t r o p e l l o 
850 pesetas distribuidas en dos ti-
mos. 1.650 «distribuidas» en un l a -
drón solo. Deporte doloroso 
—o— 
A l apearse ayer tarde de u n t r a n v í a 
en l a calle de B a i l é n , en l a parada ré-
g l amen ta r i a de l a calle do San Q u i n t í n , 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S p s c a r n e s c o n g e l a ( i 
Tendrán que venderse 
GACETILLAS TEATRALES 
—O— 
C i n e d e l C a l l a o 
La novia fingida.—6,30 y 10,30. Novedades 
internacionales. En la habitación de Ma-
bel (por María Prevost). La novia fingi-
da (por Mae Murray). 
PALACIO DE LA MUSICA (Avda. Pí v 
«Malvaloca», la mejor producción nació- M ^ l3),_A ias 4. Una invasión en 
nal, nuaplaciun do la grandiosa obra <Jo 0 / . : , -o v -rr 
los hermanos Quintero, verdadero timbre China (cómica dos partes por Boby Ver-
de gloria del arte raudo español, se estre- non). La gran duquesa y el camarero (ce-
nará mañana lunes 7 en esto elegante media, siete partes, por Adolfo Menjou y 
cinema, roimtado como el mejor do Madrid. Florence Vidor).—6 y 10,15. Carnet do mo-
Por si no hubiera bastante con el méri- (|aSi Buena y traviesa (comedia dramáti-
as 
mientcsjespeciales^'^ 
Pan con harina de arroi 
Se ha dispuesto que ios -
de carnes congeladas se i n S ^ 
ales en as Juntas p r o v i n c i S ? ? 
tos, donde rad iquen las Cám ^ AW 
tos de las mismas y den c u e m ^ í í 
da a dichas Juntas de cuan* 
el c a m p ó n s e n e g a l é s Y o u Yon. 
soldado Ange l Medina , 
graves her idas que fa l lec ió a poco de 
ingresar en l a C l í n i c a de operacionei: 
martín. La salida se dará a las ocho do cilio en la carretera de Aragón, 
la mañana en la Puerta do Hierro. 
Carrera para principiantes, también de 
Ik A. D. de Chamartín. La salida se dará 
a las nueve y media de la mañana en el 
kilómetro 1 de la carretera de L l Pardo. 
Podestrlsmo.—Prueba organizada por la j del distrito del Centro 
Cultural Deportiva Gráfica; la salida se 
dará a las nuevo de la mañana en el pa-
seo de Recoletos 
Concurso do esquís.—Prueba por equipos 
do la Federación Española do Alpinismo; 
en Guadarrama. 
Carroros de cabaUos.—Inauguración de la 
temporada en la Castellana, a las tres en 
punto; véase aparto el progriniKi, campo y 
jinetes probables y las apreciaciones 
rootbaU.—*KEAL MAD1Í1D F. C. (cam-
nunii í -
' Otros sucesos 
Uater ía « c / i a / o d a . . — L a P o l i c í a detuvo 
a dos sujetos, apodados ael Ros» y «el 
Troya-», cuando in i en i aban u n modesto 
robo en u n a t ienda de l a calle de Go 
y a 
Uzcudun contra Heeney 
NUEVA V Ó u k , o.—.Miundase que el 
d í a 23 del corr iente mes se c e l e b r a r á 
un malch a diez rounds entre el espa-
ñ o l Uzcudun y el canadiense Tora Hee-
ney. 
Footbaü 
Equipos de las Escuelas Salcsianas 
A las once en punto se c e l e b r a r á u n 
Interesante pa r t i do en el campo del Ra-
c i n g Club (paseo de M a r t í n e z Campos) 
entre les equipos dé las Escuelas Sa-
lesianas. 
Los dos bandos se f o r m a r á n como si-
gue : 
Hosco F . C. (antiguos alumnos).—Cas-
t ro , M a r t i - T r i n c h a u t , C a m ó n - C o s o - P ; * ^ ^ CLUB ÜEPülí i l -
Moreno, R o s e l l - P a d i l l a - P a l a c i o s - L o - VO E X T R E M E L O (campeón de Lxtrema-
r c n c e l l i - E s n i n e i r a dura ) ' a las c:uatro en punto en C h a m a r t í n -
porvenir F . C. (artesanos i n t e r n o s ) . - J * * % correspondiente a la primera vuel-
G a n d í a , V i g n a u - E c h e v a r r í a , M a u r i - ta de la ehminación propia del campeonato 
R u i z - G a r z ó n , P i c a z o - L e o p o l d ü - F o u z - nacmnal. Otros partidos: A las nueve. Ho-
G i m e n o - V a l l e . gar Vasco-Primitiva Amistad, campo del 
Union. Tranviana-Almacenes, campo de la 
Equipo nacional franeé» / Ferroviaria. Alamillo-Mercantil, campo del 
E l equipo representat ivo de F ranc ia , c l u b Norte.—A las once: Arenas-Stadium, 
que j u g a r á cont ra Po r tuga l el d í a 16 del Campo de la Ferroviaria. Nacional-Ferrovia-
presente mes se ha fo rmado como sigue : ria> en la Deportiva Munic ipa l . Iberia-Es-
Cottenet (A. S. Cannes), Wal l e t (Aniuns peranrti, en el Club Norte. •Pardiñns-Ariñ. 
_ A. C.)—Mairerse (F. C. Cette), Cazal A las tres y media: Patronato-Club Norte, 
trabajos del entrenamiento, que suelen .'(F. C. C e t t e ) - B o n n a r d e l (U. S. Quevi-en el Racing. Mercantil-Alcántara, en el 
e n g a ñ a r , y luego l a c í a se . Pero sobre l l y ) — W i l d (Estade Francais) , Hur tevent Club Norte. Tracción-Montepío, en el Im 
esta u l t i m a parte, h a b í a m o s convenido l (S. C. Abben l le )—Bardo t (A. S. Cannes) perio. 
en que no disponemos de muchos e l e - | - S o t t i a u l t ( S a i n V T h o m a s ) - D , A q u i n , Ha-
mentos que c a t e g ó r i c a m e n t e se p o d í a n v r e ) - C r u t (O. M á r e c i l l a ) - B o n e l l o (F. C 
B l i d a ) . é 
Como se ve por esta l is ta , no aparecen 
m á s que tres veteranos: Cottenet, Bon-
na rde l l y Crut . 
Concurso de esquís 
Campeonato de la Deportiva Ezcursioniata 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 13, celebra-
r á l a Sociedad Depor t iva Excurs ionis-
ta l a car rera de campeonato en e s q u í s 
sobre el i t i n e r a r i o s igu ien te : 
Puer to de Navacerrada, Cumbre de 
Mal ic iosa (vi ra je) , Cerro de Valdemar-
t ín y Puer to de Navacerrada. Fuera de 
estos puntos el recor r ido es l i b r e . 
Ofrece g r a n i n t e r é s esta prueba, en 
l a que h a n de pa r t i c ipa r notables es-
quiadores. 
A d e m á s de una va l iosa copa para el 
p r i m e r puesto, se o t o r g a r á n los s i -
de l a D i r e c c i ó n de " ¿ r í a !guientes PrcmioS: a l segundo, copa de 
Colindres, 52 (13elmonie)J P^ata; a l tercero, copa donada por el m e n t ó p a r a contra tar , mediante c o n c u r - ¡ d e p r o n ó s t i c o reservado 
del conde dé l a Cimera, y 7, Madenioi- socio don A v e l i n o M u ñ o z , y a cont inua- so, l a c o n s t r u c c i ó n de la? obras de ex-| Le roban 1.650 pesetas 
ro 9, fué arrollado por u n automóvil „ 
militar, número 1.761, "que conducía el tada con verdadero derroche do detalles. CINEMA AXOÜELLES.-A las 4, G,30 yTrigonílcos, donde será almacén 
recibiendo t an Durante una escena do fiesta andaluza 10. Exito inmenso: La poupée de París/-ha carne, así como su destino 
se desvanece la pantalla y surge en el (éxito del cuadro-revista Ürtinis-Foliers-Los importadores o Intermedia • 
escenario una viviente reproducción de Obiol, Fox de las rosas, Gavota, Rosas de obligados a llevar libros ou ^ 
aquella a caryo de la genial bailarina «« -r — . - . — — — — — I » ^ Í . X _ ™ t^/t^ . lúe 
E l 
Timo de 500 pesetas—En l a ronda de 
Sogovia le t i m a r o n dos sujetos 500 pe 
setas po r el sistema de «las m i s a s » 
Frutos M a r t í n de Feo, de c incuenta j 
cuatro a ñ o s de edad. 
Intoxicado con morfina. — Francisco 
B e n í t e z G u z m á n , de t r e in ta y tres a ñ o s 
con d o m i c i l i o en M a r q u é s de L e g a n é s 
n ú m e r o 3, s u f r i ó u n a grave i n t o x i c a 
c i ó n causada po r mor f ina . 
Robo de mercanc ías .—Al l legar a l a 
e s t a c i ó n do P in to el t r en de m e r c a n c í a s 
n ú m e r o 106 se a d v i r t i ó que uno de los 
vagones i b a desprecintado y que de él 
fa l taban dos fardos de tejidos y dos de 
a l g o d ó n . 
Víct ima de un suceso.—En el Hosp i ta l 
P r o v i n c i a l h a fal lecido el n i ñ o de nue-
ve a ñ o s Juan Barroguero G ó m e z , - v íc t i -
m a de las lesiones casuales que hace 
dos d í a s s u f r i ó en Segovia. 
^ í r o p e i í o . - r E n la calle de Bravo M u 
r l l l o u n t r a n v í a a l c a n z ó a Manue la Abe 
lo G u t i é r r e z , de catorce a ñ o s , p r o d u c i é n 
dolé lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Herido en un choque.—En l a calle dei 
Pac í f i co chocaron u n t r a n v í a y el v o l -
quete que c o n d u c í a A n t o n i o M i l l a Gon 
z á l e z , de cuarenta y dos a ñ o s , d o m i c i -
l i ado en el puente de Vallecas. E l ca-
r re ro s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
t i m o n ú m e r o 2.—En la calle de Zur-
bano le t i m a r o n unos i n d i v i d u o s 350 pe-
setas a Bas i l i sa P é r e z M a r t í n e z , de ve in-
tisiete a ñ o s , s i rv ien te en Montesqu in-
za, 33. 
«Match» amoroso.—Antonio R o d r í g u e z 
' Redruel lo , de ve in t i cua t ro a ñ o s , en u n 
f e r r o e s r r i l B s c z c i - U t i G l r a i ) t 0 ^E ^ P 0 ^ ^ 0 ' íe h izo pasar u n 
I m a l rfrapto» ( ¡ p e r d ó n ! ) a su novia , Jo-
0 sefa Benavento Arenas, de ve in t i c inco , 
H a sido autor izado el m i n i s t r o de F o - j y de unos directos le produjo lesiones 
Kugby.—Partido de selección de la región 
Centro, a las tres y media, en el campo del 
Club Suizo, en la Pradera del Corregidor. 
Pelota vasca.—Partidos entre profosiona' 
les, a las cuatro, en Jai-Alai. 
L U N E S 7 E S T R E N O 
ClilíS Dfl CRlliO Y S i M H 
selle de luenga, 50 (no c o r r e r á ) 
P R E M I O C A S T E L L A N A (carrera de 
venta) , 2.000 pesetas; 1.800 metros.—1, L¿ 
King, 61 (no c o r r e r á ) ; 2, Osiris, 59 
(*J. G a r c í a ) , del m a r q u é s de Amboage ) ; 
3, Butarqae, 58 (Lewis) , de don Ensebio 
B e r t r a n d ; 4, Marly, 57 (no c o r r e r á ) ; 
5, Labrador, 5-4 (Pere l l i ) , de don Juan 
Ceca; 6, Very Will ing, 52 ( C á r t e r ) , de l 
duque de To ledo ; 7, Saut'eme, 52 (Le-
forest ier) , de don M a n u e l de R i v e r a ; 
8, Quomodo, 48 (*J. D í a z ) , del m a r q u é s 
del L l a n o de San Javier, y y, Ruiloba, 
46 ( ' R a m í r e z ) . 
P R E M I O RECOLETOS, 3.000 pesetas; 
2.200 me t ros—1, Norialc, 60 (Lyne) , del 
duque de T o l e d o ; 2, Geronle, 58 (no co-
r r e r á ) ; 3, Pinocho, 56 ('J. G a r c í a ) , de 
don Francisco Jaquotot ; 4, Teddy Bear, 
56 (*Le Forban) , de don Ensebio Ber-
t r a n d ; 5, Hersée , 56 (Lewis) , de don Eu-
sebio B e r t r a n d ; 6, L a Doriguilla, 54 (Pe-
r e l l i ) , de l conde de l a C i m e r a ; 7, Apa 
Noy, 54 (Leforestier), del b a r ó n de G ü e l l ; 
8, U E n e o , 54 (Higson) , de M . G. Daniels , 
y 9, L a Magdalena, 52 (Belmonte) , del 
conde' de l a Cimera. 
P R E M I O C H U R I [handicap opcional), 
5.000 pesetas; 1.600 met ros—1, Mademoi-
sóllc de luenga, 60 (Belmonte) , del con-
de de l a C i m e r a ; 2, Jacinto, 69 (J. S á n -
chez), de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caba l la r ; 
3, Colindres, 58 (no c o r r e r á ) ; 4, Boutle-
selle, 58 (Lyne) , del duque de T o l e d o ; 
5, 3/0/1 General, 57 (Higson) , de M . G. 
Dan i e l s ; 6, Jemein, 56 (no c o r r e r á ) ; 
7. Curruco, 55 (no c o r r e r á ) ; 8, Celaya, 55 
(Romera), del m a r q u é s del L l a n o de San 
Jav ie r ; 9, Grand Place, 52 ( C á r t e r ) , de l 
duque de T o l e d o ; 10, Polonaise, 50 
(*J. Garc ía^ , de M . G. Daniels , y 11, SÍ,;;-
lime, 49 (* ' j . D í a z ) . 
*• * * 
Ar. ZL—Las cifras antepuestas a los 
nombres de los caballos ind ican los n ú -
meros de cada uno correspondientes a l 
p r o g r a m a o f i c i a l ; $, i n d i c a u n j ine te 
no profes iona l o m i l i t a r ; * , quiere de-
c i r aprendiz. 
* * * 
Apreciaciones 
P r i m e r a carrera.—GO AND WIN, Guar-
nizo. 
Segunda .—OL'RA' Í , Ipeca. 
T e r c e r a . — S / l í / F E U S E , Butqrque. 
Cuarta .—NOBIALC, L a Magdalena. 
Quinta .—MOA G E N E R A L , Grand Place. 
Pugilato 
La próxima velada de Frico 
Ha quedado u l t i m a d o el p rog rama de 
l a velada que se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s 
p r ó x i m o en el Circo Price. 
E n p r i m e r t é r m i n o , Ruiz I I , el cam-
p e ó n castellano de peso mosca, l u c h a r á 
: o n e l ex t ra l igero Salcedo. 
R a m ó n P é r e z , c a m p e ó n de Cast i l la 
de peso ext ra l igero se e n f r o n t e r á con 
Perreras. 
J i m é n e z que v e n c i ó recientemente a 
Don L u i s Ma 
c ión objetos de u t i l i d a d para el a lp i - p l a n a c i ó n , f á b r i c a , t ú n e l e s y edificios de ¡ r í a Por to J i m é n e z , empleado en Barco 
nista, y medal las de p la t a pa ra c u a n - l a segunda s e c c i ó n del f e i r o c a i r i l do Bae-I lona, d e n u n c i ó que durante su e s t á n 
los t e r m i n e n el r ecor r ido en el t i empo!za a e m p a l m a r con el de Cuenca a Ut ie l , c í a en u n Banco, donde estuvo ayer m a 
que se marque , ¡ c u y o presupuesto de contra ta es dei ñ a ñ a , le desaparecieron del bo ls i l lo 1.650 
E l r e c i b i r estas medal las no quitara^5.2^7.494,88 pesetas. ipesetas 
o p c i ó n pa ra pa r t i c ipa r en futuras ca-' 
r reras de menor c a t e g o r í a . 
Si el t i empo impidiese l a c e l e b r a c i ó n 
do l a prueba se s u s p e n d e r á , pero s in 
v a r i a r el i t i ne ra r io . 
Las inscr ipciones pueden hacerse ou 
el Puer to de Navacerrada hasta l a ho-
ra de l a sal ida, que s e r á a las doce y 
m e d í a . 
L o l i t a A s t o l f i 
Las saetas, de puro estilo, que serán 
cantadas durante el desfile de la proce-
sión; la grandiosa adaptación musical he-
cha expresamente para «Malvaloca»; la in 
terveución de la banda de tambores y cor-
netas de regimiento en el desfile del ha 
tallón expedicionario a Africa, y, en re-
sumen, el cuidado especial puesto por la 
Empresa para conseguir con el estreno de 
«Malvaloca» el triunfo de nuestra produc-
ción nacional, hacen esperar que el estre-
no de «Malvaloca» sea un acontecimiento 
inolvidable en el mundo cinematográfico 
madrileño. 
Pida sus billetes con anticipación. 
C i n e d e S a n M i g u e l 
«Malvaloca», la gran producción españo 
la, que se estrena mañana en este suntuo 
so cine, es la cinta que más ha preocupa-
do al mundo cinematográfico durante es-
tos últimos meses; son tantos los elogios 
justificados que do la misma so han he-
cho, que insistir sobre ellos es innecesa-
rio; baste decir que «Malvaloca» eleva el 
valor do la producción nacional al nivi 
do la mejor extranjera. 
«Malvaloca» será presentada con todo 
Wijo de detalles: saetas^ banda le tambo-
res y cornetas, soberbia adaptación musi-
cal, etc. 
Pida sus billetes con antipaciím. 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Hoy repiten Bori, s^üoritas García, San-
tibáñez y Núñcz bailes estrenados ayer, 
sobresaliendo «Jalambó» (Black Botton). 
«Eugenia Oraudet», por Valentino. Lunes, 
«Bella Donna», por Pola Negri. 
-o-
íSRiporada de zarzuela se íoaipará 
con 11 Caserío" 
«El casorio» va a servir para que vuel-
va al teatro de la Z A R Z U E I Í A el próximo 
Obiol, Fox de las 
Francia, La muñeca mecánica, Charlestón ti 
infernal, letra y música de A. H. de Lo 
renzo y Agustín Pódalo). 
REAL CINEMA (Plaza Isabel 11, 6).— 
4,30. Actualidades Gaumont. E l héroe tí-
mido. E l toro bravo.—6,30. Revista Pathé 
Las mariposas do Maxim's. Sueño cumplí 
do.—10,15, Actualidades Gaumont. TJn pro 
lector del cine. E l toro bravo. Sueño cum-
plido. 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—1,30. 
Revista Pathé. E l toro bravo. E l héroe 
tímido.—6,30. Actualidades Gaumont. Sue 
ño cumplido. Las mariposas de Maxim's.r-
10,15. Revista Pathé. E l autolata. Sueño 
cumplido. E l toro bravo. 
CINEMA BILEAO (Fuencarral, 124).—A 
las 4. Noticiario Fox. E l pequeño Napo-
león. Buena y travicára (Pola Negri y Tom 
Moore, gran éxito).—6,30. E l pequeño Na-
poleón (muy cómica). La gran duquesa y 
el camarero (Adolfo Menjou y Florence 
Vidor). Estreno: Su hora (Jhon Gilbert). 
10,30. Noticiario Fox. E l pequeño Ñapo 
león (muy cómica). L a gran duquesa y el 
camarero. Buena y traviesa (último día). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—A las 
4,30. De millonario a ranchero (por Billy 
Bevans). E l coche número 13 (según la no-
vela de Xavier do Montepín, tercera y 
cuarta jornadas, fin de la novela y último 
(l{a)._6,30. Buena y traviesa (por Pola 
Negri Tom Moore y Ford Sterling). En la 
habitación de Mabel (por Mary Prevost y 
Harrison Ford).—10. E l coche número 13 
(tercera y cuarta jornadas, fin de la no-
vela) y En la habitación de Mabel. Maña-
na lunes, programa de estrenos, entre ellos 
La gran sensación (por Paulina Garon y 
AVilliam Fairbanks). 
CINEMA GOYA (Goya, 24) . - A las 4,30. 
E l pequeño Napoleón. Noticiario Fox. Bue-
na v traviesa.-6,30 y 10,15. E l pequeño 
Napoleón. Noticiario Fox. Buena y tra-
viesa (Pola Negri y Tom Moore). La gran 
diiquesa y el camarero (Adolfo Menjou y 
Florence Vidor). , 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 15, 
Hermosilla, 5).—UO. Revista Pathé 
en todo momento el (W'"'lueí-
cua lqu ie r i m p o r t a c i ó n de enrn 0 fe 
lada. cinie co i^ 
Desde 1 de j u n i o p r ó x i m o la , 
congeladas só lo podran v e n d e r á Cari,« 
c a r n i c e r í a s y puestos que se d 
exclus ivamente a l a venta de di h ^ 
se de carnes. ^ clj. 
* * * 
H a sido autor izada en la provin 
Valenc ia l a e l a b o r a c i ó n de pan r aflt 
ola de ha r inas panificablcs de trio Ille,> 
Kí por 100, como l í m i t e iuaxim0yí | 
h a r i n a de arroz . ' no' de 
Unica que NO PERTENECE AL n ' 
No tiene sucursales ni filiales. 
do las que digan lo mismo y* (ie SCQlM 
termediarios. Comparad DIRECTAM* ? 
presupuestos y material. ^ v ? l 
INFANTAS. 25. Teléfono 14.585 
N O T A F l i u f A R g 
Un 
• • , i J nermosj i ia , o / . — — • _ 
día 9 la compañía que tantos triunfos lo-,sus(0 mayúsculo. Eugenia Graudet y vaien-
grara en la jornada anterior. En esta se-, ' . Spaventa (tangos).—6,30. Un susto 
gunda temporada, además de otras nove- , ^ '—ijLi— T?-~v-
dades, habrá la cooperación del gran te- mayúsculo 
ñor Emilio Wendrell, junto a Felisa He- nift 
Bori señoritas García, bantioauez j 
(nuevos bailes) .-10,15. E l cisne 
Bruto, pero simpático. Euge 
GÍaudet (Valentino). Spaventa (tan-
rrero y Cayetano Pcñnlver, Elora Pereira KOS) 




Parte t e l e f ó n i c o del estado a t m o s f é -
r ico en e l Chalet del Puerto de Nava-
cerrada, del Club A l p i n o E s p a ñ o l , a las 
diez de l a m a ñ a n a del d í a 6 do marzo 
do 1927: 
Tempera tu ra i 3 grados bajo cero. H a y 
nieve en abundancia y sigue nevando 
copiosamente. 
P e r e o r m e G i l E s p a D o i a a T i e r r a s a n i a 
Unica aprobada por las más altas autoridades eclesiásticas españolas. 
Presidida por el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. 
Del 25 de abril al 7 do junio. 
Visitará Italia, Egipto, teda Palestina en quince días, Esmirna, Constantino-
pla, Atenas, etc., etc. t 
PRECIOS: 1.', 2.850 pesetas; 2.\ 2.250, y 3.a, 1.450 pesetas. Todo comprendido, 
desde Barcelona. Grandes comodidades. Viaje de piedad. 
INSCRIPCIONES E INFORMES 
En las Delegaciones de la Junta Nacional Española do Peregrinaciones en to-
dos los Obispados de España, y en Madrid, en la Secretaría de la Junta, Bravo 
Murillo, 75, y en la Comisaría general. Conde Peñalver, 17, entresuelo izquierda. 
Como las plazas disponibles se completan rápidamente, so advierte a los inte-
resados que el plazo para las inscripciones se cerrará en breve. 
a i é r i á í t e s p s e e s c a r g a 
p e s a d a l a 
L a f a m i l i a , q u e p a r a e l 
h o m b r e e q u i l i b r a d o c o n s -
t i t u y e l a f e l i c i d a d e n s u j u -
v e n t u d y u n a e s p e r a n z a 
p a r a s u b i e n e s t a r e n é l f u -
t u r o , e s u n a c a r g a p e s a d a 
p a r a e l a g o t a d o y n e u r a s -
t é n i c o , c u y a d e b i l i d a d c e r e -
b r a l c o n v i e r t e e n t r i s t e z a s s u s b e l l a s i l u s i o n e s . 
U n r e m e d i o p o s i t i v o c o n t r a n u e r a s t e n i a , a g o t a -
m i e n t o y d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o e s e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
L l e v a c e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s 
d e p a u p e r a d o s . 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 




E l eminente tenor, o ayer en 
el PALACIO DE LA UtUSICA, con un 
lleno rebosante, uno de. sus más clamoro 
sos éxitos, se despedirá la presento tem-
porada del público madrileño el día 10 del 
actual, a las seis de la tarde, con un con-
cierto monstruo, en el que intervendrán 
los también eminentes artistas Matilde 
Kevcnga y José Angerri y la impondera-
ble orquesta del . PALACIO DE LA MU-
SICA, bajo la dirección del maestro Las-
salle. 
Se despachan localidades en Contaduría 
sin recargo de precio. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
— 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Los extre-
meños se tocan (precios de diario: buta-
ca, 5 pesetas).—10,15, Los extremeños se 
tocan (popular, 3 peestas butaca). 
PONTALBA.—6, y 10,15, La ermita, la 
fuente y el río. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30, A mar-
tillazos.—10,30, Marido modelo y La hon-
ra de los hombres. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—4 y 
6,30, Le Coq d'Or.—10,15, Dollars. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
10,30, ¡ Suéltate el pelo, Rosario! 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, Se 
desea un huésped. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—4, Di-
vino tesoro.—6,30 y 10,30, La hija de la 
Dolores. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—4 y 10,30, Ma-
ro nostrum (película).—6,30, Doña Tufitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, Don Pablóte. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4. La cale-
sera (por única vez la cantará en esta 
sección Sélica Pérez Carpió).—A las 6,30, 
137 representación de El huésped del Se-
villano, el éxito grande de Sélica Pérez 
Carpió y Delfín Pulido, con toda la com 
pañía.—A las 10,30, E l huésped del Sevi-
llano. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—4, Ma-
rina.—6,30, Don Quintín el amargao.—10,30, 
La pastorela. 
CIRCO DE PRICE (Pza. del Bey).-A las 
y 10,15. Dos grandiosas funciones. Toda 
la gran compañía de circo y la Agrupa-
ción musical humorística cEl Empastre». 
Variadísimo programa. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xí).—1. 
remonte: Trigoyen y Tacólo contra Echá- questa interpretará la partitura de Oscar 
niz (A.), ücin y Echániz (J.); a pala: Strauss). 
Azurmendi y Ermúa contra Izaguirre y| INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 45, 
Oohoa. |y Hermosilla, 5).—6 y 10,15. Avonturilla de 
ROYALTY (Génova, 6; teléfono 34.458).— don Timoteo (estrenó). Por una mirada de 
A las 4,30. E l tren de* los sustos (cómica).|Ruth (estreno). Pella Dona (por Pola Kc-
(Adolphe Menjou). Eugenia Graudet (Va-
lentino). Spaventa (tangos, gran éxito). 
—o— 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Los ex-
tremeños se tocan (popular, 3 pesetas bu-
taca). { . 
PONT ALBA (Margarita Xirgu) (Pi 5 
Margall, 6).-6 y 10,15, La ermita, la fuen-
te y el río. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30, La 
honra de los hombres y Marido modelo.^ 
10,30, A martillazos. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6,30 
y 10.30, Le Coq d'Or. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 11) . -
6,30 y 10,30, ¡Suéltate el pelo, Rosario! 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15, Se desea un 
huésped.—10,15, L a quema y Bajo la capa 
de Arlequín (estreno). 
LATINA (Pza. do la Cebada, 2).—6.30. 
Divino tesoro.—10,30, La hija do la Dolo 
res. ' 
ALKAZAR (Alcalá, 22) .-6 y 10,30, Mare 
nostrum (película). , 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Cbarleston.—10,30, Don Pablóte. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La ca-
lesera.—A las 10,30, E l huésped del Sevi-
llano _ E n esta semana estreno del saine-
te con gotas de revista, en dos actos, divi-
didos en varios cuadros. E l sobre verde, 
libro de los señores Paradas y Jiménez, 
música de Jacinto Guerrero. Se admiten 
encargos en contaduría. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,15, 
Don Quintín, el amargao.—10,1'), Doña Fran-
cisquita. 
CIRCO DE PRICE (Pza. del Rey).—A 
las 10,15. Variada función por la gran com-
pañía de circo y In agrupación musical 
humorística E l Empastre. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).—4. 
a pala, Gallarla I I y Amorobieta I contra 
Badiola y Pérez; segundo, a remonte, Sal-
samendi y Errezábal contra Ochotorena y 
Ugarte. 
ROYALTY (Génova, 6)—A las 5,30 y 10,15. 
Todo el programa de estrenos. Estreno: 
Novedades internacionales. 'Estreno: De 
millonario a ranchero (cómica). Estreno: 
La gran sensación (por William Fairbanks). 
Estreno: E l circo del diablo (por Norma 
Shearor). 
PALACIO DE LA MUSICA (Avda. Pí y 
Margall, 13).—A las 6 y 10,15. La fuga de 
la esclava (dibujos, una parte). E l sueño 
de un vals (nueve partes, superproducción 
de la Casa Ufa, interpretado por Xenia 
Desni, Mady Christi n y Willy Frit h;
durante la proyección de la película la or-
A ¡ronáutica.—SQ ha dispuesto mip i 
vacantes que h a y a n de ser cubiírfa 
en las divereas c a t e g o r í a s aeronámi 
durante el a ñ o actual , lo sean ñor1 
orden s i g u i e n t e : m ^ 
Para jefes de escuadra: ComaniK 
tes don A n g e l Pastor Velasco, ¡¡Z 
H e r í a ; el in fan te don Alfonso de o 
l e á n s y B o r b ó n , de I n f a n t e r í a ; ^ 7 
sé M a r í a A y m a t Marcea, de Estado M 
yor , y don L u i s Moreno Abella, j t 
J o a q u í n G o n z á l e z Gallarza y don Awv 
l i n a r S á e n z de Buruaga , de Infantetíi 
Para jefes de g r u p o : Comandantesj, 
I n f a n t e r í a , don Eduardo González Ga-
l l a r z a ; de C a b a l l e r í a , don Alejandro Q¿ 
mez Spencer, y de Art i l ler ía , don RL 
cardo Be l lod K c l l e r ; c a p i t á n de Cal* 
Her ía , don Ricardo W h i t e Santiago; co-
mondantes de Ingenieros, don Jenaro 
Ol iv ié H e r m i d a , y de Artillería, don 
J o a q u í n L o r i g a Taboada ; capitanes de 
Ingenieros, don An ton io Gudín Fernán-
dez, y de I n f a n t e r í a , don José Rodrí-
guez y D í a z de Lecca, y comandante 
de A r t i l l e r í a , d o n Alejandro Arias Sal-
gado. 
Para jefes de escuadr i l la : Coman-
dante de I n f a n t e r í a , don Rafael Botana 
Sa lgado; capitanes de Infantería, don 
M a n u e l M a r t í n e z M e r i n o ; de Artllleria, 
don I smae l W a r l e t a Quimana y don 
S e n é n Ordiales G o n z á l e z ; de Infantería, 
don A n t o n i o B u n á i z Brea y don Euge-
nio Infante T e n a ; comandante de In-
f a n t e r í a , don J o s é Castro Cárnica; ca-
pitanes do A r t i l l e r í a , don Gonzalo Ta-
boada Sangro y don Fé l ix Bermúte 
do Castro; de I n f a n t e r í a , don Mmiél 
N e g r ó n Cuevas, don Pedro Garcla'Ora-
sitas y don J o s é Melendreras Siem,y 
de A r t i l l e r í a , don José de la Roquetto 
Rocha y don R o m á n R o d r í g u e z 
I í f t SE EDITII 
Z O I I L 
DESIMFEG-
m m IGÍ1 
C e r t a m e n i b e r o a m e r i c a n o 
s o b r e S a n F r a n c i s c o 
En v i s ta del ruego d i r ig ido por ma-
chas personas de las distintas provin-
cias e s p a ñ o l e s y de las de Portugal y, 
A m é r i c a a l a S e c r e t a r í a de la Junta Na-
c iona l del Centenario Franciscano, acor-
dó é s t a a m p l i a r el plazo de admisión 
de trabajos p a r a el Certamen iberoame-
r icano, hasta e l d í a 15 de maye 
x i m o . 
Spaventa (tangos, gran én-gri; estreno) 
to). 
CINEMA ARGUELLES (Marques 
quijo, 11 y 13).-A las 5,30 y 10. Estreno:^ 
mujer y yo y La Poupée de París (con 
gran revista). , tf íl 
REAL CIWEMA (Pza. de Isabel l l ' ^ 
Lunes aristocrático de moda. 5,30 y ' j 
Actualidades Gáumont. Miguel btrogo 
(sensacicnal, estreno). El correo del 
(completa). \ _ J J 
PRINCIPE ALFONSO (C.énova, ^'•"j'' 
y 10,15. Revista Pathé. Sensacionai eíB* 
no de' Miguel Strogoff. El correo del t» 
(completa). oo-A 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, l-*)--
las 5,30 y 10,15. Estreno: Noticiario 
Estreno: Los plátanos de Periquito 
«Mornmguis»). Estreno: Por los ûe tír. 
mos (Betty Compson y Lon Chaney)- w 
éxito: Su hora (Jhon Gilbert). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).-A la» 
10,15. Estreno: Los plátanosNde TeT1(íu1l 
(gato cMorronguis»). Estreno: N̂ "10 [ ^ 
Cody, Claire Windsor, Edmoml Lowe y ' 
mond Griffith). Estreno: La mujpr !"'„). 
tauro (Jhon Gilbert y Eleanor Board»8 
(El anuncio de las obras en esta ca 
• supone su aprobación ni rcccniendaci 
Fot 
ama-
p a r a c a t a r r o s r e b e l d e s 
BEBES 
-Núm. 5.501 E L D E B A T E 
las 
L A V I D A E N M A D R I D 
Las autoridades tle-Bar-
celona en raiacio 
„ , recibió a una Comisión de 
n na es y Personalidades de Bar 
autoridacies y r foTmahan parte el 
celonaA General, alcalde, presidente de 
c a p l , a n t S n v presidente de la Ca-
1» D,PIlÍt ¿omercio señores general Ba-
lDara harón de Viver. conde de Mont-
yrera, bar^menteras, respectivamen e. 
seny y cVnnaflus se cruzaron al salir 
LOf í e t r ^ z a r con el jefe de la 
del m mar del Soberano y mientras 
í ^ e n e ales Berenguer y Barrera con-
c i b a n separadamente, el barón de 
versaban d0 p0r ios penodis-
^ ^ ' a ' l en n'anife'stó que habían 
t u n i c a d o al Monarca la solución do-
S x a T l asunto de Atarazanas, en 
1111 tprrenos se construirá una ciu-
f 50Sv a íe í e habían mostrado al pro-
dad y que , " nroVectos de reforma 
5 Í % r S a f aníigua o sea la parte 
H los alrededores de la Catedral, don-
ÍP sert instalada la Capitanía gene-
dai v erigido el monumento a Jaime I. 
í? SobSano: según dijo el barón de 
ílver mostróse muy complacido de es-
^orcomiSonados pasaron luego a las 
ción de cuatro grupos escolares y una 
carretera. 
E l alcalde de Carabanchel Bajo co-
municó al señor Semprún que, además 
de los proyectos ya conocidos, se lleva-
rán a cabo en aquel término municipal 
los siguientes: red completa de alean 
tarillado, obras de pavimentación y va-
rios parques y jardines, un quiosco para 
la banda de música y cuatro grupos es 
colares. 
Además el Municipio ha adoptado el 
acuerdo de captar 3.000 metros cúbi 
eos de agua, y ha adquirido un tanque 
automático con bomba para incendios 
y una camioneta para limpiezas. 
Multas gubernativas 
El gobernador civil ha impuesto muí 
tas de 150 pesetas a los señores don 
Angel Vega, doña Narclsa Cabeza. Car-
men Benedicto, Bernardino Sacristán, 
\iudo de Sauz, pmpieiarios, respectiva-
mente, de las fincas sitas en Santa Ana, 
19 y 21; Juan Pradillo, 16; Blasco de 
Caray, 68; Alvarado. U j Berruguete, 22; 
por deficiencias sanitarias comprobadas 
en ellas durante una visita de inspec 
ción. Les ha conminado para que en 
el plazo improrrogable de ocho días co 
miencen las obras de higienización, pre 
viniéndoles que de no hacerlo se les ím 
habitaciones de la reina Cristina, cum- p0n(irán severas sanciones 
Epatando a la augusta dama. . , : „ ^ „ — ^ ™ „ H O ^ ^ ô n 
P S o por último, el alcalde de Bar 
Mona que hoy marcharía a Sevilla con 
f ministro de Trabajo para asistir a 
e¿ reunión del Comité de enlace de las 
rvnosiciones de Sevilla y Barcelona y 
desde la capital andaluza vendía 
que Suiza, « Madrid para seguir su viaje a 
donde se propone permanecer una tem-
norada descansando. 
El general Barrera, por su parte, 
anunció que- permanecería en Madrid 
alrededor de una semana. 
En audiencia fueron recibidos por el 
nev una Comisión de propietarios de 
{a colonia de Navalperal de Pinares 
íAvila). los condes de Villamiranda. los 
señores Poveda y Almazán (don Isi-
dro), del internado de Normalistas del 
Divino Maestro ambos, conde de la 
Quinta de la Enjarada y señores Ur-
cola. Resines y Del Campo. 
También fueron recibidos por el Mo-
narca el Prelado de Madrid doctor Eijo 
üaray y el doctor Poyales. 
En Palacio estuvo el doctor Mara-
ñón. Al salir dijo a los periodistas que 
había acudido a visitar a un enfermo 
grave que vive en Palacio. 
L a primera mujer que 
ha pintado al R e y 
Se encuentra en Madrid la pintora 
norteamericana, miss Margaret Fitzhugh 
Browne. 
Miss Margaret, que realiza por Eu-
ropa un viaje de estudio, ha venido a la 
Corte con el exclusvo objeto de hacer 
un retrato del Rey para el Club Náutico 
de Nueva York. E l retrato, que ha sido 
expuesto en uno de los salones del 
Hotel Ritz, donde se hospeda su auto-
ra, es el primero de Su Majestad pin 
tado por una mujer, dándose la cu 
riosa circunstancia de haberse hecho 
cii seis horas, en seis sesiones de una 
hora de duración. 
El Rey ha quedado muy complacido 
del cuadro, así como las ilustres per-
sonalidades que lo han admirado, en-
tre las que se cuentan los embajado-
res de los Estados Unidos y Japón, 
marqueses de Casa Torres y Torres de 
Mendoza, secretario de Su Majestad, y 
míster Maurice Fromkes, pintor nor-
teamericano huésped nuestro. 
Con miss Margaret fitzhugh ha venido 
a España míster Ilenry A. Wise Wood, 
que trae una copa de plata, regalo de 
los Clubs Náuticos de los Estados Uni-
dos, a Su Majestad. 
Miss Margaret nació en Boston, don-
de realizó los estudios de pintijira. Su 
especialidad son los retratos, 1 de los 
que ha organizado diversas Exposicio-
nes en Boston y Nueva York. Es miem-
bro de la Sociedad Nacional de pin-
tores y escultores femeninos, de la/Aca-
demia Nacional de Arte y de ofras di-
versas entidades artísticas norteameri-
canas. 
Acaba de realizar un viaje artístico 
por Andalucía, en el que ha pintado 
unas veinte obras, todas de tipos y 
escenas populares andaluzas, que pien-
sa exponer en su país. Ahora marcha-
rá a Burgos, desde donde proseguirá a 
Francia, para regresar a Norteamé-
rica. 
Va complacidísima de la cortesía sim-
pática y costumbres de nuestra nación 
que ha tenido ocasión de admirar en 
los tres meses empleados en su estu-
dio. 
Asimismo ha multado con 250 pesetas 
a don Blas Salén. propietario de la 
hospedería de la calle del Pacífico, nú-
mero 56, por carencia absoluta de hi-
giene, habiéndole conminado para que 
en el término dé tres días proceda a la 
limpieza y desinfección; dé no efectuar-
lo se procederá a la clausura de su hos-
pedería. 
Diputación provincial 
El Rey, agente de 
Cambio y Bolsa 
El lunes tomará el Rey posesión del 
cargo de agente de Cambio y Bolsa, que 
con carácter honorario le ha concedi-
do recientemente la Junta Sindical, Con 
este motivo se celebrará un banquete, 
a la una de la tarde, en el palacio 
ae la Bolsa, y luego el Soberano baja-
ra al salón de contratación, donde, co-
«10 tal agente, realizará algunas ope-
raciones. 
Segunda confe-
rencia del alcalde 
che 
canana, a las diez y media de la no-
en el Círculo de la Unión Mercan-
de 61 alcalde de Madrid, conde 
Vallellano, la segunda de sus con-
d r^cias sobre «Plan general de obras 
Madrid y las posibilidades de su rea-
Jlzación». 
& 1? díal: 14 del corriente, a las once 
el %mañana. deberán presentarse en 
ñero 1 de sul3astas de la Casa de Cis-
íe 3 los opositores a las plazas de pro-
ciónres "municipales de corte y confec-
en r" Para darles a conocer hora y sitio 
1Ue "an de principiar los ejercicios. 
E l Hogar Infantil 
ti 
tina & ernador civil de Madrid recibió 
hall Carta del doctor Palanca—que se 
le (1 en los Estados Unidos—, en la que 
a ios cuenta de las visitas que realizó 
protec P,rincipales establecimientos de 
aqUejiC10n a la infancia para estudiar 
Planta0S adelantos que se puedan im-
hermos ^ 61 HoFar Infantil de Vallc-
bre EI0J ciue sera inaugurado en octu-
Winc,-?OCtor Palanca visitará también 
íica. Slltuciones de Puericultura de Bél-
^ o L r n ^ 6 i 0 dc Parla ha comunicado 
tando ZnaúOT .c.Ivil ^ue se está trami 
La Comisión provincial permanente se 
reunió ayer bajo la presidencia del se-
ñor Alonso Orduña. Figuraban en el or-
den del día 65 asuntos. Uno de ellos 
era el dictamen del visitador de manico 
míos, señor Mamolar, en el expediente 
que ha instruido.a consecuencia de la 
muerte, por accidente, del alieuaJo Juan 
Maroto Higueras. Al defenderlo, después 
de afirmar que no existe ninguna res-
ponsabilidad criminal ni administrativa, 
sostiene que debe reformarse el regla-
mento del manicomio de Ciempozuelos, 
en el sentido de que, ni aun con auto-
rización facultativa, se permita a los 
alienados realizar trabajos peligrosos. 
Interviene el señor Azañón, y se acuer-
da que pase a estudio de la Comisión 
correspondiente. 
La Diputación quedó enterada de la 
escritura de carta, de pago, de precio 
aplazado, y cancelación de la hipoteca 
de la casa palacio de la Diputación, 
otorgada por el marqués de Monteagu-
do, y de haberse resuelto a favor de la 
Diputación el recurso interpuesto por 
el Ayuntamiento de Chamartín por dis-
conformidad con la cuota señala en la 
participación de cédulas. 
Se aprobó el proyecto y presupuesto 
reformado de las obras del camino ve-
cinal de Montejo de la Sierra al kiló-
metro 81,393 de la carretera de Madrid 
a Francia por Irún, que importa más de 
300.000 pesetas. 
Se facultó al presidente para que, en 
unión de las ponencias nombradas, dic 
tamino acerca de la ícforma tributaria 
y cargas que pesan indebidamente sobre 
la Hacienda provincial, y eleve direc-
tamente al Gobierno los escritos perti-
nentes. Se autorizó al arquitecto jefe 
provincial para que, en vista de la ur-
gencia que existe para ultimar el pro 
yecto del pabellón de cancerosos, trabaje 
el personal necesario horas extraordí 
narias. 
Se acordó prestar el ayopo moral al 
homenaje al inspector de Enseñanza, 
don Francisco Carrillo, e informar fa-
vorablemente la concesión de una línea 
aérea de energía eléctrica desde Loeches 
a Alcalá, con derivación de la de Bo-
larque a Madrid. 
E l general Lao, en nombre de la Co-
misión de Hacienda, propuso un voto 
de gracias para el presidente de la Di 
putación, con motivo de haber estable-
cido que los ingresos que iban antes a 
la cuenta corriente del Banco de Espa-
ña pasen a la cuenta de crédito, abierta 
en el mismo Banco. Esto representa para 
el Ayuntamiento una economía de 140.000 
pesetas anuales. E l señor Salcedo, que 
ocupaba un escaño, dijo que el voto de 
gracias debía darse a la Comisión de 
Hacienda. E l general Lao repuso que la 
iniciativa había sido del señor Salcedo 
Al ñn. se acordó que el voto fuera para 
el presidente y la Comisión, 
E l X X V aniversario de 
Reeducación profesional de Inválidos del 
Trabajo sobre «El régimen legal argen-
tino y el convenio con España sobre 
accidentes del trabajo». 
Después dc expresar la grata impresión 
que le ha producido la visita hecha a 
algunas instituciones de carácter social 
de nuestra patria, señaló la tendencia 
ampliamente acogedora, con -especio a 
los extranjeros, de las leyes fundamen-
tales de la Argentina, en donde se han 
equiparado los derechos, en orden a la 
legislación sobre accidentes del traba-
jo, de los trabajadores extranjeros a los 
que gozan los nacionales. 
Puso de manifiesto los esfuerzos que 
la República Argeptina viene realizando 
para prevenir los accidentes del traba-
jo, basándose en la máxima que dice 
«vale más prevenir que remediar». 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
La vicepresidencia de 
Consejo S. Bancario 
Ha sido nombrado vicepresidente del 
Consejo Superior Bancario en la vacan 
te producida por fallecimiento de don 
Pío García Escudero, el subgoberador 
primero del Banco de España, don 
Francisco Belda, marqués de Cabra. 
Sindicato de ac 
tores españoles 
E l lunes 7. a las dos en punto de la 
madrugada, continuará en el teatro Có-
mico la Asamblea extraordinaria para 
continuar la discusión sobre los medios 
de conjurar la crisis teatral. 
L a convocatoria advierte que la dis-
cusión se ceñirá estrictamente al orden 
del día interrumpido en la reunión an-
terior en el punto segundo. 
La Escuela de Artes 
la Escuela de Industria es 
En el Palacio de Hielo se celebró ayer 
a las cinco y media de la tarde, un 
acto para festejar el vigésimoquinto ani 
versado de la fundación de la Escuela 
de Ingenieros Industriales. Fué organi 
zado por la Asociación de alumnos, y 
consistió en un té, en el que se reunie-
ron alumnos, profesores e ingenieros, 
con sus familias. 
Los invitados se aproximaron a 500. 
Después del té hubo un baile, que duró 
hasta las nueve de la noche. 
Asistieron casi todos los' alumnos de 
la Escuela, los profesores Torán y De 
la Bad y Martínez Román; los Inge-
nieros Soto, Castañeda y Chornet, Fer 
nández-Yáñez, Ordóñez, Romero Robledo 
y otros muchos. 
También concurrieron las señoritas Lu-
belza, llanas, Blas, Marín, Del Valle, 
Martín Sastre, García Morales, Ruiz Gon-
zález, Rodríguez Alonso, Octavio de To-
ledo, Aleixandre, López Romero. Bargas, 
Quiroga, Machuca, García Alonso, Rua-
no, Ferrer, Durán, Avial, Camir, Usadia-
ga. Serrano, Santolalla, López, Mengoti, 
Ibarra, Ferrer, López Lubelza, Llanos, 
Valle, Santero, Ortiz, Sánchez de Toledo, 




En el salón de retratos de la Dirección 
general de Carabineros se ha celebrado 
un acto de homenaje que sus antiguos 
alumnos han querido rendir al subdi-
rector del Instituto, general Valdecara. 
E l coronel don Elíseo García del Moral 
hizo entrega al homenajeado de una 
artística placa, pronunciando palabras 
de elogio para la obra realizada por el 
general Valdecara. 
Este agradeció el homenaje y se ofre-
ció a cuantos visten el uniforme del 
Cuerpo de Carabineros. 
Conferenc ia del 
doctor Diez Mieres 
E l jurista argentino doctor Mieres dió 
L a Gaceta de ayer anuncia concurso 
en segunda convocatoria, para la ad-
quisición de un solar con el fin de 
construir, de nueva planta, la sección 
cuarta de la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos de Madrid, o de un edi-
ficio que pueda fácilmente adaptarse a 
los servicios a que se destina. 
E l solar o edificio ha de ocupar una 
superficie de 500 metros, aproximada-
mente y ha de estar emplazado en la 
parte del distrito de Chamberí, com-
prendido entre las calles de García de 
Paredes, Zurbano, Génova. Sagasta, 
Fuencarral y Bravo Murillo, o muy pró-
ximo a esta zona. 
Convocatorias para hoy 
Asilo de Santa Crist ina (Moncloa).— 
11 m., festival infantil organizado por 
la Sociedad Amigos del Niño. Se repar-
tirán cartillas de ahorro entre los ni-
ños pobres de las Escuelas. 
Hospital del Niño Jesús.—W,'¿0 m., se-
sión en la que continuará la discusión 
de la Memoria presentada por el doctor 
Tuya sobre «Varios casos de mongo-
lismo». 
Museo de Arte Moderno (Palacio de 
Bibliotecas y Museos).—11,30 m., inau-
guración de la Exposición de Litogra-
fía artística. Dibujo y Grabado. 
Spiedum (Avenida de Pi y Margal, 1) 
1,30 t., homenaje al presidenté de la 
Ecuuómica Matritense. 
Convocatorias para el lunes 
A c t o en B e l l a s A r t e s de 
los E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Se quiere celebrar un Congreso 
de estudiantes hispanoamerica-
nos en Sevilla 
Ocupó la presidencia el embajador 
de la Argentina 
—o—. 
El acto que organizado por la Confo 
deración de Estudiantes Católicos se co 
lebró ayer en pro del Congreso Hispano 
Americano do Estudiantes universila 
ríos, congregó en el salón teatro dc 
Bellas Artes a una concurrencia tan 
numerosa como selecta. Ocupaba la pre 
sidencia el embajador de la Argentina, 
señor Estrada, que tenía a sus lados 
a los señores general De Francisco, 
Marquina (don E.) , Castiella, Urquiza, 
López y Manella. Entre el público es-
taban el gobernador militar, barones 
de Champourcin y de Andilla; Díe Más, 
San Martín y Blanco, de la Directiva 
del Circulo; Méndez Vigo, generales 
Cantón. Sánchez Monje y Salinas; se-
ñores de Manella, marquesa dc Beni-
carló, condesa de Scpúlveda, señoritas 
de Cano, de Escolar y otras. La re-
presentación más lucida correspondió 
al bello sexo. 
Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—7 t., don Pedro 
García de la Barga, sobre «El proyec 
to de reforma tributaria y el nuevo 
catastro». 
Academia Médico Q u i r ú r g i c a (Espar 
teros, 9).—7 t., sesión pública en la que 
presentarán comunicaciones los docto 
res Mallo, Bermejillo, González Alvarez, 
González Aguilar, Laúdete y Jiménez 
Ouesada. 
Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a (San 
Bernardo, 51, Universidad).—6,30 t., se-
sión científica ordinaria. 
Universidad Central (Facultad de 
Ciencias).—6,30 t., doctor Ezequiel A. 
Chávez, sobre «Psicología de la adoles-
cencia.—El crecimiento mental—La for 
mación de sistemas de creencias.—La 
cristalización de los sentimientos.—Los 
defectos del razonamiento en los ado-
lescentes.—La formación de sus ideales. 
E l valor constructivo de las utopías y 
sus peligros.—La formación progresiva 
del carácter». 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Persiste en las Islas Británicas 
el centro borrascoso que actúa en Europa 
Durante la noche del viernes al sábado 
atravesó España una pequeña borrasca, 
que ha producido lluvias abundantes en 
la Península Ibérica. 
RECTIFICANDO UN EBBOB.—Por un 
«lapsus» disculpable se dijo ayer que en 
tre la concurrencia de damas que asistie-
ron a la conferencia dada en la Acción 
Católica de la Mujer estaba doña Elena 
Green de Lanus, cuando lo que quisimos 
decir era que dicha dama fué citada por 
la conferenciante entre los nombres que 
dió do directoras de Asociaciones católi 
cas de la Argentina. 
1̂  CAFES. Concepción Jerónima, 8 
UlflLIO (junto a Atocha). Bonitos regalos 
—o— 
Para los que su- C | | U | D G ü C ? 
fren del estómago L L I f l í l l U i l L ¿ 
E l mejor preparado digestivo del mundo 
—O— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
FUMABORES: Os interesa guardar las 
cajas de cerillas de quince céntimos va-
cías, pues en canje do ellas os darán bille-
tes gratis ano. buenos premios. Pedid pios-
pecto detallado en cualquier estanco. 
LA CAMPAÑA DE HIGIENE SOCIAL 
En el teatro Maravillas se celebrará hoy 
a las once un mitin de higiene social, en 
el que harán uso de la palabra las seño-
ritas Hidelgart Eodríguez y Angeles Mu-
llani y los señores Navarro Fernández, 
Cano, Lozano, Huerta, Comenge, Mallar, 
padre Ibeas y Pradera (don Víctor), que 
presidirá. 
LOS EMPLEADOS Y OBREROS MU-
NICIPALES—El acto organizado por la 
Federación de Empicados y Obreros mu-
nicipales para reiterar a los Poderes pú-
blicos las conclusiones votadas en el Con-
greso de Valencia se celebrará el 8 del 
corriente, a las sois y media do la tarde, 
en ol salón de actos de la Asociación do 
Empleados y Obreros de Ferrocarrilee dc 
España (Atocha, 115). Harán uso de la 
palabra el presidente honorario, don' Cán-
dido Barricart; el efectivo, Manuel Cere-
zo; los vocales-delegados del Comité y las 
personas designadas por las I Asodacioaes 
expediente para ia Construc- ayer jiña conferencia en el Instituto dsde Maürid invitadas al acto. 
Discurso del señor Castielln 
El vicepresidente de la Confederación 
de Estudiantes Católicos, don Fernando 
María Castiella, empieza recordando 
unas palabras del señor Yanguas, acer-
ca del tan cTriticado exceso de orato-
ria; decía el ex ministro de Estado 
que la oratoria suele ser estéril cuan-
do cultiva el monólogo, pero no cuando 
deja paso al diálogo. 
Los estudiantes catóicos—añade—ve-
nimos hoy a hacer examen público de 
nuestra conciencia colectiva, ante el de-
ber que sentimos de ir a la conquista 
espiritual de los pueblos de América. 
Es preciso para eso que conozcamos 
bien a nuestros hermanos de Améri-
ca, porque conocer es amar, y ésta es 
esencialmente una obra de amor. 
La Confederación de Estudiantes Ca 
tólicos no ha apartado la vista de Amé-
rica; recientes están, por ejemplo, el 
Congreso de Granada; una serie de ac 
tos culturales orientados hacia esa apro 
ximación y una conferencia celebrada 
en la Casa del Estudiante, en la que 
se abogó por la creación de la Ciudad 
Hispanoamericana. 
Pero aun hay que hacer y quiero 
boy—continúa diciendo—en nombre de 
la Confederación exponer un proyecto; 
que coincidiendo con la Exposición Ibe-
americang, de Sevilla y en el Congreso 
Hispanoamericano de Estudios Univer-
sitarios, se celebre en la bella ciudad 
andaluza, cobijados en el Archivo de 
Indias, el primer Congreso de estudian-
tes bispanoamericanos. (Grandes aplau-
sos, acogieron esta idea, cuya exposi-
ción era uno de los principales obje-
tos de este acto.) 
Tuvo a continuación un entusiasta re-
cuerdo para el vuelo del P¿us Ultra y 
unas palabras muy sentidas para los 
aviadores uruguayos y terminó dicien-
do que España y América se engran-
decerán con el trabajo y la religión 
coordinados. 
Discurso del señor Urquiza 
E l miembro-de la Fudoración Univer-
sUária Hispanuamericunu, don Justo 
José Urquiza, después de unas palabras 
acerca de la aproximación que es el 
principal íln dc dicha Federación, dice 
que hay que huir de ese hispanoame-
ricanismo caduco, de discursos hueros, 
banquetes suculentos y bambalinas, pa-
ra dedicarse a estudiar ya percatar-
se de la fuerza vital de nuestra raza. 
En América hay dos razas: una po-
sitivista, material, con orientación im-
perialista, y otra-la iberoamericana— 
romántica ideal. 
Después de encarecer la necesidad de 
una intensa labor divulgadora acerca 
de la aproximación hispanoamericana, 
trata del Congreso Hispanoamericano de 
Estudios Universitarios, por cuya reali-
zación y éxito hace votos. 
Para este Congreso y para el de es-
tudiantes hispanoamericanos—termina 
diciendo—la Federación Universitaria 
Hispanoamericana, prestará su cariño-
so y entusiasta apoyo. 
E l general De Francisco 
E l presidente de la Real Federación 
de Colegios doctorales y del Congreso, 
general don Francisco de Francisco, de-
dica sus primeras palabras a lá Confe-
deración de Estudiantes Católicos for-
mada—dice—por un núcleo de ciudada-
nos patriotas, que es honra de España. 
Esta entidad tiene ya muchos méri-
tos acumulados. Las Asambleas cele-
bradas en Zaragoza, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Granada, son otros tantos 
actos en que demostró la Confedera-
ción su espíritu de patriotismo. 
Mas no hay que olyidarse, sobre todo 
en este acto, de los estudiantes ame-
ricanos, ya que éstos-, con los estudian-
tes españoles, dan la suma de amor, de 
gloria, de ideales. 
£1 estudiante americano, significa la 
preferencia que da a su segunda patria 
y el alto concepto que la merece el 
nivel cultural de España. La presen 
cía en este acto del embajador de la 
Argentina es un motivo de satisfacción 
y una prueba más del hondo afecto que 
el señor Estrada profesa a España. 
Para terminar, después de una frase 
de elogio y de cariño para cada una 
de las repúblicas hispanoamericanas 
recoge las palabras del señor Castiella 
y hace también votos porque paralela 
monte al Congreso de Estudios Univer 
sitarios se celebre el de estudiantes his-
panoamericanos. 
E l embajador de la 
Argentina. 
Aunque estaba anunciado que en úl-
timo lugar hablaría don Antonio Gol 
coeghea, éste no pudo asistir al acto 
por tener enferma de cuidado a su se 
ñora. Por esta causa el embajador de 
la Argentina señor Estrada, fué el en 
cargado de poner el broche a los dis-
cursos. 
Empieza agradeciendo las palabras 
afectuosas de todos. Todo ha sido ar 
monía en este acto; las palabras, la 
música, las poesías... 
Refiriéndose a las poesías, leídas mo-
mentos antes—de las señoritas de Roca 
do Togores y de Champourcín—el señor 
Estrada entonó un canto a la inteli 
gencia y a la cultura de la mujer es-
pañola, empezando por la gran santa 
de Avila Santa Teresa de Jesús y aca-
bando por Rosalía de Castro, la Pardo 
üazan, Blanca de IQS Ríos, Concha Eá-
pina y .Cristina de Arteaga. 
Finalmente tuvo un sentido recuerdo 
para los aviadores uruguayos y para 
A s a m b l e a p a r a tra tar de l 
P a l a c i o de A m é r i c a 
o 
Una suscripción en España y Amé 
rica con la cuota única de una peseta 
Presidió el infante don Fernando 
E x p o s i c i ó n d e A r t i s t a s 
a n d a l u c e s 
Domingo 6 de marzo de 1927̂  
E n el Pa lac io de la M ú s i c a 
En la Academia de Jurisprudencia se 
celebró ayer la anunciada asamblea pa 
ra tratar del Palacio de América y Re-
sidencia de Estudiantes americanos en 
Madrid. Presidió el infante don Fer-
nando, acumpañado del gobernador, al-
calde do Madrid, presidente de la Di 
pútación, director guneral de Ensañan 
za Supuriur, i$6l$P de la Universidad, 
vicepresidente de la Academia de Ju 
risprudencia, y los miembros del Co 
mité ejecutivo, Señores Raüer, marqués 
de Quimanar, Carvajal y Martín, Gil de 
Lialencüena y Ferrer Uravo. 
E l secretario del Comité, comandan 
te Ferrer Bravo, habló del entusiasmo 
con que se recibió en Cuba la idea del 
Palaciu, cuando fué el señor Ferrer 
divulgarla. Se formó un Subcomité, ba-
jo la presidencia de honor del general 
Machado y del embajador de España, 
y la efectiva de don Laureano Falla. 
Ya ha girado importantes cantidades 
Lee el manifiesto del Comité, en el que, 
entre otras cosas, se dice que en la Re 
sidencia de Estudiantes habrá cien be-
cas para cien estudiantes americanos y 
filipinos. Se hará una suscripción en 
España y en América con la cuota úni 
ca de una peseta. 
El actor don Ramón Peña dice que 
él y el señor Cadenas darán en Amé-
rica funciones a beneficio del Palacio, 
y que pedirán que otras compañías tea-
trales hagan lo mismo y que se orga-
nicen en la Argentina carreras de ca-
ballos para el mismo fin, para todo lo 
cual necesita llevar representación ofi-
cial. E l señor Pando Baura desea po-
der anunciar en su próximo viaje a Fi-
lipinas las becas que tendrán los estu-
diantes filipinos. Don Ramiro de Maez-
tu sostiene que para llevar a efecto un 
gran proyecto es conveniente siempre 
que asuma la dirección una persona 
encariñada con él, como lo está el se-
ñor Ferrer Bravo, que tan bien orga-
nizó el centenario do Camoens. 
E l señor Sangi'óniz sostiene que no 
sólo se debe atender ahora a realizav 
la suscripción, sino que se debe pensar 
en la inversión del dinero. De poco 
sirve que creemos residencias si no atrae-
mos a los estudiantes con mejoras en 
los centros culturales. E l señor .Prieto 
Pazos, de la Económica. Matritense, de-
clara q'ue España no debe pedir dinero, 
sino que debe procurar realizar el .pro-
yecto por sí misma. 
También intervinieron, ofreciendo apo-
yo para la obra, lo§ señores Carrillo, 
del Colegio de Doctores; Anaya; Agua-
yo, por los profesores de Instituto; ge-
neral Verdugo, Domenech, capitán de 
corbeta Lagos, del ministerio de Ma-
rina; Llano, presidente de la Sociedad 
de Españoles de Ultramar; Lambán, del 
Cuerpo de Carabineros; Ansaldo, por 
el Aero Club, y doña María do la Rei-
gada, de la Escuela Normal. 
Los señores González Oliveros y Ber-
mejo ofrecieron el apoyo del Gobierno 
y de la Universidad. 
E l secretario leyó una lista de los ,Sub-
comitcs, en cada uno de.los cuales se 
agrupan •instituciones' ó "p/ófesíones dfe 
fines parecidos, que so lian de encargar 
de la recaudación. Cada profesión se 
ha de dirigir también a sus similares de 
América. Los representantes de las di-
versas agrupaciones de los Subcomités 
se reunirán en la próxima semana. 
E l infante don Fernando manifestó 
que por lo que más interés tenía era 
por la Residencia de Estudiantes, pues 
servirá para que éstos propaguen en 
América lo que España es en realidad 
y desaparezca el tópico de los toros y 
la pandereta. Citó el caso de que en 
una ciudad de Chile, en un banquete 
con que le obsequiaron durante su via-
je, adornaron toda la sala eon mantones 
de Manila y panderetas. 
Al acto asistieron gran número de ca-
tedráticos y de representantes de diver-
sas entidades. 
la ciudad de Montevideo. 
Miss Margaret Pitzhugh Browne, ar-
tlstjk norteamericana que ha pintado el 
retrato del Rey en seis horas 
res fueron muy aplaudidos y felicita-
dos. 
Poesías, música y canto 
Entre los discursos de los señores De 
Francisco y Estrada, se ejecutó la se-
gunda parte del programa, que fué muy 
del agrado del público. 
E l señor Ponco de León dió lectura 
a las poesías «Colón», de la señorita 
María Teresa Roca de Togores, y «Raza 
y juventud», de la señorita Ernestina 
de Champourcín. Ambas fueron muy 
aplaudidas, 
Don Eduardo Marquina leyó tres com-
posiciones suyas: Las dos infantinas 
(cuento); Elogio del c iprés (de L a er 
mita, la fuente y el río) y ol soneto 
L a hermana 
E l público ovacionó largo rato ai se-
ñor Marquina. 
Muy entusiastas fueron también los 
aplausos que sonaron en honor de la 
pianista señorita Julieta la Porte, que 
ejecutó ias siguientes obras: Preludio, 
de Rachnianinoff; Polonesa en mi y 
SfieAo de amor, de Listz ¡ Tarantela, 
de Larregla. 
Por último, el tenor señor Paredes, 
ante la ovación calurosa del público,' 
tuvo que alargar un ipoco el programa', 
después de cantar con sumo gusto,' 
Ojos claros, de C. Nicolás; romanza 
de Lohentfrin, do Wágncr, y racconto 
de D07la Francisqui la 
Aun después de recorridas una y otra 
vez las salas y de conmutar repetida-
mente el catálogo, es difícil acostum 
brarse a la idea de que se está visitan 
do una Exposición nacional; es tan gran 
de la variedad de visión, de estilo, de 
sentimiento y de manera, que parece co 
mo si hubieran concurrido a ella artis 
tas de las más opuestas procedencias: 
el fuerte, el gallardo, el valiente indivi 
dualismo andaluz quita a esta Exposi 
ción su lejano parecido de familia, esa 
coincidencia de los atrevimientos, y en 
las regresiones que funde en una nota co-
mún el recuerdo de otras Exposiciones 
regionales. 
No es decir que no haya en esta in 
fluencia maneras coincidenles y hasta 
copia voluntaria de asunto y procedí 
miento, la influencia de Murillo en los 
granadinos es manifiesta, pero esto que 
es consecuencia lógica del influjo del 
maestro, está compensaío por la fuerza 
con que se acusan personalidades tan 
enteras, tan originales y tan propias co 
mo la de Cristóbal Ruiz, de una energía 
suave y delicada, y la de Vázquez Díaz, 
tan apasionada y tan viril. 
Quedan restos aún de la triste pintu 
ra andaluza del siglo pasado, fría, apa 
gada y obscura, precisamente por la 
fuerza cegadora de la luz, que deslum 
brando, se resiste a dejarse analizar, pe-
ro son pocos, se reacciona contra la ne-
grura y se triunfa de ella tan valiente-
mente como Francisco Prieto, en un pal 
saje; una plaza de toros vista desde al 
to, en el que ha quedado, no sólo la luz 
espléndida, sino el calor caliginoso de 
una tarde estival. 
Parecido efecto consigue Marino Ante-
quera, con dos paisajes. Uno de ellos, «El 
huerto de Fuente Peña», ofrece algo 
más que luz, un contraste finísimo en-
tre el primer término, fuerte y entona-
do, con unas lejanías, muy delicadas, 
y Santiago Martínez, que si cae en cier-
to amaneramiento, es precisamente por 
una preocupación de luz que le lleva 
a fundirlo todo en ella. 
Bien aconsejado Grosso, no hubiera 
enviado más que el «Altar Barroco», tra-
zado con una ingenua amplitud, un gratí-
simo desenfado, con una visión personal y 
simpática del interior, como tampoco de-
bería haber enviado sus interiores de 
templos el señor Bueno: están bien vis-
tos; hay en ellos cierta emoción de am-
biente, pero por fríos y apagados des-
merecen ante el envío del señor Grosso. 
Gonzalo Bilbao se defiende apurada-
mente con sus interiores de la Fábrica 
de Tabacos y un paisaje toledano, de la 
presión lateral que sobre él ejercen sus 
vecinos Vázquez Díaz, con un torero, en 
el que culmina su fuerte manera y su 
intensa visión sintética, y Cristóbal Ruiz, 
tan dulce, tan armonioso, tan suave de 
color en sus dos deliciosos retratos. L a 
agria, violenta y desdibujada bailarina 
del señor Bilbao debió quedarse piado-
samente en el estudio. 
Apunta Boti una exquisita manera en 
un patio azul, finísimo de ambiente y 
de color, de gran fuerza sugestiva. 
Pedro Antonio aparece perplejo y des-
orientado, sin perder por ello, cosa ex-
traña, la amplitud de su manera, en 
«Mujeres cosiendo», pero vuelve el equi-
librio y la firmeza en «Dama en rojos», 
seria y dignamente entonada; la mis-
ma manera, quizás conseguida con más 
sobriedad y más riqueza de medios, se 
acusa en Sorî t Aedo, sobre todo en la 
hermosa cabeza rifaeña de «Trini». 
Carazo muestra su manera inconfun 
dible, quizás demasiado sabia y conscien 
te, en el retrato de la señorita de E s 
coriaza, y llega a lo admirable en «La 
niña de la jarra», prodigio de calidad; 
siguen la misma senda trazada por 
Morcillo, pero a larga distancia aún, 
Suárez Peregrín, con su gracioso retra-
to «Ante él espejo», de simpática picar-
día, y un estudio en azul, menos es-
pontáneo, y Miguel Jiménez, en «Lucía, 
la gitana», en el que cierta, timidez her-
mana con la ingenuidad del artista. 
Enrique Marín, el laureado escultor, 
se nos manifiesta como pintor positivo 
en un retrato de familia, en el que hay 
una figura de niño magníficamente lo-
grada, de gran delicadeza, en el que 
hay aciertos definitivos. Labrada vuel-
ve a hacer el portento de esas cabecitas 
maravillosas, con un fondo de esos ex-
clusivamente suyos, de calidad de pri-
mitivo y sabiduría de maestro. Navarro 
Martín muestra su «Pastoral», nunca 
bastante saboreado, la delicadísima dia-
fanidad de aquellas nubes perladas, te-
nues y vaporosas y la honda visión del 
paisaje amplio. 
Martínez de León da la nota veraz e 
intensa de sus dibujos con varias esce-
nas andaluzas que parecen vivir. Co-
Ijaut Valora muestra su arte en dos de-
licadísimos retratos femeninos1 y una 
patética Dolorosa, y Sánche? Cid envía 
Bien podríamos decir al reseñar el 
concierto de ayer que «no se ^ n ó 
mora en una hora*. E l intento de Fleta 
dice mucho en su favor. L a idea de can.-* 
tar música de verdad en un concierto, 
sea por consejo de alguien o sea por i m 
d a t i v a propia, merece el mayor elogios 
Creo, además, que tal vez sería un ca-
mino muy bonito a seguir y muy en 
consonancia con su voz. Pero este ca-
mino tiene sus espinas. Fleta ha logra-
do una gran popularidad y lleva tras 
sí a su público, que no es, ni mucho 
menos, el de los conciertos. E l publica 
de Fleta' le sigue para oírle cantar can-
cioncitas dc bajo nivel; el que concurrió 
al Palacio de la Música estaba comple-
tamente desorientado, no digo ya cori 
Debussy, sino con las «Goyescas», da 
Granados. ¿Tendrá el divo baturro la 
perseverancia de seguir por el nuevo 
derrotero que inició ayer? Desde ahora 
le auguro tres cosas: la necesidad de 
cultivar más a fondo la música, la pér-
dida de la popularidad y la falta de ova-í 
clones con caracteres de apoteosis. Cla-J 
ro es que todo ello puede estar compen-
sado con otras ventajas, de la que nd 
es menor la dignificación del arte. En' 
«El hijo pródigo» tuvo buenos momen-
tos, y cantó mejor el raconto de «Lo-i 
licngrin» que en el teatro de la Zar-
zuela. Y, precisamente, por no entur-
biar mi buena impresión no quise oír 
las canciones de piano con las que fina-
lizó el concierto. 
Matilde Revenga cantó ayer enferma 
y afónica, haciendo un enorme esfuer-
zo para no suspender otra vez el es-
pectáculo. En cuanto al señor Angerri, 
lució una espléndida voz, aunque poco 
disciplinada. L a orquesta, avanzando 
cada vez más, adquiriendo finura y 
bordando algrmos pasajes de Debussy. 
Lasalle merece todo género de felicita-
ciones. 
Los trozos de «Goyescas» que oímos 
ayer prueban hasta lo infinito que están 
muchísimo mejor en piano que en or-
questa; «El fandango de Candil» es un 
gran acierto, y pierde casi toda su poe-
sía con el abigarramiento orquestal. L o 
mismo podría decirse de «La maja, y el 
ruiseñor», cuya parte de canto se limita 
a señalar un poco más el contorno me-
lódico. 
«El hijo pródigo» pertenece a la pri-
mera época de Debussy, y está bastan-
te influenciado por Massenet. Tiene tro-
zos bellísimos, sobre todo en su prime-
ra mitad, avalorado con primores de 
orquestación. Es obra que debía entrar 
en el repertorio de nuestros conciertos, 
en la seguridad de que nuestro público 
musical (no el de ayer) lo agradecería, 
Joaquín TURINA. 
M A L V A L O C A 
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« 1 cnimo y m mm 
uus enérgicos retratos, sobrios, llenos de 
verdad y de espíritu. 
E x p o s i c i ó n O r o z 
Aquellos admirables retratos de lápiz 
de Leandro Oroz, sorprendentes estudies 
fisonómicos, maravillosos de expresión 
y de parecido, tenían, como consecuen-
cia del medio empleado y de la técnica 
especial del lápiz cuando no se usa li-
geramente para hacer apuntes o anotar 
impresiones, algo de trabajado, de reso-
bado, algo de preocupación y de fatiga, 
"que estorbaban intenciones más sutiles 
del autor, adentramientos espirituales, 
captación de personalidad, sorprender 
ese momento fugacísimo que se da en 
todos los modelos cuando los rasgos fiso-
nómicos se tfansparentan como para 
mostrar el alma. 
Nada de esa lucha se ha perdido; todo 
ese trabajo ha sido como una prepara-
ción, y ahora, al cambiar el artista el 
lápiz por el carbón, más ligero, más dó-
cil, más suave, se ha encontrado dueño 
de una amplitud, de una facilidad ex-
traordinaria; la superficie del papel no 
es ya algo hostil que hay que cubrir de 
rasgos finos, sino un colaborador grato 
pronto a los esfumados y a los desva-
necidos suaves, y el espíritu de Oroz, 
libre de preocupaciones, se adentra fá-
cilmente en el espíritu del modelo; esta 
facilidad, este conocimiento espiritual 
le lleva a una síntesis expresiva de gran 
elegancia y de enorme fuerza. 
Culmina esta manera felicísima en los 
retratos de Salaverría, del doctor don 
Teófilo Hernando, del aguafortista Es-
pina y Capo, el admirable del escultor 
Blay, el de Antonio Machado, el de 
Valle Inclán y el del presidente del 
Consejo. 
L a Exposición inaugurada ayer tarde 
en el Salón Nancy es muy visitada, 
HANS 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l brillante acto terminó cerca de las 
El señor Estrada y los demás orado- nueve dc la noche. 
San Juan de Dios 
E l 8 será el santo del señor Esquer y 
Nogueira Pavía. 
Boda 
En breve se unirán en eternos lazos 
la angelical señorita Ignacia Rojas. Mar-
cos y don Narciso Darnande Campos. 
Enfermos 
La duquesa de Prim se halla grave-
mente enferma, habiendo recibido de 
modo edificante los Santos Sacramen-
tos.- • , 
—Están delicados de salud un hijo de 
la condesa viuda de Castrillo y una 
hija de la marquesa viuda de la Can-
delaria de Yarayabo. 
Viajeros 
Han salido 1 para California, don Luis 
Cebrián y familia • para Montreux. don 
Francisco Reynoso; para Valencia, nues-
tro querido amigo el marqués de Casa-
León; para Oviedo, el señor don Fran-
cisco Montólo; para Málaga, el conde 
de Arénale^ y de Cabrillas; para San 
Sebastián, los marqueses de Atarfe, y 
para Biárritz, don Carlos Garc a Ogara 
los condes de Villalonga y don Ramón 
de la Sota. 
ir J Regreso 
Han regresado: de París, la distin-
guida señora de don Eugenio Espinosa 
de los Monteros (nacida Carmen Dato y 
Marrenechea) y sus hijos; de Bruselas 
la marquesa viuda de la Vega de Boe-
cillo; de Santander, don Roberto Caji-
gal; de diferentes puntos del extranjero 
la condesa viuda, de Lambertye Gervi-
llers; de Toledo, los marqueses de la 
Vega de Retortillo; del extranjero, los 
recién casados marqueses de Marido y 
de l'ni-a, don Samiayü'Mcndcz de Vigo 
Fallecimientos 
La señora doña Estela García de los 
Ríos, viuda de Oriol, falleció ayer en 
su casa de la calle de Serrano, núme-
ro 35. 
La finada fué apreciada por las cua-
lidades que la adornaban. 
E l entierro se verificará hoy, a las 
once, al cementerio de la Sacramental 
de San Isidro. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
doña Josefina, don Román y don Luis; 
hijas políticas, doña Cristina Asenjo y 
doña María García-Güell; hermano, don 
José, y nietos, don Rafael, don Fernan-
do, doña Carmen, don Luis y doña Ma-
ría, y demás deudos. 
—La señora doña Rosario de Solís 
Berdolo, esposa de nuestro querido ami-
go don Agustín Zaera García, murió 
ayer, despué| de larga y penosa dolen-
cia, sobrellevada con gran resignación 
cristiana, 
Al señor Zaera y a sus deudos acom-
pañamos moy sinceramente en su na-
tural dolor. 
—Ha subido al cielo el niño Fornan-
dlto Larra y Pozuelo, hijo del jefe de 
Administración del ministerio do Ins-
trucción pública dun Fernando José de 
Larra. 
Al entierro, verificado ayer, concu-
rrieron distinguidas personalidades El 
duelo fué presidido por el ministro se-
ñor Callejo; el director de Bollas'Ar 
tes, conde do las Infantas, y el oadr 
del finado. 
Acompañamos en su dolor a los s 
ñores do Larra. 
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Las cotizaciones precedidas d3 
no son oficiales. 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (69), 
68,95; E (69), 68,95; D (69). 69;'C (69), 
69; C (09), 69; A (69), 09; G y H 
(09); 69; DiferQntes (69), 68,95. 
EXTERIOR 4 POR 1UU.—Serie E (82,35), 
82,35; A (83,50), 83,60. 
AMORTIZARLE 4 por 100.—Serie B 
(87). 87; A . (87), 87. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Serle 
A (101,90), 101,90; B (101,90), 101,90; C 
(101,90), 101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (92,35), 92,25; D (92), 92,25; C 
(92,25), 92,50; B (92,25), 92.50; A (92,25), 
92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serle 
C (92). 92,25; B (92), 92,25; A (92), 
92.25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (101. 
101; R (101). 101; C (101), 101. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica, 1925, mayu 
(96,̂ 5), 96,50; noviembre (96.25). 96.30; 
Tánger-Fez (100.30). 100.45. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario. 4 por 100 (88.65), 89; 5 por 100 
(96.75). 97; 6 por 100 (106.25), 106.25. 
ACCIONES—Banco de España (659), 
659; ídem Hipotecario (450), 450; Idem 
Hispano-Americano (181,50), 181,50; ídem 
Español de Crédito (222), 222; ídem Rio 
de la Plata, nuevas (167), 167; Coopera-
tiva Electra, B 114; Chade (535.50), 539; 
Telefónica (99), 99; Minas del Rlí (300), 
300; Duro-Felguera, contado (65,25), 
65,50; M. Z. A. , contado (480), 480; Tran-
vías: contado (96), 96; fin corriente, 96; 
E l Aguila (225), 225; Altos Hornos (151). 
151; Azucareras ordinarias: contado 
(40.50), 40,75; fin corriente, 41-;j Explosi 
vos (388), 388. 
OBLIGACIONES . — C b a d e (102,30). 
102.45; Minas del Rif. B (94.25), 94,25; 
Norte: primera (72), 71,90; quinta (70,25), 
Valencianas 9̂9,75), 100.2); Alicaate . 
primera 3̂21,50), 321,50; i (103;, 103; An-
daluces Bubadilla (79,25), 80; Azucare-
ras, sin estampillar (76), 76. 
BONOS.—Minas del Rif, C (93,50), 93,75; 
Azucarera (97,20), 97,20. 















B I I . B A O 
Raneo de Bilbao. 1.850; Banco Cen 
tral, 95; Hispano-Americano. 180; Elec 
tra Vie&go, 360; Hidroeléctrica Españo-
la, J.76; Hidroeléctrica Ibérica, 460; 
Guipuzcoana, 50; Sota, 930; Euskera, 
50; Papelera, 111.50; Altos Hornos. 150; 
Resinera, 150; Norte, primera, 71.25. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEDATE) 
Pesetas, 71,30; libras, 20,468; francos, 
16.50; cornoas checas. 12.493; florines, 
168,85; escudos, 21.60; mil reís, 0.4995; 
pesos argentinos, 1,781. 
V A B 8 0 V Z A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Dólar. 7,92; libra. 43,53. 
ESTOCOUVIO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Dólar, 3.745; libras, 18,165; marcos. 
88,77; francos, 14,70; belgas, 52.10; co-
ronas danesas. 99.80; ídem noruegas. 
97.25; florines, 149.95; marcos finlande-
ses, 9,44; liras, 16.55. 
NOTAS I K T - O R M A T I V A S 
Pesetas nominales cotizadas: 
interior, 656.000, dobles de contado 
a fin corriente, 550.000; exterior, 25.000; 
4 por 100 amortizable, 4.000; 1920. 
120.500; 1917, 12.500; 1926, 89.000; deu-
da ferroviaria. 241.000; Transatlántica, 
1925, mayo. 12.500; noviembre. 6.000; 
Tánger a Fez. 32.500; cédulas del Ran-
eo Hipotecario 4 por 100. 15.000; 5 por 
100. 7.500 ; 6 por 100. 15.000; Raneo de 
España. 3.000; Hipotecario. 22.500; Es-
pañol de Crédito, 13.000; Hispano Ame-
ricano, 32.000; Chade, 1.500; Telefóni-
ca, 34.500; minas del Rif, 1.000; Fel-
guera, 8.000; Madrid a Zaragoza y Ali-
cante, 60 acciones; Sociedad Madrileña 
de Tranvías, 6.000; ídem fln corriente, 
12.500; E l Aguila (fábrica de cervezas), 
25.000; Altos Hornos, 2.500; Azucareras 
ordinarias, 9.500; ídem fin corriente, 
37.500; Explosivos, 2.500; Río de la Pía 
ta, nuevas, 60 acciones; Chade, 19.000; 
^ Minas del Rif, B, 107.000; bonos, C. 
7.500; Norte, priiñera. 183.000; quinta. 
ñ.000; Valencianas, 2.500; M. Z. A . , pri-
mera, 20 obligaciones; I . 2.500; Robadi-
11a. 2.500; Azucarera sin estampillar. 
¿.000; bonos, 206.000. 
* * * 
L a sesión ""de ayer carece en absoluto 
de interés. E l número de operaciones 
es reducidísimo en todos los departa-
mentos, por lo que los cambios no pue-
den servir de base para una orienta-
ción definida. 
Sin embargo, la firmeza sigue siendo 
la nota dominante, especialmente en los 
valores del Estado, si bien la Deuda 
reguladora cede cinco céntimos en al-
gunas series. 
Los amórtizables de la última emi-
sión se hacen extraoílcialmcnte a 88.90 
y 89 los con impuestos, y a 102 los sin 
impuestos. 
Los valores de crédito e industríale 
acusan buena disposición, y de los fe-
rrocarriles sólo. se publican los Alican 
os, al mismo precio precedente. 
En el corro de monedas la peseta g;i 
na terreno, cotizándose los francos en 
baja de cinco céntimos y las libras con 
pérdida de 22 céntimos. 
Oficialmente se hacen dobles de con-
tado a fin del corriente en Interior con 
0,20. ' 
* * * 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos: 25.000 a 
23,05 y 25.000 a 23.15. Cambio medio, 
23.100. L i b r a s : 1.000 a 28.66. Pesos ar-
gentinos : 15.000 por CSble a 2,54. 
» * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Azucareras ordinarias, a fin del co-
rriente a 40.75 y 41 obligaciones Nor-
te primera serie a 722 y 71.90 y obli-
gaciones Chade a 102,30 y 102,45. 
Entre particulares se hacen, a Un del 
corriente. Alicantes a 480,50, Felgueras 
a 66 y Azucareras ordinarias a 41 y 
queda dinero de Nortes a 504. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,95; Felgueras, 65.50; Ali-
cantes, 480; Tranvías, 96; E l Aguila. 
225; Azucareras ordinarias. 40.876; Ex-
plosivos, 388 y Río de la Plata, 167. 
R E S U M E N S E L A SEMANA 
L a total desaparición de la Deuda flo-
tante se ha llevado a feliz término. 
E l resultado de esta operación de-
termina un exceso de dinero en el 
mercado, que permite obrar COL hol-
gura, dando a la Bolsa un aspecto ani-
madísimo. 
Como es natural, la situación general 
es francamente optimista, consolidándo-
se la situación de los valores del Estado, 
que en el transcurso de la ••emana se 
afirman en sus cambios y aumentan el 
alza que señalábamos en nuestro resu-
men de la semana precedente. E l Inte-
rior abre el lunes a 68.65. llega a 69 ñor 
100 y cierra ayer a 68.95; el Exterior, de 
82 pasa a 82.15; el 4 por 100 Amortiza-
ble mantiene stl cambio a 87 por 100; 
el 5 por 100 de 1920 mejora, de 92 a 
92,50, y el de 1917, de 91,50 a 92,25. Pero 
donde más se advierte la intluencia de 
la consolidación es en los Amortizablos 
de 1926 y en los de la última emisión. 
En efecto, los primeros, que abren la 
semana a 100,50. llegan ayer a 101,90 y 
los de 1927, con impuestos, de 88,25, au-
mentan a 89 y los sin impuestos, de 
101,25 a 102 por 100. Con relación a es-
tos últimos hay que advertir que, en la 
imposibilidad de llevar a efecto la li-
quidación de las operaciones concerta 
das a fin del corriente mes, por ha 
liarse pendientes de entrega las carpetas 
provisionales por la Dirección general 
de la Deuda, se entienden prorrogadas 
estas operaciones hasta el día 15 del 
corriente mes de marzo, sin perjuicio 
del derecho de los contratantes a liqui 
dar ahtes de la fecha citada, como de 
contado, si oportunamente ?e dispusiere 
de las carpetas correspondientes. 
En el departamento de crédito la si-
tuación es muy firme y míjoran casi 
lodos los Bancos cotizados. E l de Es-
paña abre la semana a 653,50 y cierra 
a 659; el Hipotecario pasa de 440 a 450; 
el Central, de 97,50 a 96, después d 
abonar el correspondiente divid-;udo; el 
Español de Crédito no varía de 222, y 
el Río de la Plata aumenta una peseta, 
tanto en sus acciones antiguas ct mo en 
las nuevas. 
En el grupo industrial también se ád 
vierte la misma situación alcista, sobre 
todo en las Azucareras, que ganan 2,25 
las preferentes y 3,75 las ordinarias. Las 
acciones de electricrlad sobresalen - de 
las restantes del gvupo y las Felgueras 
desentonan del conjunto, cediendo de 
66.50 a 66.25. Por primera vez se han 
cotizado acciones de la Industrial Quí 
mica de Zaragoza a 78 por 100. 
En cuanto a los valores de tracción, 
vuelve a imperar .a aciividad. Los fe-
rrocarriles empiezan algo retraídos, pero 
influenciados por la corriente optimista 
del mercado y por las facilidades de la 
liquidación, se afirman en el transcurso 
de la semana y logc.m alguna mejora 
Los Alicantes ganan de 478 a 480; los 
Nortes, de 503 a 503.50; los Tranvías, de 
94,75 a 96, y el Metropolitano se hace 
un solo día a 143,50. 
El cambio internacional, dentro de un 
ambiente de estabilización, se muestra 
algo favorable a nuestra moneda, sbbre 
todo en la sesión de ayer, en la que las 
libras cedieron 22 céntimos. E n la se-
mana se observan las siguientes varia-
ciones: francos, de 23.35 a 23.15; libras, 
de 28.84 a 28.66; dólares, de 5.96 a 5.95; 
belgas, de 83.50 a 83,20, y pesos argen-
tinos, de 2,62 a 2,545. 
Durante la semana que reseñamos han 
cortado cupón o abonado dividendo los 
siguientes valores: Cédulas hipotecarias 
al 5 por 100, Raneo Central, Telefónica 
Nacional, obligaciones Unión Eléctrica, 
6 por 100, y Transatlántica de 1922. 
Han sido admitidas a la cottzo,ción ofi-
cial 1.000 cédulas hipotecarlas al 5 por 
100. de 500 pesetas nominales, y 1.000 
al 6 por 100, de 500 pese-as nominales 
cada una. 
M E R C A D O S 
S E E S P E S A B U E N A C O S E C H A 
S E V I L L A — L a situación del campo ha 
variado bastante en sentido favorable 
con las últimas aguas caldas y el buen 
tiempo que las ha seguido. Las semen-
teras presentan buen aspecto, haciendo 
concebir esperanzas de una buena co-
secha. Se han reanudado en buenas con 
diciones todas las operaciones propias 
de la temporada y están terminándose 
de preparar las tierras para las siem-
bras de primavera. E l ganado está bue 
no y con las lluvias hay más pastos 
en el campo. 
CEREALES Y ACEITES.—Poca varia 
ción hay que registrar esta semana en 
los -.mercados. El de cereales sigue pa 
ralizado, pero los precios no bajan. De 
Castilla vienen grandes cantidades de 
harina y esto contribuye a que el trigo 
de aquí salga poco. Circulan por la 
provincia algunas partidas, pagándose 
el recio superior a 53 y 54 pesetas los 
100 kilos. E l candeal se paga a 49. Ce-
bada y maíz también sale poco, menos 
del segundo que de la primera, aunque 
ha comenzado a venderse alguna par-
tida, rompiéndose así la completa pa-
ralización que otras semanas registrá-
bamos. 
El aceite ha estado circulando poco 
estos días a causa del Carnaval, que 
entraron muy pocas partidas al merca-
do. Se ha animado algo éste, pero no 
mucho, y los últimos precios de aceites 
buenos que se han dado han sido ten 
diendo a la baja. Se han enviado algu 
ñas partidas a América y no ha cesado, 
aunque con alternativas, la exportación 
al interior del reino. A Portugal, des-
pués de la paralización por los recien-
tes sucesos, se ha exportado algo. 
En el mercado de Sevilla las últimas 
partidas que entraron, que fueron de 
más de 4.000 arrobas en los días que 
van de semana, se pagaron un real 
más barato, o sea a 107 reales los cal-
dos de tres grados de acidez de la nue-
va cosecha. Los grandes cosecheros es-
tán esperando ofertas para grandes par 
tidas, pero con precios un poco más 
altos que los actuales. 
M A L V A L O C A 
LUNES 7 E S T R E N O 
C i ü Dfl rao Y 
F I R M A J ) E L R E Y 
GUERRA.—Disponiendo que el teniente 
general don Francisco üonzález-Uzqueta y 
Benítez cese, a petición propia, en el car-
go de capitán general de la octava re-
gión y pase a la situación de primera 
reserva; que el general de brigada don 
Lorenzo de la Tejera Magnín cese en el 
cargo de jefe de sección del ministerio de 
la Guerra y pase a la primera reserva por 
edad; que el general de brigada don Ma-
nuel Arjona y Fernández Peñaranda pase, 
a petición propia, a la primera reserva, 
cesando por tanto en el cargo de inspec-
tor de las fuerzas y servicios de Artillo-
ría de la segunda región, y que el inten-
dente de división don Antonio Blázquez 
y Delgado-Aguilera pase a la segunda re-
serva por edad. 
Ascendiendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Arti l lería don Luis 
Rodríguez Caso y al de Ingenieros don 
Fernando de Sojo Lomba. 
Nombrando inspector de las fuerzas y 
servicio de Arti l ler ía de la segunda re-
gión al general de brigada don Francisco 
Sierra del Real; jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército al general de 
brigada don Lorenzo del Vil lar Besada; 
jefe de sección del ministerio de la Gue-
rra al general de brigada don Fernando 
de Sojo Lomba, e inspector de las fuerzas 
y servicios de Arti l lería de la séptima re 
gión al general de brigada don Luis Ro-
dríguez Caso. 
Autorizando al servicio de Aviación pa-
ra que adquiera, por gestión directa, vein-
te motores tRolls Roice, 350 S. V.». 
Nombrando capitán general de la octa-
va región al teniente general don Manuel 
Sánchez-Ocaña y Suárez del Vi l lar . 
Proponiendo para el mando de la Co-
mandancia de la Guardia civil de Jaén 
al teniente coronel don Francisco Amat 
García. v 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O D i A B ^ i N I A 
en Folgos y on «Uganllos 
Alivio ¡mmsdiato. 
8, Rne Doinhnsl<;, Pavia — Todas Farmadas. 
L A " G A C E T A " P A S T I L L A S U I C H V - E T B T 
¥ A T R 1 7 R f A Bujías esteáricas. 
A O J u « I ^ i / ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta neredUada marca. 
Bravo Murillo, 20. Kai lr id . Talélono 33.961 
t r u c h a s f e l i c i d a d e s 
Le aguardan a usted si toma sierapre 
los exquisitos C A F E S «LA AURORA». 
Muy bonitos regalos desde cuarto./do kilo. 
Esmerada elaboración de chocolate^. 
Preciados, 27. Conde do Romanones, 4. 
V r> A 1 1 A Manteux. Chapeanx. 
c 1 * C santa Engracia, 105 
V e n t a t e r r e n o s 
Ofrezco en totalidad o - parcelas 750.00ü 
pies cuadrados en Hipódromo, lindando 
Palacio Relias Artes, Parque prbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación hoteles; 
el do más porvenir teniendo presente 
aprobado proyecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López Hoyos, 
Núñez Ralboa y Castelló, totalmente ur-
banizados. Sitio inmejorable contiguo tran-
vías Velázquez.—Morales. Cisne, 17. 
I Ñ I G O Muebles de lujo y económi-cos. Costanilla Angeles, 13 
l l ¡ E U R E K f l M 
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Hacienda.—R. D. nombrando subgober-
nador segundo del Banco a don Javier 
Mateos Montalvo. 
R. O. nombrando auxiliares de primera 
con destino a Delegaciones de Hacienda 
a varios opositores; trasladando a porte-
ros; nombrando portero quinto de la Sub-
delegación de Hacienda en Linares a Juan 
Campos, en la Delegación en Toledo a Pa-
blo Jiménez González y concediendo un 
mes por enfermo a don Andrés Pérez Gon-
zález, auxiliar del Catastro rústico. 
Fomento—R. D. aprobando el proyecto 
reformado de las obras del trozo primero 
de los canales de riego del pantano del 
Chorro, comprendidos entre la toma y la 
salida del túnel del Sabinal; autorizando 
al ministro para adquirir, por concurso, 
una draga de succión para el puerto de 
Sevilla, dos grúas eléctricas para E l Fe 
rrol y para celebrar subasta para construc-
ción do un cobertizo en el muelle de Es-
paña en Barcelona, y la segunda sección 
del ferrocarril de Baeza a empalmar con 
el do Cuenca a Utiel; nombrando ingenie-
ros jefes de primera de Caminos a don 
Marcelo Sarazola y a don Bienvenido Oli-
vér^ de segunda a (jBn Antercf Suárez Co-
ronas, don José L . de Briones, don An-
drés Morán y don Sebastián Gómez de 
Velasco. 
Trabajo—R. D. admitiendo a don Nico-
lás Luca de Tena la dimisión de delegado 
regio, presidente do la Junta de Enseñan-
za Industrial de Sevilla, y nombrando pa-
ra sustituirle a don Antonio Olleros, te-
niente coronel de Artil lería. 
R. O. nombrando a don José Alvarado 
Crovetto profesor de Francés de la Escue-
la de Béjar; disponiendo sean ratificados 
nombramientos do ayudantes meritorios; 
nombrando t a don Antonio R. Vi la Enrí-
quez profesor de Química industrial de 
L a * Palma*; nombrando catedráticos de 
la Escuela de Industriales de Bilbao. 
Presidencia.—R. O. disponiendo que, ade-
más de los vocales enumerados en la real 
orden de 24 de febrero, formen parte del 
Consejo de Patronato de la Habitación 
de Barcelona el presidente de la territo-
rial , y las señoritas doña Dolores Sert de 
Badía y doña María López de Sagredo; 
circular disponiendo nueva constitución 
de la Junta técnica de Radiocomunica-
c ión; disponiendo se anuncio nuevo con-
curso para la contruccióa de la carretera 
de Santa Isabel a San Carlos, en Fernan-
do Póo, trayecto de Botonás a San Carlos; 
nombrando varios cargos en la zona del 
Protectorado. 
G. y Justicia.—R. O. nombrando para di-
versos Juzgados a varios aspirantes; dispo-
niendo se den gracias a los que redactaron 
el estatuto del ministerio fiscal; vuelvan a 
regir las disposiciones vigentes en mate-
ria de excedencia en la categoría de jue-
ces de entrada. 
Gobernación.—R. O. dictando reglas so-
bre la importación de carnes congeladas; 
autorizando en la provincia de Valencia 
la elaboración de pan con mezclas de har 
riñas de trigo y arroz; nombrando porte-
ros. 
I . pública.—R. O. resolviendo reclama-
ciones formuladas contra los nombramien-
tos provisionales de destino por el sexto 
turno del artículo 75 del estatuto vigente; 
expedientes sobre calificación de las Me-
morias relativas a las visitas giradas a 
los Archivos municipales y especiales no 
incorporados. 
base de Sal Vichy-Etat, curan los 
desórdenes digestivos, los dolores de es-
tómago, aseptizan el aliento, calman la tos, 
etcétera. 
L a mejor 
con la 
solución alcalina se obtiene 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facil ita la digestión y 
evita las infecciones. 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Emip E s t m i 
do UMSS.DE 
Tonifica, ayuda a les digestiones y abre 
el apetito, curando hs ehlermedadcs del 
ESTÓMAGO e INTEST/Nn.* 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a vteu alternan con ESTREHÜSIEHTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
MUY usado contra las durraas de los niños. Incluso 
en la ¿¡¡oca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Enaéy«sa una botella y es notar* pronto que 
il entorno coma mis, digiere malar y sa 
nutre, curindoes de sagulr con fu usa. 
B pteetss totsllt, can madlcaclón cara uncj ddln 
Vtnüi! dermno, 30, Firmsli, MADRID 
y Drlnolpilet del mundo 
S a n t o r a l y c u l t o s l R a d i 
B O D E G A S D E L O S " C E A S " 
L a . casa más acreditada en vinos de mesa a precios económicos 
A L B E R T O A G U I L E R A , 2 9 . — T E L E F O N O 31.336. BCADRZP 
A N T Í C Á t Á R R A L 
Cárc/oyüoreíy 
nfflfiiiiiigMiMi"inOTm^ 
I G r o c i o s 
Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de las vías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No coniiíi^e «¿simantes 
A S m o i w a n a s - V a H c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
D I A 6.—Domingo I da Cuaresma Stos. 
Perpetua, Felicitas, Marciano, Ob.; Víc-
tor, Victorino, Claudiano, Bassa y Conón, 
mrs.; Olegario, Basilio y Rvagrio, Oba.; 
Coleta, vg. 
A. JTocturna.—Hoy, Sto. Tomás de Aqui-
no.. Solemne Tedéum, a' las 10 n. Lunes, 
S. Isidro. ' 
Ave María.—Hoy, 11 y 12, misa, rosario 
V comida a 40 mujeres pobres, costeada 
ppr don Dionisio Zapatero y los infantes 
don Carlos y doña. Luisa . Lunes, 11, ídem 
ídem, costeada por doña Juana S. Miguel. 
40 Horas.—Hoy y lunes, roligiosae de 
Sto. Domingo. 
Corte do María.—-Hoy, Covadonga, en su 
parroquia y S. L u i s ; Atocha, en su igletsia 
(P. de Atocha). 
Parroqnia do las Angustias. —12 , misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Salvador.—Termina el qui-
nario al" S. Cristo de la Buena Muerte. 
8,30, comunión general y bendición papel; 
6 t., ejercicios y reserva. 
Parroquia de los Dolores Novena al 
Sant ís imo Cristo del Amparo. 6 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, señor 
Tortosa; bendición y v ía crucis. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
Do 3 a 6, Exposición. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión para 
las Hijas de María. 
Capilla de Cristo Roy (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas. 
K . Sra. de Atocha (Pacífico) .—7, 8, 9, 10 
y 11, misas; 6 t., Exposición menor y rosa-
rio. 
Religiosas de Sto. Domingo (40 Horas) 
8, misa y Exposic ión; 10, misa mayor; 5 t., 
preces y reserva. 
S I E T E DOMINGOS A 8. J O S E 
Parroquias.—S. José: 10, misa con mani 
íiesto y sermón.—S. Marcos: 7,30, misa de 
'lomunión y ejercicio.—Covadonga; 8, co-
munión; 5 t., ejercicio, sermón, señor Sanz 
de Diego, y reserva.—Sta. Bárbara: 8. co-
munión general y ejercicio; 10, la solem-
ne con Exposición y sermón, sermón Cór-
doba.—Sta. Teresa: 7,30, comunión; 5,30 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Del Va-
lle; ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, ejercicio.— 
Cristo de la Salud: 9, ejercicio; 5,30 t., 
ejercicio, sermón y reserva.—C -ruelitas 
Calzados (Ayala): Ejercicio en misas 
de 9,30 y 11; 6 t., Exposición, rosario, ejer-
cicio y bendición.—Consolación: 6 t.. Ex-
posición, ejercicio, reserva e himno.—Jc-
rónimas del Corpus Cr is t i : 8, comunión 
general; 5 t., rosario, sermón por el so-
ñor Causapié; ejercicio y reserva.—Pon-
tificia: 8, comunión y ejercicio. — S. Ig-
nacio: 8, misa y ejercicio.—S. Corazón y 
S. Francisco de Borja: 8,30 y 6 t.. ejer-
cicio.—Sta. Teresa (plaza de España).—8. 
ejercicio; 5,30 t., ejercicio.—S. del C. de 
María: 8, comunión general; 5,30 t., ejer-
cicio, sermón, P. Juan Echevarría, C. M 
t'., y reserva. 
C U L T O S D E L P R I M E R DOMINGO 
D E S I E S 
Catedral.—9,30, misa conventual, predi-
cando el señor Vázquez Camarasa; 6 t., 
ejercicio A. de la Oración, Exposición y 
sermón. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias Covadonga: 8,30, comunión 
líeneral para el A. de la Oración; 10, misa 
solemne con explicación del Evangelio; por 
la tarde-ejercicio deL C.>de Jesús.—S. I l -
defonso: 8, comunión general para el A. de 
la Oración; 5,30 t., ejercicios con Exposi-
ción, sermón, señor Suárez Faura , y reser-
va.—S. Mi l lán: 8, comunión para las H . 
de María; 10, misa solemne con sermón, 
«eñor cura párroco. 
Iglesias. — Encarnación: 10, misa canta-
da y sermón, señor Romo; 12, misa re-
cada.—El Salvador y S. L u i s Gonzaga: 8. 
misa y explicación moral del Sto. Evan-
gelio; 11,30, misa y exégesis de los Stos. 
Evangelio, por el P. Domínguez, S. J . ; 
6,30 t.. Exposición, rosario y plática.—Per-
petuo Socorro: 8, comunión para la A. Re-
paradora; 5,30 t., ejercicio y sermón, P. 
González.—Rosario: 8, misa cantada y pro-
«os ión-de l -Encuentro i 9, miaa de los tati-
cismos; 10. la. cantada; 11. y ,12, con ex-
plicación del Evangelio; 5,30 t., manifies-
to, sermón, P. Antonio García, O. P . ; im-
posición de medallas, reserva y procesión. 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8,30, misa 
para la G . de Honor; 10.30, misa rezada 
para los Estanislaos con plática, P. Pon-
ce; 11,30, lección sacra, P. Torres, S. J . ; 
t., ejercicio y sermón, P . Rubio.—Sta. 
María Magdalena: 8,30, comunión para las 
H de María.—S. del C. do María: 5,30 t., 
ejercicios a N. Sra. de Lourdes, sermón, 
P. Ramonet, C. M. F.—Sorvitas (S. Leo-
nardo): 6,30, misa; 5 t., ejercicio. 
DOMINGOS D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosario. 
Sta. Bárbara: 5,30 t., vía crucis cantado, 
rosarro y plática. 
Iglesias—Bernardas del Sacramento; 5 t 
P A R A N I Ñ O S 
a d o 
e n l a i n c l u s a y A s i l o d e S a n -
i a C r i s t i n a d e M a d r i d . I n c l u -
s a d e B a K c e l o n a , etc .etc. 
p o r s u s e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s . 
V, 
S I E N 
de vuestra oñeinas, talleres 
L O S M U R O S 
almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obtendréis 
la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza 
DE V E N T A E N CASA D E 
A s í n . P r e c i a d o s , S 3 . M A D R I D 
Programas para el M 
M A D R I D , Uaión e¿ día 6 
xr.etro8).-U a 15* ^ (E. 
be^raua* (pasodoh^ W ' J 
gra» (capricho), Alv' loilsO: ^ -* 1 
(selección), Pucc¡n-Sa>- ^ é ^ ! K. 
prano): «Lespués de "'ün ylvia 
«Junto a la orilla» F u , - SUeño, ¡f (ü 
nna . Intermedio. D0'r i ; <CaiUa' 
orquesta; P0r LUÍ «Hoja de" ¿Mm^18 ^ d i n ! ' ^ 
conde de I ^ e m b u r g ^ ^ ^ ^ J 
Lehar; «Invitación al v^ tasia) 
Cierro de la estación ^ * é b ¿ estación. 
* * • 
Diariamente se dará una con los t í tulos de ín's ^r11014 det̂ n 
bres de los conierenían- s ^ ^ ^ O J 
de aquéllas se celebren P f CeiltH>i!S 
vicio será de utilidad para , nu«To * 
tes, que podrán estar al t J ? * 
tos culturales que se c e l e & d M > 
t intos centros madrileños ea ¿ 
Radio Castilla (L A J a 
18,30. Orquesta de la estael375 « < , 
me> (fantasía) , Pucclni ^ ^ 
la» (fantasía) . Samt-ba^s "t?0 í Z 
caut» (fantasía) , Puccini- «Tu 00,1 U 
s ía ) . Massenet. -19,30 MÚSÍ tf»¡S 
transmisión del «jazz-band» ^ 
Uythm King y orquesta ibáñe, , 
CÍO de Hielo.-20.3U, Cierre de l 1 P4 
Radio Madrileña (E. A J i 
tros).-.22, «La verbena del" n • 294 *Í 
sodoble). Aceña, y «i larusa, f0» W 
Vives, por la orquesta; «Aqu 
Bertrán Reina, por el señor M 
«Por ti» (serenata). Pacheco. 
rita Lobón; «Doña Franci¡quit" 11 «Í¿ 
za). Vives, por el señor Antol 
men» (fantasía) , Bizet, por U008' ^ 
«La calesera» (raconto), Alonso 0l(ía**; 
ñor Valiente; «Carmen», MediVn ^ 
la señorita Lobón; «Carmen» • ^ 
la flor), Bizet, por el señor Ar i 'S i 
«Noches de fígaro» (obertura), M ^ 
la orquesta; «La pastorela» (canto1̂ 11 
ti l la), Torroba y Luna, por el señor 
l í ente; «Los ojos negro», Alva.-e* 
señorita Lobón; «Jota», de Falla' ^ 
señor Antolinos. Música de bnií ^ 
Cierre de la estación. ' '""^ 
* # # 
Programas para el día 7: 
M A D R I D , Unión Radio {E. & j . 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario^? 
nómico. Santoral. Informaciones prácr 
Notas del día.—12. Campanadas de 
nación. Cotizaciones de Bolsa. Inter *? 
Noticias de Prensa. Primeras noticiaj 
teorológicas.—12,15, Señales horarias Ck 
rre de la estación. — De U a 15 30 (L 
questa Artys: «Cavalleria rusticana»'(^ 
ludio) . Mascagni; «Fantasía niorjjT 
(meditación) . Chapí; «Canción de la pr ' 
vera». Mendelssohn; «La Dolores» 
s ía ) . Bretón. Boletín meteorológico, laf 
mación teatral. Fermín Fernández 0^ 
(violinista): «Andantino», Padre Martini. 
«Serenata», D'Ambrosio. intermedio J 
Luis Medina. L a orquesta: «Suite'alri 
rienne», Saint-Saens. Noticias de Pren̂  
«La boda de Luis Alonso» (preludio) Gi. 
menez.—45,30, Lección de Esperanto,'^ 
don Mariano Mojado. Orquesta Artri. 
«Eva» ( fantasía) . Franz Lehar; úStom 
(fantasía) , Bellini.—16,30, «Por qué los tj. 
pañoles debemos conocer la üeojirafia di 
España», conferencia por el conde de fo 
dillo. L a orquesta: «Boccaccio» (faDtasíi) 
Suppé. — 21,30, Lección de Francéí, por 
monsieur Vernet.—22. Cierra de la es:-, 
ción. 
Radio Madrileña ( E . A. J . 12, 291 me-
tros).—17, «Los ases» (pasodoble), Vill*a. 
üas , y .«La viuda alegre» (fantoíu;, ZtJ-
por la orquesta; «El carro del »1> (ro-
manza). Serrano, y «La estrella «mte 
(fox), por la señorita Aspiazu. Intemeíio 
y Bolsa. Resumen deportivo y taurino. 
«Barbarroja» (fantasía) . Serrano, por li 
orquesta; «No sé» (canción) y cCelit» 
(tango), por la señorita Aspiazu; cSicil» 
na» (intermedio), Pergolesi, por la orq» 
ta. Música de baile.—18,30, Cierre dsli 
estación.—22, «Ecos españoles» (pasodoble),; 
Marquina, y «La'viejecita» (fantasía), W 
ballero, por la orquesta; «Tanhániav 
Wágner (aria de la estrella), por el m 
Caronny; «A tus ojos», Fúster, Rom; 
Serrano, por la señorita Villalobos; a* 
borrachos» (fantasía) , Giménez, por la» 
. quest». Conferencia de la Asociación i 
Exposición.^ rosario, sermón señor « a r c i a Kepresi5n de la Blasfemia, a cargo de h 
señorita Mercedes Quintanilla. Cancio» 
argentinas, por don Manuel Llovó. «W 
üiovani» (dúo). Mozart. por la señorita Vi-
llalobos y el señor Caronny; «El dictado» 
(canción de la carta), Millán, por « ' 
ñor Caronny; «Manon» (or via 1! 
Massenet, por la señorita Villalobos; u* 
dante de la sonata obra 26», Beethom 
por la orquesta; «El huésped del be™* 
„„,. /^•mnTi-.0\ «iiPTrom. ñor el señor * 
Hughes, salmo miserere y reserva.—Cristo 
de S. Ginés: Al toque dé oraciones, medita-
ción, plát ica señor Alonso y preces.—S. An-
tonio de los Alemanes: 10, misa cantada 
con sermón.—S. Corazón y S. Francisco de 
Borja: ejercicios-misión para las A. de la 
G. de Honor, dirigidos por loe P. Ponce y 
Quiroga; siguientes días, 6,30 y 7,30 i 
—O— 
D I A 7.—Iiunos.—Stos. Tomás de Aquino, 
diácono. Patrono de los estudiantes; Re-
vócalo, Saturnino, Secúndulo y Eubulo, 
márt ires ; Teófilo y Gaudioso, Obispos; Pa-
blo el Simple. 
L a misa y oficio divino son de Sto. To-
más de Aquino con rito doble y color blan-
co. 
Asilo de 8- Rafael.—Empieza el triduo 
a S. Juan de Dios. 4,30 t., ejercicio, ser-
món eeñer Tortosa y reserva. 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30, Exposi-
ción ; 5 t., Exposic ión; 5,30, ejercicios y 
sermón señor Guerra; 7, reserva. 
ReUgiosas de Sto. Domingo (40 Horas).— 
Fiesta a Sto. Tomás do Aquino. 8, misa 
y E x p o s i d ó n ; 10, la solemne; 5 t.. preces 
y procesión de reserva. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
SEÑORAS 
E n la iglesia de S. Fermín de los Na-
varros se celebrarán del 7 al 12, dirigidos 
por el P . Uzal , franciscano, 11, misa, y 
por la tardo, 6, ejercicio. E l úl t imo día 
comunión general, a las 8,30. 
C O N F E R E N C I A S D O C T R I N A L E S 
Desde mañana hasta el 18 se darán en 
la parroquia del Salvador unas conferen-
no» (romanza). Guerrero, por - , 
ronny; «i lusión fué, no más», B ^ f l J 
na y Pacheco, por la señorita ViUaWJ 
Música de baile.-24,30, Cierre de la w 
Radio Castilla (B. A. J . 4. 375 mel 
No hay «misión. 
de la tarde, * 
a las cias doctrinales, a las bre puntos importantísimos 
pueden asistir toda «dase de Per 
N U E V O PROVINCIAI. 
al de. E n el ú l t imo capítulo P ™ ^ ' 
orden mercedaria ha si 
cial en Valencia el P. tilc1a;,u"„ 
Capeóns, oue ha desempeñado en ^ 
los cargo-; de comendador de v®n ' 0|. 
tario provincial ^n Caslilla y V1" ^ 
neral en América. Tiene gnm " ^ ¿ H 
especialista en estudies de orden u ^ 
social y sobre la vida indí^n,a'j hisíí 
labor en pro de la nacionalidad u 
de Colón. 
* * * 
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- N ú m . 5.564 E h D E B A T E 
Domingo 6 de marzo de 1927 
D E L L U N E S 7 A L 1 0 D E M A R Z O 
P E R F U M E R I A - G U A N T E S 
F L O R E S - E N C A J E S 
i i i i i m i i m i i m i i i i 
P E R F U M E R 
A G U A de colonia «Madaris», especial para 
baño y tocador, 50 grados. 
5 — 
L a misma, 70 
1 
6, — 











4. 2,50 1,50 
AGUA de colonia 
especial. 
« A u x fleurs», perfume 
9 , - 5,— 
E L I X I R d e n t í f r i c o «Madrid París» 
T a m a ñ o p e q u e ñ o . 
T a m a ñ o grande 
L O C I O N vegetal «Madrid-Pa-
rís», especial para el cabel lo . . 
C R E M A de belleza marca «Ma-
drid-París», especial para el 
cutis 




F L O R E S Y H O J A S 
para jarrón inmeoso surtido 
desde o 9 7 5 
G R U P O S de violetas 
£ 1 mismo. 
1 5 0 
¿ S O 
U V A S , colores variados, a. 1, 
5 0 
M E L O C O T O N E S , peras, na-
ranjas, p lá tanos , manzanas, 
al- 0 
mendras v cerezas, a. 
G R U P O S de flores variadas 1 . -
E N T R E D O S , i m i t a c i ó n malla, 
color ocre, 9 cms. E l m e t r o . . . 1, 
2 5 
P U N T I L L A S bordados, 
de 4,60 metros 
pieza 
2 , 1 
P U N T I L L A S i m i t a c i ó n Breton-
ne, color ocre, 5 cms ' . 7 5 
E N T R E D O S , i m i t a c i ó n malla, 
de color ocre, 5,50 c e n t í m e t r o s . 
E l metro 0 ) 8 5 
E N T R E D O S , i m i t a c i ó n malla, 
color ocre, 9 cms 1, 
2 5 
P U N T I L L A S i m i t a c i ó n malla, 
color ocre, 7 cms ' , 9 5 
P E I N E C I L L O S en 
para adornos. Uno. 
celuloide. 
' , 6 0 
C A S P E R A en celuloide blanco 
Idem en cauchout. 
• | 6 0 
0 ) 5 0 
3 , 
2 5 
JABON para b a ñ o , «Madr id-Pa-
rís», perfume lavanda, colonia, 
verbena. Past i l la 1, 
4 5 
P O L V O S de arroz muy adhe-
rentes, marca «Madrid-París» . 
Caja 0 ' 9 0 
G U A N T E toalla, para f r i cc ión . 1, 
2 0 
E S P O N J A 




0 ) 4 5 
0 ) 6 0 
1 5 0 
P U N T I L L A S i m i t a c i ó n Breton-
ne, color ocre, 9 cms 
P U N T I L L A S i m i t a c i ó n Breton-
ne, color ocre, 7 cms . . . •. ' , 9 5 
C I N T A S 
C I N T A de raso liberty, clase 
superior, todos colores, á n -
cbo n ú m . 2. E l metro. 
Ancho n ú m . 3. E l metro. 
JABON de tocador superñno , 
perfume jazmín. Past i l la 1, 
5 0 
PASTA d e n t í f r i c a «Madrid-Pa-
rís», eu tubo ' , 8 0 
JABON «Lot i» , c r e a c i ó n «Ma-
drid-París», especial para toca-
dor, perfume muy fino. Past i l la 
JABON « A q u e l » para b a ñ o y 




' , 4 5 
C E P I L L O para dientes, mango 
hueso, cerda blanca 
C E P I L L O de cabeza, montura 
madera barnizada, cerdas blan-
cas, extra 
0 ) 5 0 
4 , 
2 5 
C E P I L L O para ropa, montura 
madera barnizada, cerdas blan-
cas fuertes 
Idem cerdas negras d u r a s . . . . 
Idem cerdas blancas, calidad 
extra 
•j 95 
3 ! 5 0 
5 , 9 0 
C E P I L L O de cabeza, montura 
barnizada, cerdas blancas, ex-
tra, con mango 4 , 
5 0 
C E P I L L O para u ñ a s tampico, 
montura madera natural 0 , 3 0 
T I J E R A S para uñas , acero ex-
tra, curvas 
Rectas 
3 , - -
2 , 5 0 
T E N A C I L L A S para o n d u l a c i ó n 
Marcel, acero pulido 
Idem, mango galalith 
3 , 5 0 
5 . - -
P E I N E batidor 
asta de Ir landa . 
para señora, 
Idem, de galalith blanco. 
2 -
0 ) 9 5 
C E P I L L O para l impiar peines, 
cerdas fuertes ' , 9 5 
P U L V E R I Z A D O R 
colores diversos . . 
cristal , en 
6 , 
5 0 
J U E G O de tocador, cristal , co-
lores diversos, compuesto de 
nueve piezas, tapa negra 7 5 , - -
G L I A N T E S 
G U A N T E S para señora , tanne, 
manopla fantas ía , costura in-
glesa, colores gris y m a r r ó n . . 1 4 , - -
G U A N T E S para señora , cabri-
tilla, clase superior, cadeneta 
bordada, colores beige, negro 
y negro con blanco 8 , 
9 0 
G U A N T E S para señora , cabri-
ti l la, todos los colores, mano-
pla bordada , 1 2 , 
5 0 
G U A N T E S para señora , piel de 
Suecia, colores surtidos, mano-
pla bordada en colores 11 . 
5 0 
G U A N T E S para señora , imi -
tac ión Suecia, manopla plisa-
da, colores surtidos 3 , 
9 0 
G U A N T E S para señora , hilo 
superior, dos broches, colores 
surtidos y negro 2 , 
2 5 
G U A N T E S para caballero, cos-
tura inglesa 8 , 
2 5 
G U A N T E S para caballero, imi-
tac ión gamuza, blanco y negro, 
con broche 3 , -
G U A N T E S para señora , cabri-
ti l la, dos botones, colores sur-
tidos y negro 4 . 
7 5 
G U A N T E S para señora , hilo, 
manopla bordada f a n t a s í a . . . . 4 , 
9 0 
G U A N T E S pata señora , piel de 
Suecia, calidad extra, tres bo-
tones, colores y negro 9 , 
5 0 
G U A N T E S para caballero, ga-
muza gris 6 . 
5 0 
E N C A J E S 
P U N T I L L A S i m i t a c i ó n malla, 
color ocre, 5 cms ' , 8 5 
P U N T I L L A S i m i t a c i ó n malla, 
color ocre, 4,50 cms 0 I 7 5 
E N T R E D O S , i m i t a c i ó n malla, 
color ocre, 3,50 c m s . . . . ' , 5 5 
E N T R E D O S i m i t a c i ó n 
color ocre, 4 cms. , «-».*« 
malla. 
0 , 7 0 
Ancho n ú m . 5. E l metro. 
Ancho n ú m . 9. E l metro. 
Ancho n ú m . 12. E l metro. 
Ancho n ú m . 22. E l metro. 
Ancho n ú m . 80. E l metro. 
0 , 2 5 
0 , 3 5 
0 , 5 5 
0 , 7 5 
0 , 9 5 
1 3 0 
'» 
1 9 0 
• j 
C I N T A de seda tricotine, la-
vable, para ropa blanca, pre-
cios excepcionales, fincho 3/4. 
E l metro 
Ancho 1,50. E l metro. 
Ancho n ú m . 3. E l metro. 
Ancho n ú m . 5. E l metro. 
0 , 2 0 
0 , 2 5 
0 , 3 5 
0 , 5 5 
V A R I O S 
M E D I A S de seda artificial, cos-
tura, todos colores, para s e ñ o -
ra, precio excepcional. E l par . 
C A M I S A S para caballero, per-
cal f r a n c é s , calidad superior, 






G O R R A 
plato o 
vedad . 




Z A P A T O S p a r í señora , mode-
los exclusivos fantas ía , en cha-
rol, pieles color y combina-
ciones • 1 9 , 
5 0 
S O B A Q U E R A S 
T a m a ñ o s 
Pesetas.. 
batista, clase finísima. 
4 5 6 
1,05 1,15 1,25 
B O B I N A de 1.000 metros, a l -
g o d ó n blanco para h i l v a n a r . . 0 , 9 5 
B O L S O ú l t i m a novedad, con 
a p l i c a c i ó n fantas ía , cierre do-
rado, t a m a ñ o 0,30, colores moda 1 2 , - -
C A J A de papel «Madrid-París» , 
conteniendo 50 cartas papel 
tela, blanco, y 50 sobres inte-
rior seda color 1, 
2 5 
C U B I E R T O metal blanco inalterable, pla-
teado fuerte, primera calidad. 
Para mesa. 
Para postre. 
f i l D R O - B O M B A 
a 200 Para elevar a8ua desde una profundidad do 15 
ja metros, teniendo todos los aparatos propulsores en 
superficie; innecesario bajar a lo< pozos ni hacer obras. 
CPI?"0??3 instalaciones en España. Suministradores del 
(Mol Electrotécnico, Instituto Agrícola de Alfonso X I I 
ncloa), Diputación provincial de Madrid, etcétera, etc. 
"'supuestos gratis: C. GAYATE Y C.A. CABALLERO 
DE G R A C I A , 5, MADRID. 
A R T I R S N f l T I C B P O D E R O S O 
• emedio eficaz contra los catarros bronquiales. 
i M e M n e u Q u e H r a c h o 
eUosP«nC1<?ale8 P^od^O" proljsionales dt ' 
dan en 1 Médico», y otros de provir 
Madrid, entre 
„. incia8, recoiuien-
• A T » 0 8 y enconuásticos artículos el J A R A B E M E -
r. DI5 QUEBRACHü couio el últ imo remedio de la 
"na moderna para combatir el asma, la disnea y 
'^matr"09 crónicos- Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA 
utico, Serrano. 36. MADRID, y principales far-
macias do España. 
"IIMEIITOS S P R l T T ' 3 ~ P R Í Í F P f l l U T O S 
A R R I E T A , 12, M A Q U I N A R I A . M A D R I D 
A U T O P I A N O 
r B r ™ e r a s m a r c a s " H a c h á i s " 
decker & m m IROS, BIG. 
CONTADO PLAZOS 
PIANOS l tOLLOS 
P U V E R V i c t o r i a , 4 
C A L A D O S 
máquinas de una y 
dos agujas. Las mejores 
IÍAFIDA S. A. Aviñó, 9. Barcelona 
GRAN V I A . 3. M A D R I D . 
U l E i l H E I M 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE KEniSrr.AIjü) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron loa calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
birr» alguno tan bueno 
no habría calvos. 
7 . 5 0 . pesetas 
Deposito venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N , 3. A L V A -
R B Z GOMEZ, S E V I L L A , 2. 
DROOTJEBIA Y P E R F U M E -
R I A DE ÍTÜLINO. C O R R E -
D E R A B A J A , 25. 
P A S T I L L A S 
COMPOSICIÓN 
Arte»leobe - clocó ct»r«.: extrae. 
" D M mTlIg.; arócar mentoanlrodo. canti-
dad «afletónte para uua paatUla. 
ATOR 
CAU-'E 
A S P A I M E 
m m m escribir 
Reparaciones y Abonos 
C A L L E SAN V I C E N T E , 43 
Teléfono 51.193 
viajeros 
San Bernardo, 43, MADRID. 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , a O N O U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S . T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y todas l a s afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E ^ n % ^ ^ ^ ^ L T u ^ t , Z 
más racional y cientítíca, B\18^0.a^ !? ^JíAtíles aíuf se conservan indoiinidamente y mantienen inte-
7 ,,AOÍ.TTT ao A Z P A I M E «on las preferidas por los pacientes. 
l ' ^ J ™ * ™ ^ A S I , A ™ E y co admitir ^ s t i t u c i 0 - 8 -teresadas. que re-
^ ' ' V A ^ T I S ^ a ona peB.ta caja en las principales Earmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o H o S Ó K A T A R G 
M o n t a ú a , 79, y Fomento, 53. T e l é f o n o 564 S. M. B A R C E L O N A 
« • 4m^tanMRima —Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para 
^ ^ ^ S S ^ ^ S i ^ ^ M á ^ no son posibles con sus similares y que no hay 
S S l i f é S O t t á ^ & W ^ S w euperarias. el Laboratorio Sókatarg facilita a las principaieB 
f S S t o t S S de España, Portugal y América, una considerable cantidad de ca i tas de 
farmacias y uru0 rtan ^ratis ft lo9 clientes que las soliciten para ensayo, l a m b i é n , el L a -
muestra, P ^ a ^ue » J J ^ ~ 2 ¡ y [ r S f f i ¿ ffil^g de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte 
^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c i n c o céntim09' para ei lraDqueo'todo dentrQ 80bre' tran' 




N U E V A 
m 
s r 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
A B A S E D E N O G A I / 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el catíello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
E n perfumerías y droguerías. 
S p t a s . e l f r a s c o . 
Al por mayor en almace 
nes de perfumería y 
centros de especia-
. lidades. 
S a l d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.» fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato... 3̂,00 
Relojes de caballero, bien observados. S. Eoskopf... a G,o3 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, para señoras y ninas... a ¿,W 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
sartenes, pulseritas moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
GAfíZ ibérica, M . fin. E s p a ñ o l a 
Conde de Xiquena, 15.—MADRID 
D I A B E T E S 
Gura infalible y rápida , usando la 
TISANA ANTIDIABETICA CENTAURO 
E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a milagrosa con el uso de la 
TJSANA C A R M I N A T I V A CENTAURO 
alivia y cura todas las molestias del estómago e intesti-
nos, dispepsia, acedías y vómitos, dolor de estómago ina-
petencia, diarreas en niños y adultos, flatuiencias, estre-
ñimienioa, dilatación y úlceras del estómago, disentería. 
Depositario: José Conde Balin, Francos Rodríguez, 8 an-
tiguo, Madrid. Venta en farmacias y centros de específicos. 
¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curación es se-
gura, rápida y radical 
con «Tratamiento Anti-
rreumático Hernaiz». No 
envíe dinero; se manda 
contra reembolso. 
Pida folleto gratis a 
Laboratorio «C O D E X», 
Apartado 9.050, Madrid. 
U L L O A 
Ó P T 
b A L U D 
S T i L G O R A F I G i l S 
M I L L A R E S DONDE ELE-
GIR de las marcas de fama 
mundial. W A T E E M A N 
SWAJST C O X K L I N MONT-
B L A N C STRONG TOWJSE, 
desde 7 a 500 pesetas. Ricos 
juegos de stilográfica y lá-
piz en oro y doublé, desde 
50 pesetas, P L U M I L L A S Y 
COMPOSTURAS 
A L C A L A , 9. 
Teléf. 11.050. CHSII MOZO 
NELICV 
••iiiF-
í l A V O C U Í - T O R E S j 
H alimentad vuestras aves con 
! i Iiuasos molidos y obtendréis 
rj aorprendantes rebultados. 
.; Tenemos un gran surtido de 
• molinos para huesos, calds-j 
rát para cocerpiensos, cortr.-
vorduran y corta-raícoe espo-
ciales para avicultores. 
Pedid catalogo á 
i A p a r t a d o i e 5 , B ! ? , B A e ! 
& i i t e s m n m 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 .4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industr ias^ of íc inas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tá logos , etc., etc. 
N E S i ¿̂ •cubn.niento ia Xjhsln de sutrCr iniUhiiiiKVte ríu:,;i* 'n.i-. 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r á 
tfXK cwan pronto y riiunultiianus ji.)t cruu.':a y reboldo que sea b 
N J < & f l i v s i c f o m í i a en t0<la9 6US "J"11' '^^'^»: Impotencia ifalta i» 
i ^ « = u r c t a L « f O £ c t f¡got sexual), poluciones nocturnas. espennatóiT*» 
«debilidad ecxual), caiu-ncio mental, perdida de memoria. Color da cabaia, 
lértlgos, fleoihdaa muscular, ratiga corporal, temblores, dispepsia "ainua-
clones, msterismo. trastornos nerviosos de las mujeres y tedas laa eutoroiv 
dades del cerebro, medula. Organos iexaalea. estómago, inteetiaoj, oor»-
BÚD, cUréters, que tta^an por cao?.,» u urigmi agotamiento ne^rioio. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é S f . ^ ^ T t j J t 
bro, luodu a y todo al aiítema ucrvioso. au/uantando el vigor sexual, coDEervando la salud y roloa-
gudo la vid», mdicadu especiftlmentó - .̂ 4 agotados en eu juvdL'luü por toda claas do exccooi (»iak|| 
• a aOos), a los qo» venficau trabtjos (-.cesivos. tanto físicos oomo morales o intelectuales, eíportli-
us. Hombres tío ciencia. Onancleros, artistas, -xim cianits, Industriiies, pensadores, cto cousi-iii.indo 
oon 1M Gragaaa potenciales del Dr. SolvM. tod™ ík cafutrics o ejercicios Wcilmente y disponiendo si 
«ígamsmo par» que pu«d» reanudarlos c -n irecuencia. i3ast» tomar un frasco para convencarso <io cüo 
Agont» «iclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL V RIBAS (S en C ) . MONGADA. 21, BARCELONA. 
Venta n 5.50 pt». frasco en todas las principales Inrmnci.n <|p lispnfm, Portugal y América. 
(Por palabras) 
para EL D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
L a Inhalación anti-
séptica y balaAmlo» 
que se obtiene al di-
solverse en la boca, 
es el remedio más ra< 
clonal para curar PASTILLAS 
V E L L U D A S 
Trtamiento inofensivo, garantizado, E X T I K P A D O R DOC-
T O R B E K E N 6 U E K , por su señora y señoritas, o por vos-
otras mismas, U N I C O Q U E Q U I T A E L P E L O Y V E L L O 
D E R A I Z V E R D A D . Gasto para siempre, 15 pesetas. Por 
correo, 16. SAN A N D R E S , 29, SEGUNDO I Z Q U I E R D A . 
M A D R I D . Gayoso, Arenal, 2, y en todas las farmacias, 
droguerías, perlmnorías v centros de España. Por mayor: 
J U A N MARTÍN. Alcalá, 9, Madrid. 
¡O^O CON OTRAS O F E R T A S ! 
C í p e r a t i de M o é l a Ü T l i i a 
Compra y pignora losv valores emitidos por la Compañía 
Madrileña de Urbanización. 
O F I C I N A S : C I U D A D - L I N E A I , , M A D R I D . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
A n u n c i o s b r e v e s p e c o n o m l G O S 
A L Q U I L E R E S 
O R A N local para almacenes, 
industria, próximo estacio-
nes, alquilo. Apartado 12.211. 
A L Q U I L O local, industria, 
almacén. Hermosilla, esqui-
na Paseo Ronda. Razón: 
guarda. 
CEDO habitación una o dos 
personas serias. I'erraz, 11, 
tercero derecha. 
PISO confort, comodísimo, 
calefacción incluida, 225 pe-
setas. Alberto Aguilera, 11. 
C U A R T O S exteriores, 9 a 15 
habitaciones, ascensor, ca-
lefacción central, baño, te-
léfono; de 425 a 675 pesetas 
mensuales, Príncipe, 10. 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . Mañana lunes 
todo un piso por marcha, 
regia habitación con dos ca-
mas, toda de caoba. Auto-
piano, comedor, vajilla, ar-
marios, más muebles. Ho-
ras, de diez a una y cuatro 
a ocho. Huertas, 12. 
COMPRAS 
M A N T O l i E S Manila, alha 
jas, papeletas Monte, ropas. 
Li^ casa que más paga. Sa-
gasta, 4, Compra Venta, • ' 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706, > 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A honorable cede a 
caballero bonito gabinete ex-
terior, amueblado, con o sin. 
Pez, 20, segundo izquierda. 
V I U D A , alquila habitación 
amueblada céntrica, pari ¡ru-
lar. Unión, 4, principal iz-
quierda. 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, bonita instalación. Pró-
xima Puerta del Sol. Poco 
alquiler. Razón: Ayani, Es -
poz y Mina, 17. 
VARIOS 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
P A R A G U A S , Bómbrilhuj, to-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
ESTOMAGOS fúra.ise con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
VENTAS 
MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gaño, 20. 
MORELLO R e s f r i a d o s , T o s , C a t a r r o s , A s m a , B r o n q u i t i s , R o n -q u e r a , e t c . S o n a » p o e d * » e r i l i m i t a d o . 
A L H A J A S , csnieriildíis, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaii ( iudud Rodri-
go, 13, Madrid. 
— JMh flll I 1 1 imnn Mili lili I 1 
DEMANDAS 
A D M I N I S T R A C I O N E S lle-
varían procurador y aboga-
do, ambos ejercicio manco-
munadamente, gran solven-
cia. Escribid; c735». Monte-
ra, 19, anuncios. 
ABOGADOS con algún cttpi-
tal faltan para consultorio 
jurídico. Escr ibir: Costa, 
Cruz, 3. 
ARMARIO luna, 120 pc-eta.. 
comedor, dormitorio, 220. 
Desengaño, 20. 
CAMA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
ceadas, sin competencia. Dos-
engaño, 20. 
MONTANO. Pianos de edtá 
incomparable marca. Calle 
San Berhardino. 3. 
L I Q U I D O alfombras mur-
bies estilo antiguo' Fuenca. 
r rn l , 8. 
M A G N I F I C A alcoba, despa-
cho completo, véndense ur-
gontementc. N'üñez do Bal-
boa, 11. 
M a d r i d . - A ñ o X V I L - N ú m . 5 . 5 0 4 
L a i n f l u e n c i a d e l a c u l t u r a e n l a v i d a p ú b l i c a 
. . . ^sbíamos renunciado a continuar nuestros artículos de polémica con 
¿o/ . Creíamos ya estar hablando solos, pues el colega de la izquierda no 
nos replicaba. Pero su último artículo, escrito en términos corteses, nds 
'.Oüliga a escribir unas cuartillas más. 
d H ^ 6 0 6 QUE E l So1 no ha enlendido bien—sin duda por falta de clari-
A HNUESTRA Parle—nueslro pensamiento acerca de las relaciones entre la 
acción de la Iglesia y la democracia. Ha creído que nos referíamos exclusi-
vamente al aspecto benéfico y de cultura popular y nos replica que estamos 
luera del tema, puesto que se trata de la democracia política y social como 
•instrumento de vida pública, no como educación y formación de juventudes. 
Nosotros hemos indicado que hay una democracia que se pregona y otra 
que se crea o se hace, y que la eficacia de esta segunda, que es la de la 
iglesia, no puede menos de desembocar también en el campo p o l í t i c o y 
crear o contribuir a la creación de un instrumento de vida pública. Con-
sideramos esto como una consecuencia del catolicismo social o democracia 
cristiana, porque como dice el padre Antoine, el pueblo emancipado, dig-
-nihcado, instruido, debe naturalmente y según toda probabilidad, adquirir 
-lardo o temprano una mayor importancia y tener intervención en el Gobierno. 
Cuando E l S o l dice que «hay un punto común, casado con la justicia, 
'que ya no es posible olvidar ni separar porque es la vida real de nuestros 
'días, la democracia tal como nos la ha legado el siglo X I X , y sólo puede 
•construirse fundadamente sobro el terreno que tenemos a nuestra disposi-
cióní , cuando E l S o l dice eso, no se limita a defender la democracia como 
una tesis, sino que la presenta como un axioma, como una adquisición de-
linitiva y de ineludible aceptación. Si ponemos en nuestras discusiones ese 
elemento objetivo que está por encima de nuestras preferencias y cuyo re-
conocimiento es norma de probidad intelectual, todos tendremos que admitir 
«que la democracia'es actualmente una tesis que se discute, pero no es una 
«videncia que se impone. No hay derecho a presentar nuestras opiniones en 
jposiciones de ventaja que están en completo desacuerdo con las más fuertes 
a-ealidades del momento cultural que atravesamos. 
Un demócrata, por mucho que lo sea, tiene obligación de darse cuenta 
«de que muchas de las más altas inteligencias del siglo X I X y del siglo X X 
¡se han pronunciado abiertamente en contra de la democracia, por lo menos 
-do la democracia individualista. Cuando se tiene en contra a hombres como 
-Augusto Comte, Carlyle, Nietzsohe, De Maislre, Proudhon, Balzac, Le Bon, 
•Jaine, Sainte-Beuve, Fustel de Coulanges, Le Play y tantos otros, sin ex-
cluir al propio Rousseau (y sin nombrar ningún español); cuando la lite-
ratura marca rumbos como el de esa nueva revista italiana, cuyo título de 
;«900i) indica bien a las claras su propósito de representar el espíritu del 
:siglo X X ; cuando la política, según Bontempellí, encuentra el sentido «de la 
,potencia y el contenido, que había perdido a lo largo de la rula democrati-
zante del siglo XIX», entonces hay que descender del trípode, darse cuenta 
de la situación y ver serenamente qué direcciones contrarias se advierten en 
e\ horizonte, qué argumentos se aducen y qué obstáculos se oponen a la 
ádea democrática.! 
Entonces hay que recordar estas palabras de Rivarol: «Voltaire ha di-
cho: Cuanto más ilustrados sean los hombres, serán más libres., Sus suce-
¡sores han dicho al pueblo que cuanto más libre fuese sería más ilustrado; 
y esto es lo que ha perdido todo.» Estas palabras nos darán una clave para 
formar juicio acerca de la viabilidad de las instituciones democráticas. 
Porque si una de las principales objeciones que se hacen contra la de-
mocracia es la incompetencia y la incapacidad de las masas, habrá que ver 
;si con la instrucción y la educación del pueblo se puede allanar ése obs-
táculo.; 
Le Play cuenta haber oído en Sheffield un predicador callejero que 
señalaba, en términos excelentes, la influencia que el Cristianismo ejerce en 
las instituciones públicas y que, entre los aplausos de la muchedumbre, ci-
¡taba en inglés este versículo de \os Proverbios de Salomón (cap. X X I I ) : la 
•elevación de los justos es una fuente de prosperidad; el reinado de lo» 
malos es la ruina de los hombres. Y Le Play añade, por su parte, que el pue-
iblo inglés, mientras se nutra así de la lectura del Libro santo, no aceptará 
de sus gobernantes la corrupción que Francia, invadida por el escepticismo, 
iha sufrido sin resistencia durante el último siglo del antiguo régimen (el 
siglo X V I I I ) . 
E l señor Ossorio decía en artículo que ya hemos citado de septiem-
bre de 1912 que cuando oía hablar de «nacionalismo» de «autonomía inte-
gral», de «resurrección total de los fueros» se preguntaba espantado: «¿Y cuál 
va a ser el alma de todo eso?» Y después de enumerar algunos rasgos de la 
psicología pueblerina, vistos a través/de su temperamento, exclamaba: ¡Pues 
no cabría desatino mayor ni más desventurado que forjar instituciones gran-
des para ánimos tan mezquinos! Será desatino pensar que, siendo la de-
mocracia una gran institución, necesita una preparación que excluya la mez-
>quindad de los ánimos, mediante una sólida educación popular.» 
Creemos que la autoridad de Rousseau tiene algún peso en esta cuestión. 
Y ¿qué decía Rousseau? Que «si hubiera un pueblo de dioses se gobernaría 
«democráticamente. Un Gobierno tan perfecto no conviene a los hombres.» Y 
•si un demócrata no puede hacer dioses a los hombres ¿no apreciará como 
beneficiosa para su política la labor de i'os que procuran hacer ciudadanos 
(cultos y honrados? 
Habrá quien, como el señor Ossorio en el citado artículo, propondrá 
;abrir el cauce por donde pueda marchar el agua que en cada pueblo brote, 
jnucha o poca, sucia o limpia; peiro habrá también quien no admita esa 
.tesis, brotada tal vez de la oportunidad del momento, y tenga en cuenta 
la capacidad como condición fundamental. Estos definirán la democracia 
como Marc Sagnier: la organización que permite a un número cada día 
creciente de ciudadanos desempeñar un papel efectivo en la dirección de los 
negocios públicos, de los negocios comunes, y esto en la misma medida, y 
sólo en la medida, sin ningún otro límite artificial, de sus capacidades. 
Quedan algunos puntos por aclarar y no podemos dar por terminada la 
«discusión con este artículod 
Salvador M I N G U I J O N 
D o m i n g o 6 d e m a r z o de ^ 
E l c o r o n e l Mil ler , c u l p a b l e 
E l g e n e r a l D o u g h e r t i , a b s u e l t o 
—o— 
NUEVA YORK, 4.—El coronel Miller, 
.procesado por haber influido en el re-
conocimiento de un pago do siete mi-
jllones de dólares, correspondiente a la 
wenta de una propiedad extranjera, de 
la que se incautó el Gobierno durante 
la guerra, ha sido declarado culpable 
E l exattorney general Dougherty, pro-
cesado también por el mismo asunto, 
.ha sido absuelto libremente. 
B u e n a s i t u a c i ó n de l a c e r o 
DUSSELDORF, 4.—En vista de la si 
tuación favorable, el «canel» internacio 
nal del acero ha decidido restablecer 
para el segundo semestre de 1927 la fa-
bricación de 1.500.000 toneladas, que fue-
ron suprimidas en el programa del pri-
mer trimestre. 
U R O D O N A L 
í e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
L o s e s p í a s e n A l s a c i a 
Quien haya de referir lo que ocurre 
en Alsacia-Lorena necesita una mente 
serena y desapasionada. Los sucesos 
que acaecen en este pequeño país so-
licitan el ánimo tantas y tan con-
trarias direcciones, que es muy difícil 
no dejarse vencer por las impresio-
nes del momento. Me limito, por con-
siguiente, a referir algunos hechos 
que en los últimos días han dado lu-
gar a animadas discusiones periodísticas 
Ante todo, he de advertir que Alsa-
cia es ahora el país ideal para la 
Prensa. No transcurre un trimestre 
sin que se funde un nuevo periódico 
que inmediatamente se lanza a la lu-
cha con tal ardor, que no parece sino 
que la felicidad europea depende de 
los periódicos de la hermosa Alsacia, 
y digo Alsacia, porque la Lorena tiene 
más calma que su hermana de las 
orillas del Rhin. Un amigo mío, alsa-
oiano, me dijo hace poco que todos sus 
paisanos tienen vocación de periodis-
ta. Si en cualquier parte del mundo 
un día hacen falta periodistas, ya sa-
ben dónde deben buscarlos. Por ello 
no es extraño que la Prensa sea fac-
tor tan agitadamente vivo en este pue-
blo de uno y medio millón de habi-
tantes, que, a pesar de todos los Tra-
tados de paz, sigue ejerciendo una 
presión singular sobre toda la política 
europea. 
Reciente es una interesante escara-
muza periodística. L a famosa «Action 
Frangaise» esperaba ganar en Alsacia 
unos laureles que no pudo lograr con 
su campaña contra"el Vaticano, me-
nos decorosa cada día por el tono pro-
gresivamente violento que emplea el 
periódico de los nacionalistas contra 
las autoridades eclesiásticas. 
Las agencias políticas francesas es-
tán preocupadas actualmente con la 
indagación de los medios financieros 
propios de las Empresas de publicidad 
en Alsacia, especialmente de los nu-
merosos periódicos defensores del re-
gionalismo alsaciano. Nadie extrañará 
las sospechas del nacionalismo francés 
respecto de las campañas autonómicas 
alsacianas. E l dinero alemán es una 
de las cosas más misteriosas que hay 
en el mundo. Todos los arreglos in-
ternacionales pactados desde que ter-
minó la guerra han «sacado» tanto di-
nero a los alemanes, tanto los mismos 
Gobiernos de Alemania a su propio 
país, anulando por la tremenda infla-
ción los haberes que los ciudadanos 
guardaban en Cajas de ahorro y Ban-
cos, que no sería temerario suponer 
que, al fin, se agoten los recursos de 
la nación. Pero los franceses son tan 
optimistas respecto a las demás gen-
tes, que para ellos es un axioma que 
toda Alsacia-Lorena rebosa de fondos 
provenientes de Alemania. Por ello, el 
país está lleno de espías que todo lo 
rebuscan para descubrir las vetas ocul-
tas del oro alemán. Sucedió en esas 
circunstancias el caso curioso de que 
un francés se casó con una alemana, 
Inés Eggemonns, empleada en la se-
cretaría de un periódico alsaciano de 
Colmar. Los espías pensaron una com-
binación que les pareció de perlas: en-
cargaron al hermano político de aquella 
señorita la misión, sin duda muy de-
Meada y caballerosa, de hacer pesqui-
sas en la familia de la mujer. Las 
hizo; sus descubrimientos los vendió 
u las agencias políticas, y de esta ma-
nera llegaron a la «Action Frangaise», 
que, sin duda, pagaría el hallazgo con 
algunos francos. Bastantes debieron 
ser, pues le permitieron al hermano 
político una vida alegre. Pero el perió-
dico nacionalista de París estará arre 
pentido ahora de su acometida contra 
'os alsacianos y de sus novelas a base 
de los dineros fantásticos de Alemania. 
\umerosas personas ofendidas por las 
acusaciones del periódico de París han 
presentando en los Tribunales denun-
cias por difamación. E l millón y medio 
que el periódico había descubierto en 
las cuentas de uno de los supuestos 
complicados, el redactor Fasshauer, re-
sultó ser un millón imaginario. E l oro 
alemán se desvaneció como una niebla 
matinal. 
Si muchos de los aspectos de estos 
sucesos resultan risibles, no ocurre 
lo mismo con uno muy serio. Y es, 
que los alsacianos y los loreneses em-
piezan a cansarse de los métodos que 
emplean los franceses para infundir-
M O T I V O S D E C A R N A V A L , por K-HITO 
E l e c o l i t e n 
Un paquete. Lo a b r i ^ T T ^ ^ 
en las manos un volumen í n0í luu 
do, discreto. Sobre la n / h l i f 
te ornada, dice: ^Viñetas ant ' lin̂Í 
bajo, el nombre del autor as,.!/7' 
Valle jos. ' Jen<iro 
Es. pues, un amigo qratn < 
amable, culto, el que viene ^«w. 
Sus hojas nos prometen r e ^ ^ ' 
tisfacciones y alegrías al ¿v" ^ " • ^ 
íadas en un gentil manoin , 
que antes, una a una, nos * 
ron suave deleite. ' pTl • 
Jenaro Xavier Vallejos, el e 
y delicado que deja sobre sus**10 
aroma de ternura y de juveni ^ 
nido un acierto grande al n» M ' 
volumen que se echaba de raen 
lo ha sido darnos en forma di 
terialmente unas páginas ene 
y acierto el haberlas publicM 
libro donde todo—las ilustra ? 
formato, los tipos—nos habla0!!!!1 
quisüez dé gusto que caracierhn 
llejos, • ua 
Todo lector encontrará en etu 
un manjar espiritual gratísimo y 
—¿Y el señor Matías sigue en la Hidráulica? 
—¡El pobre! Hace cuatro días que no le veo el pelo. Me ha mandado aviso de que se ha roto una cañería, 
y io han puesto a él para que tapo con ei dedo. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
«¿Quiere usted, nos dice una lectora 
extremeña, darnos en ese icursillo de 
cocina», que como tema de algunos 
Paliques es un éxito, algunas recetas 
para los menús en los viernes cuares-
males! Serán, de seguro, muy leídas y 
v.uy buscadas.» 
Con mucho gusto, procuraremos, co-
mo siempre, complacer a las asiduas 
lectoras, aunque haciéndoles una adver. 
tencia: la de que estos Paliques, con 
asunto exclusivamente culinario, ten-
drán que publicarse debidamente espar-
cidos, a f in de que lá sección no pier-
da sus características esenciales de va-
riedad temática y de amplitud muy 
grande, en la elección y desarrollo de 
los temas. Dicho lo cual, ofreceremos 
hoy, como nos pide la amable comuni-
cante, cuyas palabras hemos transcrito 
al comienzo de esta croniquilla, las si-
guientes descripciones de platos moder-
nos para v ig i l ia ; 
Lenguados a la rusa.—«Técnica ope-
ratoria», como dicen los cirujanos. Sé 
da a los lenguados un corle longitudi-
nal por cada una de las caras, separan-
do los cuatro filetillos de las espinas 
cuidadosamente, para no romperlos^ Se 
salan, se rebozan después en huevó ba-
tido y harina y se enrollan en for-
ma cilindrica, friéndolos en abundante 
aceite. 
Se prepara salsa bechamela {harto 
corriente para que necesiten nuestras 
lectoras que la describamos) y se hacen 
cocer en ella los trozos de lenguado por 
espacio de cinco minutos, al cabo de 
los cuales se sirven. 
Lenguados a la Pompadour.—Píaío 
original. En un asador, que debe ser de 
níquel o porcelana refractaria, se colo-
can los lenguados que se deseen prepa-
rar, poniendo por cada dos una cucha-
rada de aceite frío y otra de manteca 
derretida. Cuando empiezan a dorarse 
se les pone sal, pimienta, zumo de l i -
món, una cucharada de vino de Jerez 
por cada lenguado, otra de cebolla re-
ducida a pasta en el mortero, trocitos 
de trufas y harina' tostada, hasta que la 
salsa se espese. Se cubre la superficie 
del asador con papel de estraza hume-
decido, se coloca el tiesto encima y se 
hace cocer a fuego lento durante seis u 
ocho minutos. 
Merluza «avellanada».—Se cuece un 
buen trozo de merluza en vino blanco. 
Se deshacen en el mortero unas cuantas 
avellanas, un pedazo de pan frito, pe-
C H I N I T A S 
ESTUDIOS 
íes entusiasmo patriótico en favor de 
Francia. Cuando ni los hermanos po-
líticos no merecen confianza, cuando 
los habitantes viven bajo la continua 
zozobra de las denunciaciones, la vida 
en las provincias nuevas de Francia 
no es precisamente muy holgada y di-
vertida. Y así no es sorprendente que 
las consecuencias políticas no sean del 
gusto de los franceses. Los maliciosos 
dicen que Alemania no necesita gas-
tar dinéro en propaganda; esas expen-
sas van a cuenta de Francia. 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colonia, marzo, 1927. 
reji l , un diente de ajo, pimienta y unos 
pétalos de azafrán. Se «alarga» esa pas-
ta con el vino de la coción y se hace 
cocer de nuevo la merluza por espacio 
de cinco minutos, salándola convenien-
temente. Después se sirve. 
«Turban de poisson».—He aquí una 
«manera» de guiso de merluza muy 
«boulevard» y al mismo tiempo sin que 
esa elegancia suvonga desembolsos de 
mayor cuantía. 
Preparad un puré de patatas, muy es 
peso, reduciendo a po,sta en el mortero 
una buena cantidad de dicho nutritivo, 
aunque modestísimo tubérculo. Macedla 
pasar por un cedazo y colocadla en una 
fuente que resista el fuego. 
Sobre el puré que resulta, poned tro 
zos de merluza cocida y limpia de pe-
llejos y espinas, y cubrid la superficie 
con una buena cantidad de queso de 
Parma, rallado, extendiendo sobre el 
queso otra capa d>e manteca fresca de 
vacas. 
Introducid, por f in, el plato en el hor-
no, hasta que se dore la superficie, y 
por último, servidlo muy caliente. 
Besugo jerezado.—P¿aío sencillo, mo-
desto, y a la vez sabroso y al margen 
de lo corriente y lo vulgar. 
, Descripción. Deshágase en el mortero 
un diente de ajo y una rama de pere-
j i l , hasta formar una papilla. Ailadidle 
aceite frito, frío, y pan rallado. 
Limpiad perfectamente ei besugo y sa-
ladlo. Exprimidle medio limón y untad 
con la papilla el pescado, asándolo en 
el horno. Cuando esté nada más que 
medio dorado, añadidle una copa de Je-
rez y dejadlo en el horno hasta que 
esté en su punto. 
Por f in , servidlo en el mismo recipien-
te en donde se asó, cubierto con unas 
rajitas finas de limón. 
Salmón genovés.—í/n plato Italiano y 
moderno que, aunque de categoría su-
perior a los anteriores (superior en pe-
setas, naturalmente), resulta, aparte de 
eso, una variedad, dentro de las consa-
bidas fórmulas «con mayonesa» o «mai 
tre, d'hotel» que nos sabemos de memoria 
todos. 
He aquí la novedad. Cuezase un trozo 
limpio da salmón en vino tinto {lo me-
jor Burdeos o Bioja de precio) y caldo 
de pescado, a partes iguales. Sálese y 
póngase Champignons y perejil hecho 
picadillo, separándolo del fuego cuando 
está cocido y escurriéndolo. Añádase a 
la salsa que queda un poco de manteca 
de vacas y alguna harina, haciéndolo 
cocer nuevamente y pasándolo por un 
tamiz al fuego, de nuevo. 
Cuando está reducida a la mitad, sólo 
resta unir el salmón a esa salsa concen-
trada y a los cinco minutos servirlo. Una 
cosa... «bien». 
Y basta por hoy. 
E l A m i g o T E D D Y 
M u e r e e l d o c t o r G i l b e r t 
PARIS, 5.—El señor Gilbert, profesor 
de la Facultad de Medicina, miembro 
del Instituto y autor de numerosos tra-
bajos eóhre las enfermedades de la san-
gre y el hígado, ha fallecido anoche. 
«La Habana seguirá siendo, en lo fun-
damental, la misma. Mejorada, perfec-
cionada, estilizada... Pero la misma. 
Créolo de buena gana... \Pornue si no 
es la misma, no es la Habanal 
* * « 
Discretamente dice un colega que hay 
que «cerrarse a piedra y lodo contra 
una propaganda de comunismo que se 
basa en la miseria general para el 
triunfo de sus ideales.» 
Pero bastará con poner la piedra. 
El lodo, el comunismo lo trae. 
* * * 
Comenta un papel las «odiosas pala-
bras de ese congresista norteamericano, 
míster Blanton, diputado por el Estado 
de Tejas, que ha dicho: 
«Deseo que Francia sepa que no que-
remos nada de ella, excepto el dinero 
que nos debe.» 
Es una broma; porque Francia qui-
siera hallar la fórmula de dar lo que 
fuera, menos eso que a Blanton le urge. 
En realidad, de esas Tejas, y de las 
otras, 'abajo, casi todos los deudores 
piensan lo mismo. Y los acreedores 
también. 
En esto el meridiano... ¡nado! 
* * * 
«Él jesuíta español padre Edmu..^o 
Almeida acaba de realizar pruebas, con 
excelente éxito, de un nuevo sistema de 
acumuladores eléctricos, que tienen una 
capacidad diez veces superior a la con-
seguida hasta ahora; admiten descargas 
intensas y son de un elevado rendi-
miento.» 
Otro jesuí ta solapado, ignorantón y 
oscurantista, acumulando ahí, egoísta-
mente, diez veces más que nadie... 
JVo pierden ripio, no, ¿verdad anticle-
ricales míos? 
* * * 
«pl crédito acordado para la termina-
ción del monumento de las Cortes de 
Cádiz es de 80.000 pesetas.» 
^sí, así .. Para el monumento, lo que 
sea. 
Pero a las Cortes ya no hay quien les 
dé crédito ninguno. 
* * * 
«Telegrafían de Praga a los diarios 
dando cuenta de haber sido detenida en 
el distrito de Moldava una cuadrilla de 
gitanos que había dado muerte a va-
rias personas y comido los cadáveres.» 
Esta noticia la titula un papel «Gita-
nos necrófagos». Si no fueran más que 
eso, no tendría importancia. El beefs-
teack ¿o consume, siempre, un necrófa-
go. Carne humana, los antropófagos, 
nada más. 
« « • 
Corren peligro mortal, 
por igual, 
. los que en el suelo español 
arrancan el mineral 
allí donde no da el sol; 
el arbitro de fútbol... 
\y el crítico teatrall 
El número corriente de ( w 
desde ¿as riberas renanas satür 
perfumes españoles. El número 7° 
está dedicado a unos estudios sol 
ratura moderna española, debi 
pluma tan inteligente y tan ai 
España del doctor José Froberg^ 
Aunque los varios capítulos de i* 
parecen como cuerpos indcpendieni^ 
hallan ligados en realidad por oír ! 
ios que el autor expone con granlS*\ 
algunas ideas sobre nuestra liie \ 
actual. Estudia autores de tan 1 ^ 
textura y manera tan distinta com!?1 
Tin, Baroja, Juan Bamón Jiméne-u 
cardo León, Marquina, Bemvmt'iT 
tínez Sierra... ' ^ 
En iodos los casos sabe ei doctore-, 
herger encontrar el rasgo caracteriff 
del autor que estudia y luego, 
mente, con esa manera al mismo (¡¡7" 
Zan breve y tan honda, tan opreMija 
tan llena de rico contenido que (, ' 
cuitar en él, traza el resto del cMtl 
y lo siembra de conceptos muy atim? 
Esta serie no es más que una pan¿¿ 
un libro mucho más extenso, que 
recerá pronto y en el cual el doctor Z 
berger t ra tará de todos nuestros ¡Ht» 
tos actuales de importancia y hari tan 
bién un estudio de nuestra litem* 
desde el año 1«70 ai 1898. 
D I C T A M E IT PARÎ VMElíTASu 
Es muy interesante el que publitm 
Boletín de la Sociedad de Menhic 
IJelayo, debido a la pluma del propij 
i o n Marcelino. 
Se trata del de una Comisión jwrij. 
mentar ía y se refiere ul proyerto lie i» 
pidiendo un crédito para adquir 
biblioteca que perteneció al difunlo dj. 
que de Osuna. Formaban la Cominái 
Castelar, Víctor Balaguer, Mamo Cu-
talina, Joaquín Sánchez de Toc^eimr-
qués de Sardoal, Vicente OrlíyBrvIl!/ 
Menchdez Pelayo, que actiick de se-
cretario. 
El informe de la Comisión esytúm 
y se advierte en él clarisimamnk li 
mano de don Marcelino. La Impinüf 
concepto, la pureza de lenguaje, el nun 
cho saber histórico, literario y Mm 
gráfico..., todo, en fin, delata a Mm 
dez Pelayo en las líneas que el Bolea 
ha tenido el acierto de sucai üe m 
el párrafo del Diario de Sesiones, «ain 
tándolo de malás compañías*, comodín 
Artigas en una breve nota prelmui] 
DE LA ACADOBl 
V I E S M O 
Miremos hacia el futuro.'Ya saW 
que lo más probable es que don irt 
nio Machado ocupe la vacante de di 
Miguel Echegaray. Tambión.sabemoif 
lo más probable es que el señot M 
río sea académico por ahora en el 
io de don Daniel Cortázar. 
Y va p.o hay más vacantes. Es dnit. 
se nos ocurre que acaso pueda haben 
cuando ya estén provistas todas ton 
ahora. Y apresurémonus a de ÍT ÍW< 1 
esperamos nuevas defunciones..., ! • 
OBRAS INEDITAS» 
MAETEBLIHX 
En Gaud artistique se dice que « 
lertink tiene escritas las signUntís * 
medias no conocidas: La P"'6^!-!, 
morts, en cuatro actos; Marie Vic»f 
en cuatro actos; Judos Iscariote.» 
acto; Les vivants vus par les moiw 
un acto, y Les Fiancalles. co"'1'1' 
de El pájaro azul, en cinco acm-. 
Nicolás GONZALEZ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 3 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
v ( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T t i p o r b m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— ¡Oh, nada, absolutamente nada; cosa más ox-
iplicable! Pero es que oí decir que acudió mucha 
•gente a la fiesta que la señora de Barréis dió anoche 
len su casa. L a ausencia de su marido, sin embargo, 
¡supongo que ha debido producirle una gran contra-
riedad. 
—¿Cómo su fiesta?... ¿De qué fiesta habla usted? 
.—preguntó Dérolle medio atolondrado, olvidando en 
su estupefacción aún los más elementales principios 
ijde prudencia. 
—¿Es que no da fiestas en honor de sus más ínti-
irnos amigos la señora de Barrois?—... ¡Oh, yo créí..., 
;ine lo habían asegurado de tal modo..., concedo lan-
;to crédito a la persona que me lo dijo... Pero esté 
\usted seguro de que lamento haber sido tan cré-
(¿hilo... Si yo hubiera sabido... 
Berluques, adoptando una cara de circunstancias, 
ten la que el menos observador hubiera podido des-
,cubrir un sello indeleble de hipocresía, trató de ale-
ijarse, pero Dérolle, hizo presa con su hercúlea mano 
[en el brazo izquierdo del charlatán y le obligó a, 
permanecer quieto, sin moverse, a su lado. Los dos 
hombres parados en la acera asfaltada del bulevar 
de la Magdalena semejaban un pequeño islote bati-
do por el flujo y reflujo de las gentes que en todas 
direcciones transitaban, pero inexpugnable, gracias 
a la fuerza hercúlea del barón, capaz de resistir 
a los embates de la masa de transeúntes. 
—Expliqúese con toda claridad, señor Berluques; 
sin ambages ni reticencias de ningún género—le in-
vitó Dérolle en tono imperativo y tan decidido y fir-
me que no daba lugar a r é p l i c a s - . Me ha parecido 
advertir que almacenaba usted una gran cantidad 
de perfidia al hablar en los términos en que lo ha 
hecho y es necesario que pongamos las cosas en su | 
punto... Yo me brindo gustoso a ayudarle—añadió 
el barón con sorna mientras dejaba que se dibujase 
en sus labios una enigmática sonrisa. 
L a mirada fría y penetrante del aristócrata, lu de-
cisión que denotaban sus ademanes y sus gestos 
desconcertaron no poco a Berluques, que dominado 
por un sentimiento muy parecido al miedo, comen-
zó a perder su serenidad característica. 
—¿Yo perfidia, señor Dérolle?—balbució, tratando, 
aunque inútilmente, de sonreír—. ¿Cómo ha podido 
usted pensarlo siquiera? Ha empleado usted un len-
guaje que... 
E l barón, que le tenía cogido del brazo, no se 
tomó la molestia de contestarle. Se limitó, por toda 
respuesta, a apretar m á s la mano con que lo tenía 
asido, y Berluques, que experimentó un vivo dolor 
bajo la caricia de aquel puño potente, más parecido 
a una zarpa, comprendió que era inújiil pretender 
encerrarse en el silencio; que había llegado el mo-
mento de hablar si quería evitar la explosión de la 
ira concentrada en .el ¿pechp .del .barón Dérolle y 
de la que era seguro indicio el entrecejo que surca-
ba su frente. 
—Creí que la señora de Barrois había ofrecido 
una fiesta a sus amigos, porque al pasar, casual-
mente por cierto, por delante de su casa, serían 
cerca de las dos y media de la madrugada, vi salir 
del portal al doctor Driseulles, a quien conocí, aun-
que llevaba el cuello del gabán de pieles subido has-
ta los ojos... Mi error, pues, no puede obedecer a 
una causa más natural. Perdón, querido barón, si 
me he apresurado <» suponer... 
—¿Conque vió usted salir al doctor Driseulles de 
casa de la señora de Barrois?—interrogó Dérolle 
sin soltar su presa—. ¿Y se puede saber por qué 
o con qué intención me lo cuenta? 
—Con ninguna, se lo aseguro. No creí.decirle nada 
que no supiera, puesto que suponía que habría us-
ted asistido a la fiesta entre los invitados como 
uno de los m á s íntimos amigos de los señores de 
Barrois... ¿No trata usted familiarmente, casi como 
si fueran sus hijas, tanto a Clara como a Luchy? 
—Está bien; por esta vez. nada tengo que ob-
jetar—pensó para su adentros el barón Dérolle, sol-
tando por fin a su interlocutor. 
Apenas se vió libre, el grotesco Berluques sintió 
que se le recrudecía la gana de hablar y no pensó 
ya en irse. 
—Por otra parte—continuó, tomando el hilo de la 
conversación en el punto en que lo dejara un mo-
mento hacía—, ¿qué cosa más natural que la vi-
sita del doctor a una casa en la que come una vez 
por semana y en la que es recibido, más que como 
un extraño, como un miembro de -la familia? Cuan-
do le vi, el joven y reputado doctor acompañaba 
a la señora de Esparre, y la noche era tan bello, 
lucía .tan pura la luna, olla tan M m SÍ ¡$9.* se 
explica que el señor Driseulles y la señora de Es-
parre, gozando de la Naturaleza, diesen un rodeo 
antes de despedirse a la puerta del domicilio de 
Clara.. . , desde donde el médico se dirigió a su casa. 
—Lo cual quiere decir que se dedicó usted a es-
piarlos; que los siguió hasta que se separaron—ex-
clamó el barón Dérolle sin poderse contener, arro-
jando estas palabras al rostro de Berluques con la 
misma rabia con que hubiera podido flagelar el ros-
tro del mal intencionado personaje, lleno de ruines 
pensamientos, de haber tenido a mano un látigo. 
—Nada de eso, señor mío. No obré deliberada-
mente, porque no soy curioso ni me importan las 
vidas ajenas. Si los seguí fué porque iban delante 
de mí y llevaban el mismo camino que yo. ¿Iba a 
dirigirme a otra parte o a dar un rodeo a tales 
horas por el solo hecho de habérmelos encontrado? 
Confiese usted, señor Barón, que proceder de este 
modo habría sido traspasar los límites de la dis-
creción... 
—¡Oh, lo que es eso, bien puede esperarse que 
no lo haga usted nunca! v 
—¿Por qué lo dice usted? 
—Porque me parece que para usted la discreción 
y la delicadeza son conceptos que no le preocupan 
gran cosa, de los que suele usted prescindir muy 
a menudo... En fin, señor mío, he tenido mucho 
gusto en saludarlo. 
E l barón Dérolle separóse unos pasos de Berlu-
ques, pero de pronto, como obedeciendo a un pen-
samiento súbito, se aproximó nuevamente y le dijo: 
—Me ha hecho usted confidente de sus pequeñas 
calaveradas de esta noche y yo le agradezco mu-
cho la confianza que ha depositado en mí; para co-
rresponder de algún modo a ella me permitiré darle 
un ponsejo gue m díbe ystgd Plyidar; $sté usted 
plenamente seguro, querido' señor Berluques, 
si otro que no fuese yo, Barrois por ejempl| 
hiera tenido conocimiento del espionaje de qu 
usted víctima a su cuñada y de la íaciliJa'i co 
creyó en la supuesta fiesta dada por su m . 
posible que le hubiese cortado a usted las 0 
o que hubiera confiado tan honroso encargo 
de sus mejores amigos, Driseulles y yo, por_ 
pío. Advierta que no he dicho tirar, sino c o r ^ 
—¡Señor Barón, repare usted en lo que 
—aulló Berluques. se ¿¡j 
Pero Dérolle, que seguía ya su camino, no ^ 
nó volver la cabeza. Un hombre vestido 
que habla en voz alta y consigo mismo ^ 
((boulevard» a las seis y media de la ma ^ 
un día de invierno, no puede llamar la aten ^ 
nadie. Y salvo dos o tres obreros que, con J ^ 
nolientos aún y medio desperezándose se ^ 
a su trabajo, nadie reparó en la grotes 
gesticulante de Berluques. 0jPS, 
E l hombre se caló el sombrero hasta ]0^&ifi 
embozándose en la bufanda que llevaba c o 
cuello, tomó el camino de su casa. ^ l j 
iba contento. Desde la burla sangrienta ^ 4 ^ 
el c a b a l l ^ r a objeto en el molino de viento, ilación dignísimo Berluques, sentía gran irr11 
Clara de Esparre, no. menos que contra 
Barrois, y su mezquino corazón conienz^ ^ 
borear la dulzura de una venganza que 
exquisita. 
